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TÍTULO DE TESIS: 
LA POLÍTICA LABORAL EN EL  ECUADOR PERÍODO 2000 – 2010. 
THE LABOR POLICY IN ECUADOR PERIOD 2000 – 2010. 
 
RESUMEN EJECUTIVO. 
 
El estudio de tesis sobre, la política laboral en el Ecuador en el período 2000-2010.  Se realizó para 
constatar la posición del obrero ecuatoriano en el mercado de trabajo y su relación con el salario y 
el costo de la canasta básica, para saber  el impacto que esto provocó en su condición de vida y la 
de su familia. 
La investigación consta de siete capítulos, en los cuales los cuatro primeros, se hace mención a lo 
que representa el trabajo del obrero en el sistema capitalista y como de este surge la ganancia. En 
los tres últimos capítulos se aborda el tema de investigación y se describe lo sucedido en el 
mercado laboral ecuatoriano según las diferentes políticas laborales aplicadas en cada gobierno y 
como estas repercutieron en el bienestar de los trabajadores, y se finiquita la tesis con las 
conclusiones y recomendaciones de tipo general.  
 
 
PALABRAS CLAVES. 
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ABSTRACT. 
 
The study of the thesis on the labor policy in Ecuador for the period 2000-2010 was conducted to 
ascertain the position of the Ecuadorian worker in the labor market and its relationship with the 
salary and the cost of the basic food basket, to know the impact that this provoked in its condition 
of life and the lives of families. 
The research consists of seven chapters in which the first four mentions what represents the labor 
of workers in the capitalist system and the gains that arise from it. The last three chapters tackles 
the subject of research and describes what happened in the Ecuadorian labor market according to 
the different labor policies applied in each government body and how they impacted the well-being 
of workers and finally the thesis with the conclusions and recommendations in general. 
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CAPÍTULO I 
 
PLAN DE TESIS 
Tema: 
LA POLÍTICA LABORAL EN EL ECUADOR. 
PERÍODO: 2000 – 2010. 
 
Antecedentes. 
 
En todo el período de la década de los noventa del siglo XX, el país atravesó una de las peores 
crisis económicas vividas en los últimos  años, agravada por inadecuadas políticas económicas, 
fiscales y malas prácticas financieras, esto  unido a los malos gobiernos de turno  arrojaron como 
resultados; un descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero, recesión 
del aparato productivo,  indicadores macroeconómicos por los suelos y un aislamiento 
internacional. 
Su incidencia en las diversas actividades públicas y privadas  se profundizó a raíz de la aprobación 
de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y Banco del Estado, durante la presidencia del 
Arq. Sixto Durán Ballén, lo cual generó la posibilidad de abrir cuentas bancarias en dólares para 
todo el público y de esta manera las operaciones económicas en esta divisa se hizo cotidiano en la 
vida de los ecuatorianos. Pero no todo, los salarios no se pagaban en dólares. Ecuador en menos de 
diez años pasó de ser, una economía poco dolarizada a otra altamente dolarizada.
1
 
Esto provocó que los siguientes gobiernos de turno de aquel tiempo, en este  caso del presidente 
Dr. Jamil Mahuad Witt, se viera obligado a buscar soluciones, a los graves problemas económicos 
y sociales que vivía el país,  producido por factores endógenos y exógenos, como la inestabilidad 
social, la caída del pecio del barril de petróleo ecuatoriano y de las secuelas producidas por el 
fuerte invierno de 1998, unido al fenómeno del niño que destruyó  y afectó a cientos de hectáreas 
de los campos dedicados a la agricultura, principal fuente económica de  la costa ecuatoriana. 
Todos estos hechos provocaron un malestar colectivo en la población, que presionó al gobierno 
                                                          
1  GINETA, Joyce .2011 Dolarización Ecuador. 
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para que tome decisiones urgentes y rápidas para aliviar el descontento nacional desatado por las 
altas tasas de inflación producidas período tras período y que hacía casi imposible para la mayoría 
del pueblo acceder a la canasta básica familiar poniendo en riesgo su alimentación. 
Lamentablemente la decisión que tomó el gobierno fue víctima de la tensión que se vivía en el país 
en ese momento y no del análisis profundo que se hubiera querido, que puso en marcha un nuevo 
sistema monetario fijo. 
Dado que todo cambio implica consecuencias, es indudable que el nuevo sistema monetario 
establecido en Ecuador (dolarización) no está exento de ellas y como en toda decisión siempre hay 
ganadores y perdedores de por medio, en esta ocasión y como en varias, la mayoría de los 
trabajadores ecuatorianos en relación de dependencia e independencia aceptaron al dólar como su 
moneda nacional en vista que su salario en ―sucre‖ se desvalorizaba  día tras día en el mercado 
interno frente al dólar y perdía su capacidad de compra del día anterior.  
El nuevo sistema económico comenzó a funcionar con el nuevo siglo, teniendo como principal 
objetivo la estabilización de todo el aparato productivo del país, además de ir  frenando 
paulatinamente la inflación hasta posesionarla en un solo dígito, reducir la tasa de interés para 
acceder a los créditos y reactivar  la producción,  recuperar  los salarios y su poder adquisitivo, 
disminuir la tasa de desempleo y subempleo (que para comienzos de la década eran relativamente 
alta por la quiebra de  pequeñas y medianas empresas, debido a la crisis  vivida en toda la década 
de los noventa) y de crear nuevas empresas. Estos  son algunos de los milagros que se esperaba que 
diera como resultado la adopción  de la nueva moneda el dólar.  
De igual manera la confianza que trajo  consigo la dolarización para los agentes económicos 
ecuatorianos permitió que la producción se vaya rehabilitando poco a poco. La comercialización de 
bienes y servicios ha mejorado significativamente, según información de la cámara de comercio de 
Quito, esto ha provocando una reducción significativa del desempleo, mejorando los salarios y la 
capacidad de compra de los trabajadores según cifras que muestra el Banco Central del Ecuador y 
el Inec.  
 
Justificación del Tema. 
He visto la necesidad de proponer el tema ―La Política Salarial en el Ecuador período 2000 – 
2010.‖ Por la escasa  información que se encuentra a disposición  del público, además de ser un 
tema de importancia general, ya que la clase trabajadora comenzó este nuevo siglo, con una total 
incertidumbre sobre la economía del país y más aun con una nueva moneda circulando en nuestro 
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medio. Pero la historia, los hechos y los datos nos han mostrado que estamos al final de la década, 
mejor de lo que comenzamos.  
Desarrollar este tema permitirá conocer cuáles fueron las causas que provocaron que la economía 
del país mejore, (reduciendo la tasa de desempleo, aumentando los empleo, claro hay que citar que 
existe un gran porcentaje de los ecuatorianos dedicados al empleo informal) y con esto, la de los 
trabajadores. Así mismo se podrá poner en práctica con el desarrollo de esta investigación todos los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de  la carrera. 
También se comprobará la fórmula de cálculo que se utiliza en el país para medir la tasa de empleo 
del mercado laboral y confirma la aseveración del gobierno de turno, que mostró cifras en los 
cuales los ingresos que percibe el trabajador ecuatoriano  para el 2008,  por primera vez en el 
transcurso de este tiempo puede acceder a la canasta básica vital, aunque aún falta para que pueda 
acceder a la canasta básica familiar. 
 
Por lo antes mencionado me he visto en la obligación de retribuir los conocimientos adquiridos en 
las aulas universitarias, a través de la elaboración de una tesis que explique la situación actual del 
trabajador ecuatoriano y tratar de dar explicaciones coherentes que vayan con la realidad del 
mercado laboral y revelar su comportamiento al futuro, con esto ratificar que los estudiantes de la 
gloriosa Universidad Central del Ecuador estamos preparados para dar explicaciones y soluciones a 
los problemas de la sociedad ecuatoriana. 
 
Identificación del Problema. 
Para la  presente investigación  se hará un profundo análisis del mercado laboral ecuatoriano, en el 
período comprendido entre 2000 - 2010. Para llegar a comprender  cuál es el papel que desempeña 
en el mercado laboral, las regulaciones y sobre todo la rigidez de salarios y los mecanismos de su 
negociación  y  fijación.  Para si llegar a entender cuál es la dificultad que existe en el aparato 
productivo del país para no poder absorber la mano de obra existente, por parte de la estructura 
económica actual del país.  
El ajuste estructural, que comenzó con la nueva etapa democrática en los ochentas, fue el contexto 
en el cuál se produjo esta evolución del mercado laboral. La flexibilización laboral con el 
aparecimiento de las tercerizadoras, una mayor apertura comercial, las propuestas privatizadoras, la 
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apertura financiera, las reformas de la política cambiaria y  la reforma tributaria; fueron los puntos 
básicos de este cambio. 
 Las reformas propuestas, estaban diseñadas para lograr un mejor funcionamiento del aparato 
económico teniendo como pilar fundamental a la eficiencia del mercado libre, abierto y 
competitivo; dejando atrás el modelo estado-céntrico, cerrado y proteccionista que había dominado 
la década anterior a los noventas. Sin embargo, los resultados no han sido los prometidos quizá 
debido a la mala o incompleta implementación de las reformas. 
2
 
Cabe destacar, que la crisis que se desató en la década de los noventa  representó un grave 
retroceso para el país, esto se reflejo en el alza de las tasas de desempleo. Luego de alcanzar la 
cima del ciclo depresivo, la economía comenzó su proceso de recuperación y expansión en el 
período propuesto para ejecutar nuestra investigación. Esto junto a las reformas laborales en el 
gobierno de Noboa y con la adopción formal del dólar como moneda de curso; lograron una ligera 
recuperación en los niveles de empleo; que ha generado una estabilización a toda la economía 
nacional al finalizar la década.
3
 
Cabe agregar que los continuos incrementos que se han generado en el salario nominal en todo el 
período analizado, suma una diferencia del 150% ―tomando en cuenta para este cálculo el primer 
año y el último año del período analizar‖ y en este mismo tiempo el salario real solo ha cambiado 
en un 30% aproximadamente. Lo que demuestra estas cifras a los ecuatorianos es que su poder de 
compra en el mercado no ha tenido una mejoría significativa, y que las políticas que se han 
implementado no han mejorado la calidad de vida del pueblo. Pero si la economía de los grupo 
económico que maneja el rumbo del país. 
Por todas estas causas descritas, he visto  la necesidad de proponer el tema de tesis para poder 
explicar la realidad que atraviesa el país, en el mercado laboral ecuatoriano, además  plantear 
propuestas que sean factibles de implementar y  tratar de  solucionar en algo el problema en el que 
se encuentra el trabajador ecuatoriano. 
 
Delimitación del Tema. 
 
Delimitación Espacial. 
La Política Salarial en el Ecuador, se desarrollara en todo el territorio nacional. 
                                                          
2 Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario (varios números) e Información Estadística Mensual (varios números). 
3 ACOSTA, Alberto; Breve Historia Económica del Ecuador; Corporación Editora Nacional; Quito; 2005; pg. 202-230. 
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Delimitación Temporal. 
La Política Salarial tendrá como tiempo de análisis el periodo comprendido entre 2000 –  2010 en 
el cual observaremos que ha pasado en el mercado ecuatoriano. 
Objetivos. 
 
Objetivo General. 
Comprobar si las políticas Salariales realizadas por los diferentes gobiernos de turno  en la década 
investigada, se han  encaminado al beneficio de los trabajadores ecuatorianos y  a mejorar su poder 
de compra y de vida. 
 
 
Objetivo Específico. 
1. Realizar un estudio riguroso sobre las diferentes políticas tomadas por los distintos 
gobiernos en la década de enfoque de la investigación, sobre la política de fijación de los 
salarios y ver qué efecto ha pasado en el mercado laboral. 
 
2. Describir la estructura del salario básico unificado del sector  público y privado,  para 
involucrarse en el problema que ocasiona la diferencia de salarios.  
 
3. Demostrar si la reducción del desempleo, se debe a la existencia de un amplio sector 
informal de la economía, desde la estructura normativa vigente. En este contexto se 
presentará un análisis de las instituciones encargadas de  elaborar la información –INEC, 
BCE- del mercado laboral ecuatoriano y una descripción del desempeño del mismo.  
 
Marco Teórico. 
A lo largo, de más de dos siglos de desarrollo de la economía política, habido diversas 
explicaciones sobre los hechos sociales comprendidos dentro de los fenómenos económicos. 
A continuación se presenta un resumen de los enfoques de las distintas escuelas del pensamiento 
económico respecto del trabajo. 
Adam Smith, primer autor que podría llamarse ―economista‖, expone algunas ideas sobre el tema, 
planteando el llamado ―fondo de salarios‖: el capitalista puede contratar a los asalariados pues 
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cuenta con un fondo que le permite sobrevivir sin contratarlos, pero que los contrata para generar 
riqueza. Los trabajadores, que no cuentan con ese fondo, no les quedan sino asalariarse. 
La primera teoría sobre los salarios propiamente dicha  fue la teoría de los salarios de subsistencia, 
también llamada la ley del hierro de os salarios, uno de cuyos principales exponentes fue David 
Ricardo. 
La teoría ricardiana mantiene que los salarios se agrupan alrededor del nivel de subsistencia de los 
trabajadores. Una tasa por encima de ese nivel causa un incremento en el número de los 
trabajadores; la competencia entre ellos llevará a una depresión de los salarios nuevamente hacia el 
valor de subsistencia. Los salarios que están por debajo de la subsistencia reducen el tamaño de la 
población trabajadora; en este caso, la competencia elevará los salarios, pero solamente de vuelta al 
nivel de subsistencia. 
En la teoría de la plusvalía propuesta por Karl Marx, el valor producido por el trabajador por 
encima de lo que se le paga bajo la forma del salario es llamado plusvalía. La plusvalía, exacción 
hecha por el trabajador; constituye el beneficio del capitalista. Cualquier incremento en los salarios 
constituirá una reducción de los beneficios. Por tanto, no hay salida sino la eliminación del sistema 
de trabajo asalariado, injusto pero, a través de una nueva organización social y económica, con la 
clase obrera a la cabeza. 
La llamada ―revolución marginalista‖ trajo algo de tranquilidad a las aguas agitadas por el 
marxismo y los socialistas de fines del siglo XIX. La teoría de la productividad marginal sostiene 
que los empleadores pagaran solamente un salario que es, a lo mucho igual a la cantidad del valor 
del producto que incrementa la contracción de ese trabajador adicional. La teoría de la negociación 
modifica la teoría de la productividad marginal tomando en cuenta otros factores (por ejemplo, 
leyes y cambios sociales y políticos) que podrían afectar  la determinación de los niveles salariales 
y reconociendo que ciertos supuestos básicos (igual capacidad de negociación entre empleador y 
empleado, libre competencia, libre movilidad del trabajador) que caracterizan a la teorías de la 
productividad marginal no se mantienen en nuestro presente sistema económico. 
John Maynard Keynes  critica duramente los supuestos irreales de la que llama él ―escuela clásica‖ 
(la economía marginalista de Pigou), y en su Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, 
publicado en 1935, resaltará la importancia de considerar al salario no solo como un elemento del 
costo sino como factor de demanda, y creó un enfoque que salvaría al capitalismo en sus más 
aciagos momentos. Pero luego sería rápidamente asimilado al interior del establihment económico, 
condensado y neutralizado en sus críticas al marginalismo, terminando por ser absorbido por la 
llamada ―Síntesis Neoclásica‖. 
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La síntesis neoclásica crea una  división entre microeconomía y macroeconomía, en su intento de 
agrupar bajo un solo paraguas teórico la teoría marginalista de los mercados de equilibrio –
microeconomía- y el enfoque global de una economía nacional de equilibrio –macroeconomía-. 
Uno de los más conocidos textos de teoría de los precios admite esto, sin el menor asomo de 
sonrojo: ―En microeconomía vemos cómo y por qué opera la mano invisible; en macroeconomía, 
¡las consecuencias de que no opere!‖ (Hirshleifer, 1980:19) 
Esta es, básicamente, la visión de la teoría económica moderna, que se transmite a los economistas 
en formación. 
El marco jurídico que rige en el Ecuador es: La constitución del Ecuador (Art. 33; 34; 325-333), 
luego por el código del trabajo,    
 
“CARLOS MARX”. 
Toda mercancía o producto tiene incorporado en su composición orgánica dos elementos 
esenciales; valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la utilidad del producto, es decir para 
que sirve. El valor de cambio se refiere a que un producto tiene valor y por lo tanto puede ser 
intercambiado. Pero para que pueda ser intercambio con otros productos debe tener algunas 
condiciones. Primero, tiene que tener distinto valor de uso en todas las mercancías, por ejemplo, se 
puede intercambiar  zapatos por abrigo ya que estos tienen distintos valor de uso, pero si se 
intercambia zapatos por zapatos no tiene lógica.  Segundo, que en su intercambio haya equivalencia 
en su valor. Por lo tanto en su composición orgánica del valor del producto debe haber varios 
elementos en común, por citar un elemento, el trabajo o el objeto del trabajo. Este porque en todos 
los productos debe haber una energía humana desgastada durante el proceso de producción, que es 
igual a la fuerza de trabajo. Y el elemento de medida de esta fuerza de trabajo es el tiempo 
necesario para producir el objeto o bien.
4
 
Ley del valor:  
―Ley económica de la producción mercantil, ley del intercambio equivalente de mercancías de 
modo que la producción y el cambio de las mismas se efectúan a tenor del trabajo socialmente 
necesaria invertido en ellas‖.5  El valor de las cosas esta dado por la cantidad de tiempo de trabajo 
socialmente necesario para producirlo.  En este punto cabe aclarar que no es lo mismo el valor que 
el precio, ya que el valor se determina a nivel de la producción en cambio los precios se determinan 
en la esfera del mercado. 
                                                          
4 Este análisis está basado fundamentalmente en Carlos Marx, El Capital, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
Cuba, 1980, tomos I y III. La mayor parte de las referencias corresponde a estos dos textos. 
5 http:www.eumed.net/curse con/dic./bum/l/ley.de Brioso, Chaman y Makárova 
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Volviendo al tema de inicio decíamos que toda mercancía tiene incorporado valor para su 
intercambio y que el elemento común de intercambio de toda mercancía es el trabajo, pero aquí 
toca explicar que no es cualquier trabajo sino el trabajo socialmente necesario para producir algo, 
esto en el sentido de energía humana desgastada durante el proceso y por lo tanto se mide en 
tiempo de desgastes hora. Cabe aclarar también algo muy importante para comprender, que en las 
diferentes sociedades, existen diferentes tecnologías, grados de producción, de productividad, de 
calificación de la fuerza de trabajo.etc.
6
 
Lo  descrito en el párrafo anterior nos muestra  el porqué un producto vale más que otro, ―por la 
cantidad de tiempo de trabajo o energía humana desgastada en el proceso de trabajo‖, más los 
diferentes grados de tecnologías que existen en las diferentes sociedades, la especialización de la 
mano de obra y estos elementos unidos a los diferentes procesos de producción nos da ya ha 
entender porque la diferencia de los precios de las mercancías a nivel internacional, ahora si 
podemos hablar de los precios de las mercancías. 
¿Qué es el precio?  
El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en 
términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 
beneficios que resultan de tener o usar el producto
7
 
En toda sociedad existen diferentes mercados, uno de bienes y el  otro mercado de factores, a la 
cual concurre  la fuerza de trabajo, que viene hacer  el trabajador o el asalariado como oferentes y 
el capitalista como el demandante. Para que estos dos agentes productivos lleguen a un acuerdo 
debe existir un precio ―que debe ser pagado por el capitalista‖ que es el pago al trabajador por el 
desgaste de su fuerza de trabajo puesta en práctica. Ya que la fuerza de trabajo es el elemento que 
produce la riqueza o ganancia‖ la ganancia es la diferencia entre lo que cuesta producir algo y el 
precio que se  pagar por ese bien‖. 
El salario 
Del análisis anterior se deduce que, por muy favorable que sea para el obrero las condiciones en 
que venda su fuerza de trabajo, dichas condiciones llevan siempre consigo dos constantes: la 
necesidad de volver a vender dicha fuerza y la reproducción ampliada del capital. Como vemos, el 
salario supone siempre la entrega por parte del obrero de una cierta cantidad de trabajo no 
retribuido. Por eso, el aumento del salario solo representa, en el mejor de los casos, la reducción de 
la cantidad de trabajo no retribuido que el obrero está obligado a entregar. Pero, como señala el 
autor, esta reducción no puede jamás rebasar ni alcanzar siquiera el límite a partir del cual 
                                                          
6RON, Francisco Proaño. Economía política del capitalismo tomo 1- 2004. Pág. 34 – 36. 
7 www.marketingpower.com, de la sección Dictionary of Marketing Terms. 
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supondría una amenaza para el sistema capitalista (T.I, 563). Marx afirma que el salario es el precio 
de una determinada mercancía, que es la fuerza de trabajo, y se halla determinado por las mismas 
leyes que determinan el precio de cualquier mercancía. Este precio se fija en la relación entre oferta 
y demanda
8
. 
El capitalismo puede mantener bajos los salarios gracias a la llamada superpoblación 
obrera o ejército industrial de reserva, una de las condiciones que le son inherentes a ese régimen 
de producción. David Ricardo se refirió a este fenómeno como ―redundant population‖ y Marx lo 
explicó en los siguientes términos: 
El movimiento general de los salarios se regula exclusivamente por las expansiones y 
contracciones del ejército industrial de reserva, que corresponden a las alternativas 
periódicas del ciclo industrial. No obedece, por tanto, a las oscilaciones de la cifra 
absoluta de la población obrera, sino a la proporción variable en que la clase obrera se 
divide en ejército activo y ejército de reserva, al crecimiento y descenso del volumen 
relativo de la superpoblación, al grado en que ésta es absorbida o nuevamente 
desmovilizada (T.I, 581). 
Más adelante afirma: 
La ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o ejército industrial de reserva en 
equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumulación mantiene al obrero 
encadenado al capital con grilletes más firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo 
fue clavado a la roca. Esta ley determina una acumulación de miseria equivalente a la 
acumulación de capital (T.I, 589). 
 
El capitalista paga al  trabajador un salario porque este produce algo de valor, la polémica suscita 
porque el trabajador genera más valor en su jornada de trabajo que   lo que recibe en su salario, por 
lo tanto podemos afirmar que la fuerza de trabajo, ―produce  más valor‖  que viene hacer el 
plusvalor. 
Se puede comenzar diciendo ahora que en la jornada de trabajo de ocho horas el trabajador genera 
en las primeras tres horas  su valor y en las cinco restante está produciendo el plusvalor, que es  la 
plusvalía, o ganancia. Por lo que en la jornada de trabajo se divide en dos, la primera es, el tiempo 
de trabajo necesario y el restante, es el tiempo de trabajo excedente. El cálculo del valor de la FT 
                                                          
8www.acceconomicas.org.co de Consuelo Ahumada Beltrán 
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tiene que asegurar la recuperación y la reproducción de la FT,  y tiene que asegurar que haya 
generaciones nuevas que generen riqueza.
9
 Pero para que el trabajador obtenga lo antes 
mencionado este tiene que ganar más de lo que le paga y no es así, ocurre que el valor de la FT 
equivale a lo que se denomina el salario mínimo vital que es lo que se le paga al trabajador para 
que este subsista con su familia. De esta aclaración salen nuevos conceptos. 
 Plusvalía Absoluta, que se obtiene prolongando el tiempo de trabajo excedente. Ejemplo 
un trabajador en una jornada de trabajo de 8 horas genera en las primeras 3 horas su valor y 
en las 5 restante una plusvalía pero si a esta jornada de trabajo se le extiende un tiempo 
extra lo que en efecto está generando es un excedente de la plusvalía,  que viene hacer una 
plusvalía absoluta.
10
 
 
 Plusvalía Relativa, esta se obtiene disminuyendo el tiempo de trabajo necesario, con lo 
cual se aumenta el tiempo de trabajo excedente, en una jornada fija de 8 horas, se puede 
afirma que el trabajador en una hora con la ayuda de la tecnología y la especialización de la 
mano de obra genera su valor y en las siete horas restante lo que genera es una plusvalía 
relativa.
11
 
 
 Plusvalía Extraordinaria,  esta se genera cuando en una determinada sociedad una 
empresa introduce un tipo de tecnología que genera una diferencia en su producción frente 
a las restantes, pero esto es en un tiempo determinado, hasta que las demás empresas crean 
o adquieren la misma tecnología, esto se lo conoce con el nombre de plusvalía 
extraordinaria.
12
 
 
Hipótesis. 
 
Hipótesis General. 
La Política Salarial, aplicada por los diferentes gobiernos de turno en el  período de investigación, 
no ha respondido a las exigencias de los trabajadores para satisfacer sus necesidades básicas y es 
gracias al dólar y a otros factores endógenos que la economía del país se estabilizó,  produciendo 
que los trabajadores mejoren su capacidad de compra y de vida. 
                                                          
9RON. Francisco Proaño. Economía política del capitalismo tomo 1, 2004. Pág. 45 – 47. 
10K. Marx, Trabajo asalariado y capital, op.cit. 
11 K. Marx, Trabajo asalariado y capital, op.cit.  
12 K. Marx, Trabajo asalariado y capital, op.cit. 
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Hipótesis Específicas 
1. El salario básico vital percibido por el trabajador ecuatoriano por la venta de su fuerza de 
trabajo en el período de investigación, no ha sido  equivalente al valor de las subsistencias 
del trabajador y de su familia.  
 
2. La dolarización en la medida que ha estabilizado el poder adquisitivo de la moneda. Ha 
librado a los trabajadores del fenómeno de la inflación que les afectaba cuando se 
manejaba la moneda nacional. 
 
3. Los incrementos salariales realizados por los diferentes gobiernos de turno, además  de la 
fuerte migración realizada  a inicio de la década, han provocado una disminución en las 
tasas de desempleo y subempleo en la economía ecuatoriana.  
 
 
Metodología. 
 
Los métodos, que permitirán desarrollar la investigación de una manera adecuada se los detalla 
así
13
 . En tanto que la aplicación de los mismos se los realizara en tres momentos: 
 
 
 
                                                          
13
Método Hipotético-Deductivo.-La facilidad de utilizar este método consiste en que al  plantear  una hipótesis esta 
puede analizarse deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar experimentalmente, es decir que se busca que 
la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad .En tanto esté método 
nos permite partir de teorías, hechos,  causas generales y particulares para llegar a las especificaciones y poder formular 
conclusiones y recomendaciones de los fenómenos observados. 
El Método Histórico.-Con la aplicación de este método podemos ir   distinguiendo que ha pasado con cada una de 
nuestras variables a estudiar en todo el  periodo analizar  en forma  ordenada y  por separado. Además esté  método está 
vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, que nos pueda ayudar a 
conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, para lo cual se hace necesario revelar su 
historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.   
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1.- Recopilación de la información. 
Investigación de campo, con esto lo que se busca es ir recolectando un bloque de información a 
nuestra disposición sobre el  tema, en base a las principales fuentes de información del país.   
 
2.- Ordenar y clasificar la información recopilada. 
 Lo que se busca en este punto es ir discerniendo  el volumen de información que tenemos a 
disposición para ir encajando según nuestro requerimiento sobre el tema  investigado.  
 
3.- Hacer un acotamiento entre las teorías descritas y la realidad obtenida. 
Para ver en qué medida la teoría se relaciona con la realidad y poder obtener conclusiones y 
recomendaciones  para ajustar la realidad a las teorías o viceversa. 
 
Fuentes de Recolección de la Información. 
 
PRIMARIAS. 
 
OBSERVACIÓN. 
Con la aplicación de esta técnica se podrá recoger información de primera mano sobre lo 
ocurrido en la década pasada, además de los hechos y fenómenos del presente, para poder 
sacar conclusiones y recomendaciones  para futuros estudios  sobre el mismo tema. 
 
ENTREVISTAS. 
Se aplicará directamente a catedráticos e investigadores con experiencia y con estudios 
realizados  sobre el tema.  
 
SECUNDARIAS. 
Como fuentes de apoyo a la investigación se acudirá a: 
 
 Libros y enciclopedias con información económica y social. 
 Revistas y publicaciones del BCE y del INEC. 
 Periódicos del país. 
 Internet como fuente de información en general. 
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Variables e Indicadores. 
 
VARIABLES. INDICADORES. 
 
 
 
SECTOR REAL 
 POBLACIÓN 
 PEA 
 TASA EMPLEO 
 TASA SUBEMPLEO; VISIBLE E INVISIBLE 
 SALARIO MÍNIMO VITAL 
 IPC - INFLACIÓN  
 CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
 CANASTA BÁSICA VITAL 
 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
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Plan Analítico 
 
CAPÍTULO I. 
1.1.  Antecedentes 
1.2. Justificación del Tema  
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 Fuentes de recolección de Información 
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1.8. Marco Teórico 
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CAPÍTULO II: 
2.1. TRABAJO Y FUERZA DE TRABAJO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
2.1.1. El trabajo como factor de producción: la concepción clásica 
2.1.2. El trabajo como fuente de la plusvalía: la concepción marxista 
2.1.3. La ocupación de la fuerza de trabajo: ocupación, desocupación y subocupación 
 
CAPÍTULO III: 
3.1. LA REMUNERACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: El salario 
3.1.1  El salario por tiempo 
3.1.2. El salario por obra 
3.1.3. Otras formas de remuneración de la fuerza de trabajo 
 
CAPÍTULO IV: 
4.1. LA PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO 
4.1.1. La productividad según la intensidad del trabajo 
4.1.2. La productividad según los medios de trabajo 
 
CAPÍTULO V: 
5.1. LA OCUPACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL ECUADOR: Mediciones y 
modelos 
5.1.1. Mediciones 
5.1.2. Modelos de medición 
5.1.3. Ocupación 
5.1.4. Desocupación 
5.1.5. Subocupación 
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CAPÍTULO VI: 
6.1. LAS POLÍTICAS LABORALES EN EL ECUADOR: Ocupación, salarios y precios de la 
canasta. 
6.1.1. El Estado Ecuatoriano y la clase trabajadora 
6.1.2. La reproducción de la fuerza de trabajo y el salario: salario mínimo vital (valor 
de la canasta) y salario legal (los señalamientos por ley según estratos laborales) 
6.1.3. Las políticas de ocupación de la fuerza de trabajo 
6.1.4. Las políticas de remuneración de la fuerza de trabajo: salarios nominales y 
salarios reales, la participación tripartita en el señalamiento del salario. 
6.1.5. El conflicto derivado de precios y salarios: la luchas de clases (el sindicalismo, 
las cámaras de la producción, otras formas de organización) 
6.1.6. Las organizaciones laborales y patronales 
 
CAPÍTULO VII: 
7.1. LA SEGURIDAD SOCIAL  
7.1.1. Principales obligaciones del trabador y de los empleadores 
7.1.2. Principales derechos del trabajador  
 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
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Cronograma 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "LA POLÍTICA LABORAL EN EL ECUADOR PERÍODO 2000 - 2010" 
         
            
                    MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo del Plan de Tesis                                                                   
Aprobación  del Plan de Tesis                                                                   
Desarrollo del  Segundo capítulo                                                                    
Aprobación del Segundo capítulo                                                                   
Desarrollo del  Tercero y Cuarto capítulo                                                                   
Aprobación del Tercero y Cuarto capítulo                                                                   
Desarrollo del  Quinto  capítulo                                                                   
Aprobación del Quinto capítulo                                     
 
                            
Desarrollo del Sexto y Séptimo capítulo                                                                   
Aprobación del Sexto y Séptimo capítulo                                                 
 
                
Revisión y corrección del Borrador Final                                                      
 
          
Trámites de aprobación de Tesis                                                        
 
        
Impresiones y Empastados                                                          
 
      
Entrega de Tesis                                                            
 
    
Pre defensa                                                               
 
  
Defensa                                                                  
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CAPÍTULO II 
2.1 TRABAJO Y FUERZA DE TRABAJO: Concepto y 
Definiciones. 
 
Para desarrollar  la investigación  propuesta, permítanme empezar  formulando unas preguntas  
como: ¿Qué es el trabajo? ¿Dónde y cómo nace? y ¿Qué constituye el  trabajo en el sistema 
capitalista?, la finalidad de responder estas preguntas es  tener una visión  amplia del tema de tesis, 
para poder entender, desarrollar y explicar, que  ha pasado con el trabajador ecuatoriano en la 
primera década del siglo XXI.  Empecemos. 
¿Qué es el trabajo?, La palabra -trabajo deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí 
pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar
14
. El trabajo en sentido 
económico, es toda tarea desarrollada sobre la naturaleza  ―objeto de trabajo‖  o en otra forma  más 
explicativa sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos de 
trabajo y con la finalidad de producir bienes y servicios. Al final del proceso del trabajo humano, 
surge un resultado que antes de comenzar este proceso ya existía en la mente del humano. Por tanto 
trabajo, en un sentido amplio es toda actividad humana que transforma la naturaleza a partir de 
cieprtas herramientas dadas al hombre. De esto podemos sacar una definición básica y corta que 
indica que; el trabajo es toda  medida del esfuerzo físico y mental hecho por el ser humano. 
Esta definición rápida puede variar un poco en comparación de otras definiciones de grades autores 
como:  
Adam Smith, aunque confunde trabajo con fuerza de trabajo, para el trabajo es la capacidad física e 
intelectual de un individuo que la vende obteniendo por ella un salario, que es desgaste de esta 
capacidad constituida por el trabajo
15
. En cambio Carlos Marx dice; que la fuerza de trabajo no es 
otra cosa que el conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en 
la personalidad viviente de un hombre y que esté pone en acción al producir valores de uso de 
cualquier clase.
16
 
También Marx, hace referencia  sobre el mismo tema diciendo, que el trabajo es la actividad 
humana que al transformar la naturaleza y los medios de producción para fabricar cosas útiles para 
la vida, transforma al mismo tiempo la naturaleza interior del ser humano. El trabajo pone en 
funcionamiento todas las estructuras del desarrollo en calidad de nervio vital que hace posible todas 
                                                          
14 http://es.shvoong.com/humanities/140457-concepto-trabajo 
15JARAMILLO, Edmundo. Historia de las Doctrinas Económicas. Sexta edición, pag.197 
16JARAMILLO, Edmundo. Historia de las Doctrinas Económicas. Sexta edición, pag.292 de la Obra El Capital de Carlos 
Marx. 
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las creaciones humanas. El trabajo es la fuente del valor de los bienes y servicios que necesita el ser 
humano para su vida, y sobre la fuerza de trabajo nos indica que es el conjunto de facultades físicas 
y mentales que se dan en el cuerpo del ser humano y en su personalidad viviente; es una cualidad 
en potencia. El trabajo es un resultado de la acción de la fuerza de trabajo y forma parte del 
producto creado; y el valor de los productos creados está dado por la cantidad de trabajo utilizada 
en su elaboración.
17
 
Con esta rápida pero profunda explicación de lo que es el trabajo y fuerza de trabajo explicado 
desde hace siglos por grandes autores en la historia, quiero ir profundizando para tener una buena 
explicación sobre el tema de investigación.  
¿Cómo y cuando nace el trabajo? para nuestra investigación el trabajo nace  con el aparecimiento 
del hombre evolucionado ―según la teoría de la evolución humana de Charles Darwin escrita en 
1871‖ ya que el trabajo es innato al hombre, gracias al trabajo humano el individuo pudo tener de 
la naturaleza los alimentos necesarios para su sobrevivencia, también podemos decir que a lo largo 
de la historia, los seres humanos hemos ido modificando nuestros hábitos y costumbres, con la 
utilización de nuestra  fuerza de trabajo y nuestro conocimiento para satisfacer nuestras 
necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Este intento de superación se realizó a través del 
trabajo y el empleo de recursos y energía, de tal forma que a medida que se desarrollaba el trabajo, 
inevitablemente, se realizaba un intercambio tanto con el medioambiente como con los seres 
humanos. Pero al trabajar, además de modificar la naturaleza que rodea al ser humano, un 
individuo también se modificaba a sí mismo, al vincularse de forma solidaria o conflictiva con 
otros individuos o grupos. 
Para ser realizado, todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos y conocimientos, por más 
simple que parezca la tarea a realizar, además para el buen desarrollo de la actividad planeada es 
necesario que para la misma se involucre más de una persona ya que de esta manera la tarea 
resultara más sencilla y rápida, de ahí que el ser humano para desarrollar cualquier actividad  tiene 
que actuar en conjunto  con más personas. Por otra parte, existen innumerables actividades, cada 
una de las cuales está organizada de diferente manera en cuanto a su distribución de tareas, 
organización jerárquica, con respecto a la mano de obra. Como podemos ver, existen muchas 
formas de clasificar el trabajo, y es entonces que al analizar la evolución histórica del trabajo, 
podemos notar que a medida que avanzamos en el tiempo, la división social del trabajo ha ido 
aumentando cada vez. Para analizar más lo antes mencionado haré un resumen histórico de los 
modos de producción  pero enfatizando  en las relaciones sociales de producción, para lo cual 
comenzamos desde el modo de producción primitivo y terminando con el modo de producción 
capitalista en el cual nos  encontramos en  la historia.  
                                                          
17 PACHECO, Lucas. Política Económica. Cuarta edición. Postulaciones de Marx de su Obra principal El Capital. 
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En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en base a la 
recolección (frutos, raíces, semillas). Inicialmente usaban sólo sus manos para conseguir el 
alimento, posteriormente, palos, estacas y piedras. A medida que fueron desarrollando sus 
conocimientos y herramientas, ―palos y piedras‖ con alguna característica especifica 
como:(cuchillos de piedra cortada, raspadores, punzones, armas de corto alcance como lanza), 
descubrieron el fuego. En este momento, cuando el hombre pasa de recolector a cazador, es cuando 
se produce una importante división social del trabajo. La asignación de funciones según la 
condición sexual y la edad. En gran parte tiene que ver con las capacidades físicas y con el cuidado 
de los niños. Mientras los hombres salían a cazar, las mujeres y los impedidos físicamente 
quedaban a cargo de los niños y del fuego. En este momento también se desarrolla la familia y se 
inician intercambios culturales como reuniones alrededor del fuego. El trabajo y la distribución de 
la caza se hacen de forma colectiva
18
. Al transcurrir los años los seres humanos van adquiriendo 
más conocimientos sobre los fenómenos que ocurren en su vida cotidiana, por citar el individuo 
después  de caminar en grupo por un largo tiempo y en forma  que se podría decir circular ―porque 
no había explorado el planeta todavía‖ se da cuenta que los alimentos que ellos se habían terminado 
en un lugar determinado al pasar el tiempo volvía a crecer, también cabe resaltar que de la 
observación de dejar caer una semilla en el suelo al poco  tiempo esta se convertía en una planta, 
este hecho en particular dio como resultado el descubrimiento de la agricultura y después de este 
gran descubrimiento  el individuo, se  establece en un solo sitio y se vuelve sedentario, o sea pasa 
de ser nómada, de caminador sin rumbo fijo, a estacionarse en un lugar fijo y a dedicarse a otras 
actividades distintas a las que venía haciendo. 
Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades,  se desarrolla la agricultura, 
aumentando notablemente la tecnología disponible. Se inventan instrumentos para facilitar su 
labor, como hoces y arados, por ejemplo. Luego se comienza a trabajar los metales. Con el trabajo 
del hierro, la agricultura y la domesticación de los animales, cada vez era más necesario el  
dominio de conocimientos más complejos y especializados. La división del trabajo se hizo más 
compleja. De esta forma nació la diferenciación de grupos sociales según su oficio. Como por 
ejemplo los campesinos y los comerciantes. Esta nueva forma de organizar el trabajo tuvo sus 
consecuencias en la sociedad. Nacieron jerarquías entre las distintas ocupaciones. Las ocupaciones 
de menor jerarquía eran las que requerían de un mayor esfuerzo físico, como los campesinos, 
mientras que las de mayor jerarquía eran las realizadas por los grupos que se dedicaban a tareas 
religiosas y militares, quienes recibían muchos más beneficios que los campesinos y artesanos. 
Hasta entonces se realizaba el trabajo y la distribución de manera colectiva. Cuando aparece la 
apropiación de tierras, ganados y utensilios o sea de la propiedad privada de los medios de 
producción suceden dos importantes cambios sociales: Se abandona el matriarcado, en el cual las 
                                                          
18www.monografías.com/trabajo, resumen histórico de los modos de producción. 
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nuevas generaciones heredaban por parte de la madre, para dar paso al patriarcado, en el cual se 
hereda por parte del padre y hacia el varón mayor (primogénito); y además el período comunal da 
paso a los primeros propietarios individuales. De esta forma surgen las bases del esclavismo.
19
 
En resumen, lo más importante del modo de producción primitivo o comunitario, en cuestión al 
trabajo, no existir la propiedad privada, las herramientas de producción como el producto obtenido, 
es de toda la tribu, comuna o sociedad, también  por el mismo hecho se puede decir que al no existe 
propiedad privada tampoco existe el dominio del hombre por el hombre. 
Dos grandes hechos históricos dan el aparecimiento del modo de producción esclavista, la división 
social de trabajo, con lo cual logran acumular grandes riquezas basadas en la agricultura, la 
ganadería, la explotación de metales y las artesanías. Este  poder económico les permite el  control 
social, de manera que logran mayores ganancias y pueden darse una vida de comodidades. Yl 
aparecimiento de la propiedad privada, de esta forma, la sociedad se divide en dos grandes grupos: 
los explotadores y los explotados. Los nobles, los funcionarios, la   iglesia y los grandes 
terratenientes viven a expensas de la explotación de los campesinos, pastores y artesanos. La 
propiedad se ejerce tanto sobre los medios de  producción como sobre las personas, quienes pasan a 
ser esclavos. Ellos carecen de todo tipo de derecho y los obligan a trabajar mediante amenazas y 
golpes. A  cambio reciben sólo el alimento necesario para sobrevivir. El trabajo lo realizan en los 
castillos, en los templos, en las minas y en las casas de los ricos, quienes tienen la posibilidad de 
comprar esclavos en los  mercados públicos. 
En resumen, el modo de producción esclavista fracasa, porque el amo o esclavista es el señor de 
todo, tanto de los bienes materiales, como de la vida de las personas que le sirven, y las 
condiciones en las que se desarrolla la relación laboral es de lo más deprimente posible, por lo tanto 
al esclavo solo le queda dos alternativas: trabajar hasta morir o escaparse y morir en el intento. Por 
lo que estas personas que no cuentan más que con su cuerpo físico van a luchar para  lograr 
reivindicarse en la sociedad, y en un momento de la historia se revela frente a su dueño y gracias a 
su revolución se establece un nuevo modo de relación de producción, que es el feudal.  
El modo de producción feudalista, nace con una estructura ya firme que se había estado preparando 
con el paso de los años, en el cual encontramos algunas características como: 
*   Una división social entre señor y siervo (también llamado peón o vasallo) 
*   El clero y la religión en general paso a tener un papel fundamental en la sociedad 
*   El lugar de producción era principalmente el taller y el campo 
*   Autarquía económica ―el reino hacia los productos que consumía‖ 
                                                          
19 Uzcategui Díaz, Rafael (1999) Analogía del Fenómeno Económico y del Fenómeno Social. Coordinación de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UCV. P.9, 10, 11, 15 
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De igual forma, podemos decir que los grandes territorios conformados principalmente por guerras 
e invasiones, y controlados por monarquías y otras formas de nobleza, se fueron construyendo 
alrededor de los castillos y bajo la protección de poderosos cuerpos de caballeros. Ahora, el señor 
feudal en lugar de someter a los pobres a los esclavos a base de látigos y cadenas, lo hacía de 
manera encubierta. Los plebeyos vivían en los alrededores de los castillos, y estaba bajo las 
órdenes de los terratenientes, se le permitía cultivar una parcela de tierra para mantener a su 
familia, pero debía estar dispuesto a realizar cualquier servicio que ordenara el señor feudal, aun 
fuera  del castillo, en la hacienda o el ejército; su vida estaba dedicada al señor feudal y en el 
tiempo que le sobraba cultivaba para sí  y para el sustento económico de su familia, además para 
pagar tributos, diezmos y otras solicitudes de los nobles. En esté modo de producción va tomando 
fuerza una figura económica que no era  visible antes, de esté momento en la historia, estos son los 
comerciantes que período tras período habían ya comenzado a obtener poder económico aunque 
todavía no tenían gran importancia en la sociedad feudal. 
El importante incremento del comercio, con sus rutas y por ende los consecuentes peligros de 
transporte, así como también la necesidad de obtener un permiso para el ejercicio de su actividad y 
privilegios de mercado, fueron los hechos que sentaron una base para el comienzo de las 
agrupaciones de mercaderes y artesanos, es decir, los gremios. En los talleres convivían maestros, 
oficiales y aprendices, pero sin embargo en un principio no existía una estricta división de tareas, 
puesto que cada uno fabricaba piezas únicas completas, una por una y pedida por encargo. El 
objetivo de los gremios era obtener una justicia social igualitaria para todos sus miembros. A todo 
aquel que trabajara le correspondía un sustento. 
El gremio local (artesanal –panaderos, herreros-) se va a separar de forma muy notoria con los 
gremios más desarrollados, que son los que se crean en torno a la exportación. En los gremios 
locales artesanales, tanto las herramientas, como el taller y la materia prima pertenecen al artesano, 
como así también el producto que vende. Por el contrario en la industria de la exportación, el 
trabajo y el capital se separaron. El obrero apartado del mercado sólo conoce al empresario que le 
paga, separándose del intermediario que se encargará de vender sus productos. La diferencia con 
los obreros actuales es que en vez de reunirse en grandes fábricas, todavía se repartían en varios 
talleres con pequeñas cantidades de obreros. El maestro se transformó entonces en un trabajador a 
domicilio, asalariado por un mercader capitalista. A pesar de las difíciles condiciones de vida, este 
obrero trabajaba todavía en su casa, y organizaba su tiempo con cierta libertad. En las ciudades más 
manufactureras del mundo medieval, los obreros comenzaron a manifestar una gran hostilidad 
hacia los capitalistas, quienes no atendían sus reclamos. 
 
Esté importante progreso tiene su nacimiento en Inglaterra. Allí se daban una serie de condiciones 
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que hicieron posible que, en poco tiempo, se transformara en una nación industrial; lo que permitió 
impulsar la tecnología y aplicarla a la producción. Surgieron entonces los telares mecánicos, que 
multiplicaban notablemente la cantidad y la calidad de los productos, y los ferrocarriles y los 
barcos de vapor que trasladaban los productos de Inglaterra, como así también un gran avance en 
las comunicaciones. Estos avances tecnológicos, conocidos como Primera Revolución Industrial, 
tuvieron un gran impacto en la economía y fundamentalmente, en el desarrollo del trabajo. La 
modificación más significativa que introdujo la primera  Revolución industrial fue el desarrollo de 
la producción en masa. Para poder subsistir en el nuevo modelo económico, los empresarios debían 
ser capaces de realizar la mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible y al precio más 
bajo. La mejor forma de hacerlo era utilizando nuevas tecnologías y organizando el trabajo, de 
manera tal que aumente la producción.
20
 
A ciencia cierta no se sabe cuándo termina el modo de producción feudal, porque en la actualidad 
hay algunos países en el mundo que continúan con esté mismo modo de organización del trabajo, 
en el cual el señor Feudal le entrega protección al vasallo ―o siervo de la gleba‖ y un pedazo de 
terreno para cultivar a cambio de lealtad y trabajo para el señor Feudal. 
En resumen, uno de los datos que se puede mencionar para el  fracaso de este modo de producción, 
en el cual consiste la nueva disputa del poder mundial, que es el comercio, y toma fuerza la figura 
tan importante que se desarrollo e interfiere en la relación de producción y que hace cambiar de 
rumbo a la historia apareciendo como el mediador entre el señor feudal y el siervo que es el 
comerciante, que posterior en la historia va convertirse en capitalista.  
Pero lo que sí se puede describir como mencionan el historiador Francisco Hache, quien describe 
algunos hechos importantes que  dan comienzo al modo de producción capitalista y que a 
continuación los defino de  forma resumida son:
21
 
Elementos Importantes. 
 Aparición de una remuneración al obrero en los talleres  artesanales 
 División de clases entre burgueses y proletarios 
 La fábrica comenzó a ser el lugar central de producción (paulatina desaparición del taller) 
 Rápida emigración del campo a las ciudades (paulatino crecimiento de las ciudades) 
 Adelantos tecnológicos  
 Organización de sectores proletarios (aparición de diversas ideologías políticas que 
reivindicaban al proletariado, principalmente el marxismo y el anarquismo) 
                                                          
20
www.starmedia.com - Modos de producción. Historia de las civilizaciones. Modo productivo primitivo, esclavista, 
feudal, capitalista y socialista. Proceso de trabajo. Comunidades y pueblos. 
21 HACHE, Francisco es un historiador Español  y se dedica a subir documentos importantes a la web. 
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Este autor también cita otros hechos de transcendental importancia en el cual comienza aparecer 
este nuevo modo de producción, por exponer algunos de ellos mencionaré en un grado de 
importancia ascendente los cuales son: las cruzadas y la posterior época renacentista, la 
denominada época de los descubrimientos, en las cuales los países europeos se lanzan a la 
conquista del mundo, avanzando hacia lugares como África, Asia, América y Oceanía, con lo cual 
aparecerá con fuerza el intercambio de productos y el comercio, después de estos hechos, describo 
tres sucesos relevantes que hacen aparecer este modelo: La independencia de Estados Unidos 
(1776), La revolución Francesa (1789) y la revolución industrial (1800) . Con la Independencia de 
Estados Unidos se da el primer paso hacia la libertad de los pueblos y  Con la Revolución Francesa 
se enfrenta la monarquía con la burguesía y sus aliados del tercer Estado (el pueblo), siendo claros 
vencedores la burguesía desde este momento los burgueses o capitalistas toman el control o el 
rumbo del mundo que conocemos.
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Desde este momento  en la historia toda la organización y programación del trabajo va a tomar un 
rumbo distinto, uno de los cuales y entre los más importante es la expansión en  la jornada laboral 
que hasta mediados del siglo XIX era de doce a catorce horas y debido a la demanda explosiva de 
mano de obra, se llegó a utilizar menores y mujeres en la realización de tareas peligrosas y penosas. 
En otros lugares como las hilanderías inglesas se trabajaba normalmente entre doce y diecisiete 
horas diarias.  La concentración poblacional y la vida en las ciudades son modificaciones sociales 
que impuso la Revolución Industrial que se caracterizó, además de los horarios prolongados, por 
malas condiciones de trabajo, insalubridad, inseguridad y bajo nivel de las remuneraciones siendo 
los peores pagados los menores y las mujeres. 
La explotación de los obreros, originada por los métodos empleados al inicio de la 
industrialización, unida al afán de lucro excesivo de los patrones, fueron las raíces del  movimiento 
asociacionista de los trabajadores, que buscaron homologar fuerzas respecto de los patrones por 
medio de la aglutinación de individualidades laborales, para reclamar condiciones salariales más 
justas, jornadas de trabajo más cortas y, en general, llegar a establecer un estado social más 
equitativo para la clase trabajadora.  
En 1862 se celebró en Londres la Exposición Internacional, la cual tuvo la participación de 
ingleses, franceses y alemanes; en total se reunieron más de 300 líderes obreros en la llamada 
Fiesta de la Fraternidad. En esta se pactó la solidaridad entre los sindicalistas de estas naciones para 
buscar una unificación formal que les permitiera adquirir una gran fuerza.  Hacia 1867, la 
Internacional demostró su fuerza cuando los sindicalistas ingleses sostuvieron económicamente las 
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huelgas de los trabajadores franceses. La visión de esta primera Internacional se puede resumir en 
lo siguiente: "La emancipación económica del trabajador debe ser el objetivo de toda política. No 
es éste un problema local ni nacional, se trata de un problema social" La primera Internacional 
desapareció en 1870 por conflictos armados en Europa. En 1889 surgió la Segunda Internacional. 
Uno de los aspectos determinantes de su acción fue que desde un principio pidieron asesoría 
política a partidos socialistas, y esta asesoría fue tan importante que dominó más la fase política del 
socialismo que los intereses gremiales de los afiliados. Esta organización llegó a tener hasta 12 
millones de afiliados en todo el mundo. No obstante, el estallido de la Primera Guerra Mundial 
sometió a dura prueba a la organización obrera, porque a pesar de sus sentimientos unionistas se 
dividieron con sentimiento nacionalista y se dispusieron a apoyar a sus respectivos países en la 
contienda; lo que provocó la desintegración de la Segunda Internacional. Concluida la guerra, al 
instaurarse la paz se puso en marcha un notable intento de los sindicalistas para integrar de nuevo 
la Internacional y se logró hasta 1919 en Moscú en donde la organización tuvo un corte comunista. 
Se consiguió la afiliación de sindicalistas de 23 países. Su característica principal fue que era de 
tendencia abiertamente revolucionaria, y su acción primaria consistía en fomentar el descontento 
popular y la violencia con el propósito de transformar, según la teoría en una lucha de clases, al 
conflicto armado que había terminado. 
El aumento de la productividad trajo consigo una gran aceleración en el proceso de la división del 
trabajo. Así, el producto final dejó de ser obra personal del trabajador. A medida que crecía la 
producción, y la competencia exigía nuevas aplicaciones tecnológicas, la división del trabajo fue 
haciéndose más compleja. 
Los dueños de las fábricas buscaban la manera de bajar sus costos y aumentar las ganancias, y 
encontraron en las ideas del ingeniero estadounidense Frederick Taylor una ayuda invalorable.  
Algunos llamaron a este método "organización científica del trabajo" y otros, simplemente 
taylorismo. El método de Taylor consistía en calcular el tiempo promedio para producir un 
determinado producto o una parte de él y obligar al obrero a acelerar el ritmo de trabajo 
asimilándolo a una máquina.  
La máquina establecía la intensidad del trabajo y, a su vez, cada obrero requería saber menos, pues 
para realizar una tarea mecánica y rutinaria (ajustar un tornillo, por ejemplo), lo único que 
necesitaba saber era obedecer.  De esa forma, el empresario ya no dependía ni de la buena voluntad 
del trabajador para realizar su tarea eficazmente (la máquina le marcaba el ritmo) ni de sus 
conocimientos.  El obrero era, según Taylor, un buen "gorila amaestrado" que hacía lo que otro 
había pensado y, al mismo tiempo siguiendo el esquema de Adam Smith, producía más en menos 
tiempo, pues reducía el costo y aumentaba la ganancia. Una de las primeras empresas que aplicó 
los métodos de Taylor fue la Ford Motors Company, de Detroit.  Allí se puso en práctica la "cadena 
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de montaje", una cinta transportadora que movía las piezas para que los obreros trabajaran sobre 
ellas en un tiempo determinado y en una actividad. Al final de la cadena el auto quedaba 
terminado. A este novedoso modo de producir se lo llamó fordismo. 
La primera fase de la Revolución Industrial estuvo estrechamente identificada con el ascenso de 
Inglaterra; la segunda, con el avance de los Estados Unidos y Alemania. La tercera fase muestra el 
ascenso de Japón, que durante las décadas de 1970 y 1980 supo sacar el mayor provecho de las 
posibilidades productivas de las tecnologías de la información. Esto no significa que los Estados 
Unidos y los países de Europa occidental hayan quedado marginados de este proceso, sino más 
bien que hay nuevos y poderosos actores en el escenario económico internacional. 
La esencia del sistema capitalista se basa en que  la nueva relación de trabajo es entre el capitalista 
y el proletariado, donde el primero es dueño de los grandes capitales y de los medios de producción 
y el segundo que no cuenta con eso, tiene que vender su fuerza de trabajo por lo cual se evidencia 
un enriquecimiento del capitalista y un empobrecimiento de la mano trabajadora o el proletariado, 
que da inicio a la formación del modo de producción socialista el cual se basa en la doctrina 
marxista. El socialismo fue un ideal de sociedad justa e igualitaria que debía importarse en un 
mundo que sustituyera al capitalismo, comunidad libre, trabajo común, el producto se debe repartir 
equitativamente en relación de armonía y no de dominación. No debe existir clase social, 
cooperativas en la educación y fuerza moral el principal moderador de esta comunidad socialista es 
Carlos Marx y Federico Engels.
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Algunos teóricos del socialismo, consideran que hay una ley de desarrollo planificado, lo cual solo 
es factible que hace un régimen de economía centralizada, ya que exige que todas las normas de la 
economía se sometan a una dirección única y estructurada por el estado. El modo de producción 
socialista propugna una distribución más justa de las riquezas y condenan la propiedad privada de 
los medios de producción y de cambio, la base del socialismo se encuentra en la denuncia de las 
desigualdades sociales. El socialismo es visto por Marx como una etapa entre el capitalismo y el 
comunismo. Aunque este modo de producción pretender ser el más justo de la historia del hombre, 
al mismo  le falta de algunos componentes, ya que la historia fue testigo de que su implementación 
no tuvo el existo que se busco, una de las causas puede ser porque su implementación fue 
incompleta, ya que esté  modelo busca la eliminación de las clases sociales y que solo allá una sola 
la del obrero,  que además se elimine la propiedad privada. Si esto sucediera no hubiera un 
incentivo para comenzar una actividad económica y en este caso, quien las produciría, y aviando 
quien las produjera,  no se contara con la misma voluntad de parte de la mano de obra para que esta 
salgan bien, ya que esté productos es de todos tanto de los que intervinieron para su elaboración, 
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como  para los que terminan consumiéndola. En estas condiciones no funciona nada porque no 
existe el beneficio personal, el cual incentiva al individuo a entablar la acción del emprendimiento. 
¿Qué constituye el  trabajo en el sistema capitalista? En el sistema capitalista el trabajo es visto 
como una expresión monetaria del valor (riqueza personal), aunque realmente lo que se vende  es la 
fuerza de trabajo  por parte del obrero asalariado al capitalista. También se puede decir que es un 
exponente de las relaciones de explotación a que los capitalistas someten a los obreros. Después de 
trabajar cierto tiempo en una empresa, el obrero recibe del capitalista una determinada suma de 
dinero en calidad de salario. Aparentemente, al obrero se le paga todo el trabajo y el salario es el 
precio de su trabajo. Pero, como quiera que el trabajo, fuente de todo valor, no posea valor, 
tampoco puede tener precio. Lo que se paga en forma de salario no es toda la jornada, sino 
únicamente la parte en que se reproduce lo equivalente al valor de la fuerza de trabajo. Lo que trato 
de explicar es que en el sistema capitalista el trabajo es la fuente de todo valor, ya que de esté nace 
toda riqueza como lo explicaría Adam Smith en su libro la investigación de la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones escrito en 1776. Y argumentado de mejor manera por Carlos 
Marx  en su libro El Capital Tomo III, en el cual describe como del trabajo se genera ganancia.   
Concluyo señalando que mientras en una nación exista trabajo productivo esté será fuente de 
riqueza, lo que se le page o no al trabajador son los efectos que produce el sistema. En términos de 
Bernard Mandeville: ―En una nación libre, en la que no se permite la esclavitud, la  riqueza más 
segura consiste en una multitud de pobres laboriosos‖24. Que también considera que los salarios 
bajos es un requisito necesario para aumento de la riqueza de un país capitalista.  
 
 
2.1.1 El Trabajo como Factor de Producción: la concepción clásica. 
 
Continuando con el desarrollo de nuestra investigación en este tema se abordará al trabajo, pero, 
conjuntamente con el salario, ya que el uno va de la mano  del otro. En el capítulo III se retomará el 
tema de nuevo,  pero desde otra perspectiva en el cual incluiremos otros elementos. 
 
El análisis de los salarios comenzó a ganar importancia en la literatura económica como 
consecuencia de la intensificación del capitalismo comercial y de las crisis de los gremios ocurridas 
durante la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII. 
 
                                                          
24 MANDEVILLE, Bernard (1729) la Fabula de las Abejas o los Vicios Privados hacen la Prosperidad Pública. 
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Los economistas de aquel entonces centraron su análisis del salario  del  trabajador más común - 
del varón adulto sin habilidades ni cualificaciones específicas- a quien consideraban que 
representaba a la mayoría de los asalariados. Este salario se relacionaba, basándose en la simple 
observación de las condiciones en las que vivían la mayor parte de los trabajadores de la época, con 
un nivel de consumo de subsistencia. Las primeras teorías del salario lo comienza a desarrollar los 
economistas de la escuela clásica que lo consideraron como una magnitud dada por los usos y 
costumbres de cada país en cada época; no hubo intentos de explicar en términos económicos dicha 
magnitud ni de encontrar los mecanismos que estabilizaban o llevaban el salario al nivel de 
subsistencia. 
 
Las teorías de Smith tienen claro inicio de otros economistas predecesores de la escuela clásica por 
citar  hablemos de Cantillon y Turgot. 
 
1. Richard Cantillon. 
 
Intentó hacer una estimación aproximada del salario de subsistencia. Para el cual calculó que el 
trabajador medio, para mantenerse así mismo y a su familia, debería tener el doble de lo necesario 
para atender a sus necesidades, lo cual sería equivalente a lo requerido para mantener un esclavo 
adulto de la categoría más baja y garantizar la reposición del mismo. Este resultado lo obtuvo bajo 
los supuestos de que la mitad de los niños mueren antes de cumplir los diecisiete años y de que el 
trabajo de la mujer, teniendo en cuenta que se dedicaba al cuidado de los hijos, no proporciona más 
que lo suficiente para su propia subsistencia.
25
 
 
La cantidad requerida para mantener un esclavo adulto de la categoría más baja la midió en 
unidades de tierra (del mismo modo que el valor intrínseco de los bienes lo intentó medir en 
términos de la cantidad de tierra necesaria para su producción). Naturalmente, también señaló que 
esta cantidad podía variar en función de la región, del momento y de las circunstancias. En el 
capítulo 11 del Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General, se expresó del siguiente 
modo: ―No he precisado a cuánta tierra corresponde, en valor, el trabajo del aldeano o del obrero 
más vil, cuando dije que valía el doble del  producto de la tierra que sirve para sustentarlo, ya que 
esta cantidad varía según el género de vida de los distintos países.‖ 
 
Pero el aspecto más interesante del análisis de Cantillon es la idea de que el salario tiende a la larga 
a mantenerse en torno al de subsistencia. La consideración básica de esa teoría era la relación 
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CANTILLON, Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en General, op. cit., pág. 53. 
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positiva entre población y nivel de los salarios. Con salarios superiores al de subsistencia se 
producía un crecimiento continuo de la población y con salarios inferiores se creía que la población 
iría disminuyendo progresivamente.  
 
No obstante, Cantillon nunca llegó a demostrar la tendencia de los salarios a oscilar en torno al 
nivel de subsistencia; tampoco consideró el salario de subsistencia como una solución de equilibrio 
a largo plazo. 
 
 
2. Jacques Turgot 
Turgot distinguía, como Smith, tanto para los bienes como para el trabajo, dos precios: el precio 
corriente o valor y el precio fundamental; el primero dependía de las condiciones momentáneas de 
oferta y demanda y, el segundo era igual al coste de producción correspondiente. En el caso del 
trabajo, el salario fundamental se correspondía con el salario de subsistencia, nivel por debajo del 
cual el salario corriente no podía situarse en ningún momento. 
 
En su obra más conocida, Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses, publicada 
en 1766, Turgot sostenía la idea de que el salario tendía a coincidir a la larga con el nivel de 
subsistencia. Introdujo dos consideraciones para obtener este resultado: la situación de necesidad 
de la mayor parte de los trabajadores, que no tienen otras rentas más que las procedentes de su 
trabajo; y el gran número de trabajadores, esto es, la existencia de un exceso de oferta de 
trabajadores como rasgo normal de la economía.   
 
Turgot se expresaba en los siguientes términos: 
 
―El simple obrero que no cuenta más que con sus brazos y su industria nada tiene mientras no 
consigue vender a otro su trabajo. Lo vende más o menos caro; pero ese precio no depende de él 
sólo: es el resultado del acuerdo al que llega con aquel que le paga su trabajo. 
Éste le paga lo menos que puede; como puede escoger entre un gran número de obreros, prefiere 
al que le trabaje más barato. Los obreros, por consiguiente, están obligados a bajar el precio en la 
puja de unos con otros: en toda clase de trabajo tiene que ocurrir y ocurre, en efecto que el salario 
del obrero se limite a lo necesario para procurarse la subsistencia.‖26 
Sin embargo, Turgot no proporcionó ninguna explicación de por qué los salarios no podían caer por 
debajo de su valor de subsistencia en presencia de desempleo. 
                                                          
26 TURGOT, Reflexiones sobre la Formación y Distribución de las Riquezas, Fondo de Cultura Económica, México, 
1998, pág. 91 
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Pero hay que resaltar que Turgot no dio contenido de forma explícita al concepto de salario de 
subsistencia. 
 
Adam Smith. 
Para entender el pensamiento económico de Adam Smith sobre la parte que nos interesa para 
nuestra investigación, que es sobre el trabajo, comenzamos resumiendo su teoría del valor para 
entender la importancia que le atribuye al trabajo. 
 
Smith comparte su pensamiento con los fisiócratas al sostener la idea de que la riqueza se encuentra 
en la producción agrícola, siendo el trabajo aplicado en el campo el verdadero creador de aquella. 
Por su parte Smith considera como única fuente de riqueza ―al trabajo anual de cada nación que es 
el fondo de donde se extrae originariamente todas las cosas útiles y necesarias para la vida de 
consumo anual y que consiste siempre o en el producto inmediato o en lo que con aquel producto 
se obtiene de las demás naciones‖ 27 
 
Aunque los fisiócratas y los clásicos son de diferentes épocas en donde el lucro personal se obtiene 
de diferentes formas para los unos la riqueza se genera en el campo o ―tierra‖, para los clásicos en 
cambio esta se genera en la producción de bienes, pero los dos concluyen en que además de éste 
componente principal el elemento que aporta para el desarrollo de la riqueza es el trabajo o 
esfuerzo físico del individuo el que realmente le da el valor a los cosas. 
 
También Smith eleva al trabajo en general, expresado en la creación de cosas necesarias y útiles, a 
la categoría de verdadero generador de riquezas, dependiendo de la productividad del mismo, 
siendo este efecto de la división del trabajo, lo cual trae consigo mayores adelantos en las 
facultades o principios productivos de trabajo y la destreza, la pericia y acierto con que este se 
aplica y dirige en la sociedad.
28
 
 
La división del trabajo según Smith nace como consecuencia de la propensión de cada individuo 
para negociar, cambiar o permutar una cosa por otra.
29
 
 
Además Smith establece el origen de la división del trabajo de las ideas expuestas tanto por 
Jenofonte como por Petty, en la cual considera ―que ella está sujeta a la extensión del mercado. Si 
                                                          
27 ADAM, Smith. Investigación de la naturaleza y causa de las riquezas de las  naciones, Fondo de la Cultura Económica, 
Primera Edición.  
28 La Riqueza de las naciones,  pág. 44 
29 La Riqueza de las naciones,  pág. 53 
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esta es reducido cada individuo realiza varias actividades a la vez, pero si el mercado es lo más 
amplio posible, cada uno de sus componentes tratará de especializarse en una actividad que les 
representará mayores ventajas.‖30 
 
Para Smith la palabra valor tiene dos significados, uno que representa el uso y mide la utilidad de 
los bienes, y otro, el de cambio, que da la capacidad de los bienes para ser intercambiados entre sí. 
 
De aquí la paradoja de que hay muchas cosas que tienen más del valor de utilidad suelen tener 
menos del de cambio y por el contrario, a veces las que tienen más de cambio, tienen muy poco o 
ninguno del otro. 
 
Smith ve al hombre como un mercader y a toda sociedad como una compañía mercante o 
comercial, 
31
 siendo lo fundamental para él, los principios que regula el valor de cambio, para lo 
cual determina que es lo que se ha de entender por precios real y nominal de toda mercancía. El 
precio real está dado por el trabajo, que se convierte en la verdadera medida del valor de cambio de 
toda mercancía.  Luego para Smith las cosas valen por el trabajo que contienen, (fue este el precio  
primitivo, la moneda original adquiriente que se pagó en el mundo por todas las cosas permutables. 
No con el oro, no con la plata, sino con el trabajo se compró originariamente en el mundo todo 
género de riqueza, y su valor, para los que la poseen y tienen que permutarla continuamente por 
nuevas producciones es, precisamente igual a la cantidad de trabajo que con ella pueden adquirir de 
otro.
32
 
 
Adam Smith situó, de forma más clara que Turgot, su teoría de los salarios en el marco general de 
su teoría de los precios. El trabajo, como todas las mercancías, tenía para Smith un precio de 
mercado que dependía de las condiciones momentáneas de la oferta y la demanda, y un precio 
natural que era igual al coste de producción correspondiente. El coste de producción del trabajo 
venía dado por el valor de las subsistencias. 
 
Mientras que el precio nominal es el obtenido en el mercado y equivale a una cantidad de dinero. 
Dicho precio fluctuará de acuerdo con la oferta o la demanda del bien  materia de una transacción 
comercial. Deduce Smith que el trabajo también posee un precio real y nominal; el precio de estos 
consiste en la cantidad de bienes útiles e indispensables que por el se adquiera  y el segundo, es el 
pago en dinero, de aquí que un trabajador podrá ser rico o pobre según la cantidad de bienes útiles 
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31 La riqueza de las naciones pág. 62 
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y necesarios para su vida que puedan ser adquiridos; o bien o mal remunerado, de acuerdo  del 
monto de dinero que el perciba.
33
 
 
Sin embargo Smith comete el error de considerar como equivalentes el trabajo utilizado en la 
fabricación de un bien con el producto del trabajo que pueda obtenerse a cambio, en otros términos 
para él no había ninguna diferencia entre trabajo comprado y trabajo empleado en la producción de 
un bien. 
 
Es aquí donde vuelve confusa su teoría del valor – trabajo, pues cree que solo en las etapas pre-
capitalistas los individuos cambian el equivalente de sus trabajos en tanto que en los sistemas 
capitalistas donde existen la acumulación de fondos, la propiedad de la tierra y medios de 
producción, ya no se pueden medir las mercancías únicamente por el trabajo. El precio de las 
mercancías cubrirá además de la cantidad de trabajo comúnmente empleado y que se expresará en 
la forma de salarios, las utilidades que debe percibir quienes disponen del capital y que lo ha cedido 
para que se puedan producir los bienes. De este modo ya no es solamente el trabajo el que servirá 
de medidas de las cosas producidas y que va hacer cambiada si no que se consideraran dos 
elementos más, uno el beneficio y el otro el de la renta, trasladando en esta forma de análisis del 
valor-trabajo al de los costos de producción. La nueva teoría de los costos de producción para 
Smith están constituidos únicamente por el trabajo presente, dado por el salario, más las ganancias 
que obtiene el capitalista como por la renta que persigue el terrateniente, olvidándose de esta 
manera del trabajo pasado que se halla representado por las materias primas y los instrumentos de 
producción necesarios para generar un bien. Las primeras que adicionan su valor en forma integra 
al nuevo producto mientras que las segundas, van añadiéndose por alícuotas al nuevo valor, este rol 
serán enmendado por su sucesor David Ricardo.
34
 
 
Como vemos en este párrafo, Smith sostiene que el valor de una mercancía está determinado por la 
cantidad de trabajo que contiene y la mayor productividad de este determina la disminución del 
precio de las mercancías. Esta posición coincidente con su teoría del valor trabajo, desdice una vez 
más aquella teoría del costo de producción en la que aparece el salario como uno de los 
determinantes del valor de las mercancías. 
 
Por los expuesto, el análisis del valor trabajo Smith a quedado reducido a la explicación de la etapa 
pre-capitalista de producción. 
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Thomas Robert Malthus. 
La idea central que aparece en todas las ediciones del Ensayo se puede resumir en los siguientes 
términos: si a la población humana se le permitiera crecer sin ningún tipo de obstáculos, lo haría en 
una progresión geométrica; por otra parte, los medios de subsistencia sólo pueden crecer en 
progresión aritmética, y eso sólo si se dan las circunstancias más favorables.
35
 
 
A este análisis lo acompañó de la afirmación, que no sustentó en la observación empírica, de que 
en los países que estaban ya habitados por largos períodos de tiempo la producción agrícola no 
podía aumentarse al mismo ritmo al que potencialmente podía crecer la población. 
 
De esta manera Malthus llegó a la conclusión de que la humanidad estaba condenada a vivir en la 
pobreza, al menos la mayor parte de sus miembros. La única manera de compatibilizar la dinámica 
de los medios de subsistencia con la dinámica de la población era la miseria. 
 
Malthus señaló los frenos que actuaban sobre el crecimiento de las poblaciones humanas y los 
clasificó en dos grandes categorías: frenos positivos (que incrementan las tasas de  mortalidad) y 
frenos preventivos (que reducen las tasas de natalidad). Entre los primeros incluía la guerra, el 
hambre, la miseria y las enfermedades; entre los segundos hablaba de vicio (aborto, contracepción) 
y de restricción moral (abstinencia sexual). 
 
A partir de estos argumentos sobre el crecimiento de la población y sobre los factores que frenan su 
crecimiento puede llegarse a la conclusión de que los salarios van a tender al nivel de subsistencia. 
 
Si la acumulación de capital es rápida y la demanda de trabajo aumenta de modo que los salarios 
crecen durante un período más o menos largo, es de esperar que se acelere el crecimiento de la 
población y, por consiguiente, el de la oferta de trabajo. Y este crecimiento de la oferta de trabajo 
hará que los salarios bajen hasta alcanzar el nivel de subsistencia. 
 
David Ricardo. 
Es considerado como uno de los más grande representantes de la escuela clásica al igual que Adam 
Smith. 
 
Ricardo, Pudo intuir en la diferencia que existe entre fuerza de trabajo y trabajo social aplicado en 
la producción de los bienes, cosa que Smith no pudo explicar con claridad; ― al explicar la 
confusión  del trabajo con la fuerza de trabajo, dice Marx, hay que reconocer que Ricardo 
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determina exactamente el salario medio o el valor del trabajo. En efecto, nos dice que éste no se 
determina ni por el dinero ni por los medios de vida que recibe el obrero, sino por el tiempo de 
trabajo que cuesta producirlos, por la cantidad de trabajo materializada en los medios de vida del 
obrero.‖36 Por otra parte, para Ricardo, el valor de cambio de las mercancías es directamente 
proporcional a la cantidad de trabajo empleado en la producción, pues como se observa 
anteriormente, las cosas valen por la mayor o menor cantidad de trabajo que contienen  y 
posteriormente, al trabajo del capital, completa esta ley, demostrando que el valor de cambio es 
inversamente proporcional a la fuerza productiva de este trabajo. 
 
Ricardo supera a Smith, al aceptar que no solo en la etapa pre-capitalista se puede aplicar la teoría 
del valor  por el trabajo si no también en la capitalista, empieza a relacionar el valor de uso con el 
de cambio, que su antecesor Smith no pudo hacerlo. Ricardo manifiesta que si bien la utilidad no es 
la medida del valor de cambio, sin embargo de ello es absolutamente esencial para este.  Si un bien 
no fuera de ningún modo, útil en otras palabras si no puede contribuir de ninguna manera a nuestras 
satisfacciones, no tendría ningún valor en cambio, por escaso que pudiera ser, o sea,  cual fuese la 
cantidad de trabajo necesaria para obtener.
37
 
 
Ricardo sostiene que tanto en etapas pre-capitalistas como en las capitalistas, las cosas valen por la 
cantidad de trabajo que contienen y no como expresó Smith  que solo en las etapas primeramente 
citadas puede hablarse de la teoría valor trabajo, en cambio que en la segunda, ha de analizarse por 
los costos de producción. Para dar una mejor explicación de esta teoría, Ricardo parte del principio 
de que el valor de cambio ha de medirse tanto por el trabajo presente, como por el pasado que se 
hallan expresados en los instrumentos, herramientas y edificios con que se completa el trabajo 
inmediato, los mismos que puede ser o no de la propiedad del trabajador.
38
 
 
El salario para Ricardo es el pago efectuado por el capitalista por el uso de la mano de obra, que al 
igual que cualquier otra mercancía tiene su precio natural y de mercado. El precio natural depende 
del precio de los alimentos, de los productos necesarios y de la comodidad para el sostén del 
trabajador y de su familia.
39
 Sobre este mismo tema Ricardo también menciona que ―El precio 
natural de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, 
subsistir y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución‖40 
Este precio no depende de la cantidad de dinero, ―sino de la cantidad de alimentos, productos 
necesarios y comodidades de que por costumbre se disfruta‖; por lo que el precio natural de la 
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mano de obra depende del precio de los alimentos, de los productos necesarios y de las 
comodidades para el sostén del trabajador y de su familia, etc. Vemos también que Ricardo se 
refiere al salario nominal y salario real, considerando primero como la expresión en dinero del 
salario, y al segundo, como la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías.
41
 
 
Este precio está representado por los salarios que percibe el trabajador reducido en último término 
al mínimo de subsistencia, concepción que posteriormente se expresará en la ―Ley de Bronce 
Económico‖, mediante la cual el salario medio se haya reducido a la subsistencia indispensable 
para el sostenimiento de la vida y para la reproducción.
42
  El precio de mercado es aquel que 
realmente se paga por la mano de obra, este precio puede ser mayor o menor que el natural, todo 
depende de la proporción que existe entre la oferta y la demanda, pero siempre el precio de 
mercado tenderá a igualarse al precio natural.
43
 
 
Si el precio de mercado del trabajo es superior al natural, querrá decir que han mejorado las 
condiciones del trabajador, por lo cual podrá consumir mayor cantidad de bienes de primera 
necesidad, lo cual permitirá aumentar el número de miembros de su familia, pero a su vez se 
incrementará el número de trabajadores, creciendo en esta forma la oferta de mano de obra, lo que 
llevará a que los salarios se reduzcan hasta el límite del precio natural o puede llegar a darse el caso 
de que el salario baje inclusive a un más que ese precio. Pudiendo afirmarse en este último caso, 
que el precio del mercado del trabajo es inferior al natural, encontrándose el obrero en condiciones 
de miseria, lo que provocará una reducción del número de obreros, que frente a una demanda 
mayor de trabajadores hará que el precio de mercado del trabajo se eleve a nivel del precio natural. 
 
El análisis hecho por Ricardo de la teoría del valor -trabajo aplicado al salario no es muy claro y a 
veces se desvía de su verdadera interpretación que le da el carácter científico, pese a que tuvo muy 
en cuenta el hecho de que el pago que efectúa el capitalista por el uso de la mano de obra que 
utiliza para su beneficio es menor que lo incorporado por el trabajador como labor presente de una 
mercancía.
44
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2.1.2  El Trabajo como Fuente de la Plusvalía: la concepción marxista. 
 
Carlos Marx, es el principal exponente de la doctrina marxista, su gran aporte fue el de descubrir la 
ley económica fundamental del capitalismo en otras palabras ―la ley de la plusvalía‖  en el cual 
demostró con un análisis científico como en el modo de producción capitalista se integra en la 
mercancía  un plus-valor, que al comienzo de la producción no existe y como este plus-valor al 
intercambiarlo en el mercado de bienes por dinero, esté genera  un dinero adicional, el mismo que 
se queda en manos del dueño de los medios de producción. De ahí que nace la lucha de clases entre 
el proletariado y la burguesía y la necesidad de una  revolución socialista. Con la ayuda del 
pensamiento de Marx vamos a seguir en la profundización del tema; trabajo y fuerza de trabajo, y 
demostrar porque esta se intercambia en el mercado como otra mercancía más.  
Las premisas históricas para el surgimiento del capital fueron la producción mercantil y la 
circulación monetario-mercantil desarrollada. De ahí que Los pequeños productores venden 
productos de su trabajo a fin de comprar con el dinero pagado artículos de uso y consumo y medios 
de producción. «Su último fin es, por tanto, el consumo, la satisfacción de necesidades, o, dicho en 
otros términos, el valor de uso» En cierta fase del desarrollo de la producción mercantil el dinero se 
transforma en capital. La fórmula general del capital es D — M — D', donde D' = D + d, es decir, 
es igual a la cuantía adelantada inicialmente más cierto acrecentamiento. El dinero forma los 
puntos inicial y final del movimiento del capital, y las veces de intermediario las hace la mercancía. 
En este movimiento, el dinero no se gasta definitivamente, sino que sólo se anticipa. El dinero 
vuelve a manos de su propietario inicial y, además, con cierto acrecentamiento. A este excedente 
del valor respecto del valor adelantado inicialmente le da Marx el nombre de plusvalía. Por 
consiguiente, la finalidad de la circulación del dinero como capital es el acrecentamiento del valor. 
En la fórmula de la circulación del dinero como capital se advierten claramente la finalidad 
fundamental y los móviles de la producción capitalista: la plusvalía. Por tanto, el capital es un 
valor que rinde plusvalía, es un valor que se autoacrecienta. El movimiento D — M —D' no 
termina al concluirse un ciclo, sino que se reanuda, se renueva constantemente.
45
 
 
Marx refutó tales concepciones y mostró sobre bases científicas que la plusvalía no podía nacer 
directamente de dicha circulación. Para comprobar esto nos vamos a servir de un ejemplo de Marx. 
 
Las fluctuaciones de los precios respecto del valor en el proceso del intercambio se amortiguan 
recíprocamente. Admitamos que un capitalista ha vendido por 110 dólares unas mercancías cuyo 
valor es 100 dólares. En este caso, el capitalista, en tanto que vendedor, ganó 10 dólares, pero, 
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hecho comprador, perderá esos mismos 10 dólares, ya que los demás capitalistas poseen el 
«privilegio» de vender sus mercancías con un «plus sobre el precio». Las ganancias y las pérdidas 
recíprocas de los vendedores y los compradores se equilibran. Claro es que unos capitalistas 
pueden lucrarse a cuenta de otros. Pero el total de los valores no aumenta. Eso quiere decir que así 
no se puede explicar el enriquecimiento de toda la clase capitalista. Al propio tiempo, la plusvalía 
tampoco puede nacer independientemente de la circulación de mercancías. El capitalista no puede 
convertir el dinero en capital sin entrar en relaciones de cambio con otros propietarios de 
mercancías. Compra constantemente medios de producción y fuerza de trabajo y vende mercancías 
producidas. Todo eso se realiza en el mercado, en la esfera de la circulación. Marx muestra que la 
fórmula general del movimiento del capital D — M — D' entraña una profunda contradicción y 
escribe: ―el capital no puede brotar de la circulación, ni puede brotar tampoco fuera de la 
circulación. Tiene necesariamente que brotar en ella y fuera de ella al mismo tiempo‖46 
 
¿Cómo se produce eso? Por cuanto el proceso de circulación implica el cambio de equivalentes y, 
consecuentemente, la plusvalía no puede brotar de las solas transformaciones de la forma dinero 
del valor en forma mercantil y viceversa, queda claro que la fuente de formación de la misma 
reside en el valor de uso de una mercancía específica, la que compran los capitalistas en el 
mercado. En la sociedad capitalista, esa mercancía específica es la fuerza de trabajo. Su valor de 
uso posee la cualidad original de ser fuente de valor. 
 
La fuerza de trabajo, es el conjunto de las aptitudes físicas y espirituales del hombre para trabajar 
que se hacen realidad en el proceso de producción. Ha existido siempre y ha de existir siempre, 
pero sólo llega a ser mercancía bajo el capitalismo: La fuerza de trabajo se convierte en mercancía 
si se dan dos condiciones: en primer lugar, el obrero debe ser persona libre, tener el derecho de 
disponer libremente de su fuerza de trabajo y, en segundo lugar, el obrero debe estar privado de los 
medios de producción y los de subsistencia, en virtud de lo cual tiene que vender su fuerza de 
trabajo. La aparición en el mercado de una mercancía tan especial como la fuerza de trabajo 
significó el advenimiento de una época especial en la historia de la sociedad: la época del 
capitalismo 
 
El valor de la mercancía fuerza de trabajo, lo mismo que de cualquier otra mercancía, viene 
determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción. La fuerza de 
trabajo existe sólo como facultad del individuo vivo, es inseparable del obrero. Por consiguiente, la 
reproducción de la fuerza de trabajo se reduce al sustento de la vida del propio obrero, A fin de 
restablecer y conservar la capacidad de trabajar, el obrero debe satisfacer sus necesidades de 
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alimento, ropa, calzado, y otras mercancías como servicios que adquiere en el mercado. Entre los 
factores que determinan el valor de la fuerza de trabajo figura el sustento de la familia del obrero. 
Los obreros  portadores de la fuerza de trabajo son mortales. Y el continuo proceso, de la 
reproducción capitalista requiere una afluencia continua de nuevos obreros para sustituir a los que 
dejan de trabajar. Además, en el valor de la fuerza de trabajo entran los gastos de formación 
profesional de los obreros. Marx señala que, a diferencia de las demás mercancías, «la valoración 
de la fuerza de trabajo encierra, pues, un elemento histórico y moral ». Las proporciones y el 
carácter de las necesidades del obrero dependen del desarrollo histórico del país concreto, de las 
condiciones en que se ha formado la clase obrera y de su nivel cultural. Por tanto, el valor de la 
fuerza de trabajo viene determinado por el valor de los medios de existencia indispensables para la 
reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, para el sustento del obrero y de su familia. El valor 
de uso de la mercancía consiste en su capacidad de satisfacer una necesidad determinada del 
comprador. El capitalista, una vez que comprar la fuerza de trabajo, la consume en el proceso de 
producción. En el proceso de su consumo, la fuerza de trabajo crea nuevas mercancías, un nuevo 
valor y  el proceso de consumo de la fuerza de trabajo es el propio trabajo.
47
 
 
Por consiguiente, el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo consiste en la capacidad del 
obrero de crear con su trabajo un nuevo valor, mayor que el de su fuerza de trabajo. Marx 
descubrió que el obrero no vende al capitalista el trabajo, sino la fuerza de trabajo. Es éste uno de 
los principales problemas de la Economía política que no consiguió resolver la ciencia económica 
burguesa. A. Smith y D. Ricardo identificaban la fuerza de trabajo con el trabajo. Consideraban que 
el objeto de compra y venta era el trabajo del obrero asalariado. La fuerza de trabajo no es más que 
la capacidad de trabajar del obrero, mientras que el trabajo es el proceso del consumo productivo 
de la fuerza de trabajo, es una función de la misma, En el proceso de la producción, el obrero crea 
con su trabajo un nuevo valor, el cual es mayor que el de la fuerza de trabajo. La diferencia entre el 
nuevo valor creado y el de la fuerza de trabajo constituye, precisamente la plusvalía. 
 
El proceso de trabajo bajo el capitalismo. 
 
Ahora bien, todo proceso de trabajo se realiza en una determinada forma social. En cada época 
histórica posee sus rasgos específicos. Bajo el capitalismo, el proceso del  trabajo se distingue por 
dos peculiaridades: en primer lugar, el obrero trabaja bajo el control del capitalista, al que 
pertenece su trabajo, y, en segundo lugar, el capitalista se apropia del producto del trabajo del 
obrero.  
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Con estas palabras de introducción de Marx ahora hablemos del proceso de producción de 
plusvalía. Ahora  supongamos que un capitalista ha organizado una empresa de hilados, en la que 
un obrero produce, por término medio, en una jornada de 8 horas 100 kilos de hilado. Para esa 
cantidad de producto se requieren materias primas, materiales y fluido eléctrico por valor de 100 
dólares. El desgaste de los medios de trabajo (máquinas, equipos y edificios) en la producción de 
esa cantidad de hilado llega a 4 dólares. Por tanto, en total, se gastan medios de producción por 
valor de 104 dólares. Además, el capitalista hizo gastos para comprar fuerza de trabajo, cuyo valor 
diario es igual a 3 dólares. Admitamos que a lo largo de las primeras 4 horas de trabajo, el obrero 
reproduce enteramente el valor diario de la fuerza de trabajo (3 dólares) y en las 4 horas siguientes 
crea plusvalía (3 dólares). Al carácter doble del trabajo le corresponde un resultado también de 
doble carácter: el trabajo concreto crea valor de uso, y el abstracto, valor.  El obrero hilandero, 
utilizando como es debido los medios de  producción, produce una nueva mercancía: hilado. En 
este proceso, el valor de los medios de producción consumidos no desaparece. Se mantiene, y lo 
transfiere el trabajo concreto al nuevo producto. Al propio tiempo, el hilandero, al hacer el hilado, 
invierte fuerza de trabajo y crea un valor nuevo. Por tanto, se produce un proceso único de creación 
de valor de uso y de valor. En nuestro ejemplo, el obrero conservó en el proceso de producción el 
valor de los medios de producción  en 104 dólares y lo transfirió al hilado. Al mismo tiempo, 
durante las 8 horas de trabajo fue creado un valor nuevo: 6 dólares. Con su trabajo, el obrero, 
además de reproducir el valor diario de la fuerza de trabajo (3 dólares), creó 3 dólares de 
plusvalía.
48
 
 
En resumen del  ejemplo citado, el capitalista ha invertido en la producción de 100 kilos de hilado 
un total de 107 (104 + 3) dólares y ha obtenido un producto por valor de 110 (104 + 6) dólares. Su 
dinero, se ha convertido: en capital. El dinero se convierte en capital en la forma social de 
economía en que la fuerza de trabajo es mercancía. La transformación de la fuerza de trabajo en 
objeto de compra y venta distingue el modo capitalista de producción de los modos esclavista y 
feudal. El capitalista se apropia del plus-trabajo bajo la forma de plusvalía. La plusvalía es una 
categoría histórica, es propia sólo del capitalismo. 
 
Teniendo ya claro que solo en el modo de producción capitalista en donde la fuerza de trabajo se 
vende como mercancía, y, es esta la que genera  plusvalía, ahora hablemos cual la masa de 
plusvalía o cuota de plusvalía que se genera, pero para esto primero definamos que es el capital 
constante y capital variable pero con las palabras de Marx.  
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Los factores o materiales de producción no crean valor nuevo. La magnitud del valor transferido de 
los medios de producción consumidos no cambia. Esta es la razón por la que Marx dé el nombre de 
capital constante a la parte del capital que se anticipa para la adquisición de medios de producción, 
a la parte que no cambia, que permanece invariable. Cosa contraria ocurre con el factor subjetivo 
del proceso del trabajo, es decir, con la fuerza de trabajo. Al transferir con el trabajo concreto al 
nuevo producto el valor de los medios de producción consumidos, el obrero crea con el trabajo 
abstracto, simultáneamente, un valor nuevo. El valor nuevo es mayor que el valor de la fuerza de 
trabajo pagada por el capitalista en forma de salario. Por consiguiente, la parte del capital que el 
capitalista anticipa para la adquisición de fuerza de trabajo cambia de magnitud, crece en el proceso 
de la producción. Esta es la razón de que Marx dé el nombre de capital variable a dicha parte del 
capital: Marx designa con la letra c el capital constante; con la letra v, el capital variable, y con la 
letra p, la plusvalía.  
 
La cuota de plusvalía.- es la proporción entre la plusvalía y el capital variable. Se designa con la 
letra p'. La fórmula de la cuota de plusvalía es la siguiente: 
 
 
 
La jornada laboral y el trabajo invertido durante la jornada se dividen en dos partes. La parte de la 
jornada en que se reproduce el valor de la fuerza de trabajo la denomina Marx tiempo de trabajo 
necesario, y el trabajo invertido durante este tiempo, trabajo necesario. La otra parte de la jornada, 
durante la cual se crea la plusvalía, la denomina Marx tiempo de trabajo adicional, y el trabajo 
invertido durante ese tiempo, plus-trabajo. La relación  p/v se puede expresar como relación entre 
el tiempo de trabajo adicional y el tiempo de trabajo necesario. Entre  el plus-trabajo y el trabajo 
necesario. De ello se desprende que la cuota de plusvalía es la expresión exacta del grado de 
explotación de la fuerza de trabajo por el capital, o sea, del obrero por el capitalista. De ahí que el 
obrero trabaja la parte menor de la jornada para sí, y la parte mayor, para el capitalista.
49
 
 
Si bien la cuota de plusvalía es la expresión exacta del grado de explotación del obrero, no puede 
expresar la magnitud absoluta de la explotación. Dicha magnitud absoluta la determina la masa de 
plusvalía. Si designamos la masa de plusvalía con la letra P; la plusvalía que crea un obrero, con la 
letra p; el capital variable anticipado para la compra de fuerza de trabajo de un obrero, con la letra 
v, y el capital variable, con la letra V, la fórmula de la masa de plusvalía será la siguiente: 
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Esta fórmula muestra que la masa de plusvalía será tanto mayor, cuanta más alta sea la cuota de 
plusvalía y mayor sea el capital variable anticipado o el número de obreros explotados 
simultáneamente por el capitalista. Por cuanto las proporciones del capital de cada capitalista son 
limitadas, éste procura siempre elevar el grado de explotación de los obreros.
50
 
 
Los capitalistas movidos por su constante afán de aumentar la cuota y la masa de plusvalía, 
recurren a tres  modos fundamentales de elevar el grado de explotación de los obreros. 
 
Plusvalía Absoluta. 
Marx da el nombre de plusvalía absoluta a la que se crea mediante el aumento de la duración de la 
jornada por encima del tiempo de trabajo necesario. Esta plusvalía absoluta puede lograrse, 
además, por vía del aumento de la intensidad del trabajo, que es un aumento disimulado de la 
duración de la jornada laboral. 
 
 
 
En este ejemplo, el grado de explotación será: 
 
 
 
Si la jornada laboral aumenta de 8 a 10 horas, y el tiempo de trabajo necesario sigue el mismo, el 
tiempo adicional crecerá de 4 a 6 horas y el grado de explotación será. 
 
 
 
En su afán de aumentar la plusvalía, el capital no conoce límites. Cada capitalista procura aumentar 
al máximo la jornada de trabajo. Pero no se la puede aumentar infinitamente, ya que posee sus 
límites físicos y morales. En primer lugar, el obrero no puede trabajar las 24 horas seguidas. 
Necesita tiempo para restablecer su fuerza de trabajo, o sea, tiempo para descansar, para comer etc. 
Esto determina los límites físicos de la jornada laboral. En segundo lugar, el obrero necesita cierto 
tiempo para satisfacer diversas necesidades espirituales y cumplir sus deberes sociales, que 
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dependen del grado de organización de la clase obrera. Esto determina los límites morales o 
sociales de la jornada de trabajo. Con arreglo a los límites físicos y sociales cambia la duración de 
la jornada de trabajo. 
 
En la práctica, la duración de la jornada de trabajo se establece de resultas de la intransigente y 
encarnizada lucha de clase entre el proletariado y la burguesía. La historia de la legislación laboral 
conoce dos períodos: el período del alargamiento de la jornada de trabajo por vía legislativa y el 
período de su reducción y limitación legislativas.
51
 
 
Plusvalía Relativa. 
Con el crecimiento de las fuerzas productivas surge la posibilidad de aumentar la plusvalía, 
además, por otra vía: mediante la reducción del tiempo de trabajo necesario, sin modificar la 
duración de la jornada laboral. Ello se debe también al crecimiento de la resistencia de la clase 
obrera en lucha por la reducción de la jornada laboral y contra la excesiva intensificación del 
trabajo. Marx da el nombre de plusvalía relativa a la plusvalía que surge merced a la reducción del 
tiempo de trabajo necesario y el correlativo aumento del tiempo adicional. Admitamos que los 
capitalistas han logrado reducir el tiempo de trabajo necesario hasta 3 horas y aumentar 
correlativamente el tiempo adicional hasta 5 horas. Así, la jornada laboral será la siguiente: 
 
 
 
El tiempo de explotación aumentará y será: 
 
 
 
¿Cómo se produce, pues, la reducción del tiempo de trabajo necesario? Se sabe que en el tiempo 
de trabajo necesario se reproduce el valor de la fuerza de trabajo. Si admitimos que la fuerza de 
trabajo, en tanto que mercancía, se vende a pleno valor, la causa de la reducción del tiempo de 
trabajo necesario sólo puede ser la disminución del valor de la fuerza de trabajo. 
El valor de la fuerza de trabajo viene determinado, como se sabe, por el valor de los medios de 
subsistencia indispensables para su reproducción. La disminución del valor de la fuerza de trabajo 
sólo puede lograrse disminuyendo el valor de las mercancías que consumen el obrero y su familia: 
alimentos, ropa, calzado, alquiler, artículos de uso doméstico, etc. A su vez, la reducción del valor 
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de los artículos de uso y consumo se logra mediante la elevación de la productividad del trabajo en 
las ramas que crean estos artículos y en las que fabrican medios de producción para obtener dichos 
artículos de uso y consumo. Por tanto, la elevación de la productividad del trabajo social reduce el 
valor de los artículos de uso y consumo, y eso lleva a la disminución del valor de la fuerza de 
trabajo. Se reduce correlativamente el tiempo de trabajo necesario. La misma cantidad de medios 
de vida que necesita el obrero se produce en menos horas, por ejemplo, en 3 horas y no en 4. Con 
tal motivo, el tiempo adicional aumenta de 4 a 5 horas.
52
 
 
Plusvalía Extraordinaria. 
Una variante de la plusvalía relativa es la plusvalía extraordinaria. El perfeccionamiento del 
proceso de producción y la elevación de la productividad del trabajo no se realizan 
simultáneamente en todas las empresas de una u otra rama de la industria. El crecimiento de la 
productividad del trabajo en una empresa conduce a la disminución del valor individual de la 
mercancía. Por tanto, la plusvalía extraordinaria surge de la elevación de la productividad del 
trabajo en unas empresas a niveles superiores al término medio social logrado en toda la rama. 
Antes, un obrero trabajaba una mitad de la jornada para sí y otra mitad para el capitalista. Ahora 
reproduce el valor de la fuerza de trabajo (5 dólares) durante 2 horas, y las 6 horas restantes crea 
plusvalía igual y a 15 dólares. Por consiguiente, el tiempo de trabajo necesario en la empresa se ha 
reducido de 4 a 2 horas, mientras que el tiempo adicional ha aumentado de 4 a 6 horas. El grado de 
explotación ha crecido del 100% al 300%: 
 
 
 
Extraordinaria hasta que el nuevo perfeccionamiento de la producción adquiere vasta difusión. El 
afán de asegurarse plusvalía extraordinaria impulsa a cada capitalista a perfeccionar la técnica y la 
organización de la producción y a elevar la productividad del trabajo. En fin de cuentas eso lleva a 
la elevación general de la productividad del trabajo y a la disminución del valor social de la unidad 
de producto. Tan pronto como uno u otro perfeccionamiento se propaga a la mayoría de las 
empresas de la rama, la plusvalía extraordinaria desaparece. Vuelve a surgir en unas u otras 
empresas que aplican recursos técnicos más perfectos. 
 
En resumen la teoría marxista de la plusvalía y de la cuota de ganancia  muestra que, con el ascenso 
de la productividad del trabajo, crece verticalmente el grado de explotación de los obreros, lo cual 
lleva a la profundización de la contradicción antagónica entre el trabajo y el capital. 
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2.1.3  La Ocupación de la Fuerza de Trabajo: ocupación, desocupación y 
subocupación. 
 
INTRODUCCIÓN. 
La ocupación y la desocupación es una  preocupación insoslayable para todas las autoridades del 
régimen capitalista en general. Con frecuencia, la desocupación conlleva a un aumento del recursos 
humanos que en otro forma podrían estar produciendo bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo la ocupación puede significar extrema penuria 
personal para los trabajadores cesantes y es, en consecuencia, una preocupación social 
fundamental. A lo largo del tiempo, la tasa de desempleo fluctúa ampliamente dentro de un país, en 
consecuencia del ciclo económico. El desempleo aumenta durante las recesiones y declina en 
períodos de auge y también varía ampliamente de un país a otro, como se puede observar en los 
informes estadísticos al respecto. A pesar de que existe consenso en cuanto a la gravedad que el 
desempleo provoca para la sociedad, los economistas no se han puesto de acuerdo en cuanto a las 
causas del mismo y a sus posibles soluciones. Por lo tanto en esta etapa de mi investigación voy a 
referirme a las teorías  Neoclásicas y Keynesianas para apoyarme en sus ideas y describir 
explicaciones sobre lo que pasa con la oferta y la demanda del trabajo en el corto y largo plazo en 
el mercado laboral. 
 
Teoría Neoclásica del Empleo. 
Los neoclásicos le otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo consideran el mejor 
distribuidor de los recursos. Según la teoría de la competencia del alisase-faire, el paro se debe, 
bien a una interferencia del gobierno en el libre juego de las fuerzas del mercado, o generalmente, a 
prácticas monopolísticas. Solo con que el gobierno se abstuviera de intervenir en los asuntos 
económicos mediante la legislación social, los subsidios, los derechos arancelarios, etc. y 
abandonara el campo a la iniciativa privada y a la libre contratación en el mercado, se aseguraría 
automáticamente un alto nivel de ocupación. (Oxford. U, 1948).  
Reducido a su expresión teórica: Los neoclásicos sostienen que el paro existe porque los salarios 
son demasiados altos, éste nivel, indebidamente alto se mantiene por las prácticas monopolísticas 
de los sindicatos obreros, e indirectamente por el sistema de distribución que garantiza un nivel 
mínimo. Si se suprimieran estas restricciones, la competencia obligaría a los salarios a descender 
hasta el nivel en que resultara provechoso para los empresarios emplear más trabajo. Algunos 
consideran como verdaderos neoclásicos a Marshall y a Piugo; ellos sentaron las bases de la 
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llamada economía moderna. Piugo, contemporáneo con Marshall, tiene algunas obras, dentro de las 
que destaca la Teoría del empleo, y en la cual el desarrolla lo que se ha considerado la teoría 
neoclásica de la ocupación, que no es más que la teoría del empleo voluntario, la que explica a 
través de la ley de los rendimientos decrecientes de los factores de la producción, principalmente 
del trabajo .Él plantea que la relación entre el nivel de ocupación y el salario real es inversamente 
proporcional, lo que quiere decir que a media que aumente el salario real, menor será el nivel de 
ocupación y viceversa . Donde su esencia está dada por las formas de aumentar la ocupación. De 
manera general la teoría neoclásica del empleo parte del equilibrio en el mercado de trabajo, pues 
plantea que el nivel de empleo es determinado mediante la igualdad de la demanda de trabajo (DL) 
y la oferta de trabajo (OL). Ambas curvas expresan una relación entre los salarios, los precios y el 
empleo. 
  
Gráfico 1: Equilibrio en el mercado de trabajo 
 
En este primer gráfico podemos ver lo antes mencionado, en donde la curva de la demanda de 
trabajo(DL) es decreciente, lo que significa que a medida que disminuya el salario real (W/p) 
aumentará la cantidad demandada de trabajo. La curva de oferta de trabajo (OL) es creciente, pues 
a medida que aumenta el salario real aumentará también la cantidad de trabajo ofertada. El 
equilibrio en el mercado de trabajo se alcanza cuando DL = OL, y esto ocurre en el punto E, donde 
No corresponde al nivel de pleno empleo.
53
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Demanda de trabajo. 
La demanda de trabajo representa la parte de los empresarios en el mercado de trabajo. Ella expresa 
una relación inversa entre el salario real, que es la relación entre el salario y los precios, y el 
empleo, lo que puede deducirse gráficamente por la pendiente negativa de la curva de demanda de 
trabajo. Los economistas neoclásicos parten de que la ley de los rendimientos decrecientes  se pone 
de manifiesto en la productividad del trabajo, siendo esto una de las causas de que la curva sea de 
pendiente decreciente. Suponen que la productividad marginal del trabajo disminuye a medida que 
se emplea más trabajadores. Existe una cantidad fija de capital por lo que al emplear más mano de 
obra, corresponde a cada nuevo trabajador menos maquinaria que a los anteriores, añadiendo 
menos a la producción este nuevo trabajador que los otros trabajadores. Por tanto, el producto 
marginal del trabajo es decreciente al igual que la demanda de trabajo. Según estos economistas, en 
un mercado competitivo, esta es la única causa de la pendiente decreciente de la demanda de 
trabajo, pues en este tipo de mercado los precios están dados. En el caso del mercado imperfecto 
además de la productividad marginal del trabajo decreciente existe otra razón, los precios del 
producto, pues estos bajan a medida que aumenta la producción. Las empresas son competitivas y 
por tanto, desean pagar un salario real igual al producto marginal del trabajo. Según lo explicado 
anteriormente esta curva de demanda agregada sería a corto plazo (DSP), porque existe una 
cantidad fija de capital, por lo tanto, también puede existir una curva de demanda en el largo plazo 
(DLL), donde tanto el trabajo como el capital son factores variables. Esta curva de demanda de 
trabajo a largo plazo también tiene pendiente negativa, en este caso porque el salario provoca un 
efecto-producción a corto plazo y un efecto-sustitución a largo plazo, que alteran conjuntamente el 
nivel óptimo de empleo de la empresa. 
Gráfico 2: Curva de la demanda de trabajo 
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Este gráfico dos muestra que hay una reducción del salario de W1 a W2 eleva a cantidad de trabajo 
a corto plazo de equilibrio de Q a Q1 (efecto-producción). Sin embargo, a largo plazo la empresa 
también sustituye capital por trabajo, lo que produce un efecto-sustitución de Q1 a Q2. Por tanto, la 
curva de demanda de trabajo a largo plazo es el resultado de ambos efectos y se halla conectado, 
por ejemplo, a los puntos a y c.
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El efecto-producción, también llamado efecto-escala no es más que la variación del nivel de 
empleo ante una modificación del costo de producción del empresario al variar los salarios de los 
trabajadores. Normalmente una reducción del salario de los trabajadores disminuye el costo 
marginal del producto, por lo que los empresarios pueden producir una unidad adicional a un 
menor costo. Al aumentar la producción aumenta la demanda de trabajo. El efecto-sustitución, es la 
variación que experimenta el empleo debido únicamente a una variación del precio relativo del 
trabajo, manteniéndose constante la producción. En este caso el empresario decidirá sustituir 
algunos tipos de capital  por trabajo, el que es relativamente menos caro. La respuesta a largo plazo 
es mayor que a corto plazo pues genera un mayor nivel de empleo, expresando gráficamente en una 
curva de demanda de trabajo a largo plazo más elástica que la de corto plazo. Estos dos efectos en 
conjunto provocan un aumento del nivel de empleo de mayor magnitud. Existen otros factores que 
aumentan más la elasticidad de la demanda de trabajo a largo plazo como la demanda del producto, 
la relación entre trabajo y capital y la tecnología. 
La curva de demanda de trabajo del mercado es menos elástica que la mera suma horizontal de las 
curvas de demanda de cada empresa. Por ejemplo, una reducción de salario motiva a las empresas a 
aumentar su producción y el número de trabajadores, lo que provocará un aumento de la oferta del 
producto, lo que a su vez tiende a disminuir el precio del mismo en el mercado. Precisamente el 
precio de producto es un factor que influye sobre la demanda de trabajo de cada empresa, 
provocando un efecto contrario aunque en menor cuantía, pues en términos absolutos el nivel de 
empleo aumenta pero menos que si se sumaran horizontalmente las demandas de trabajo de cada 
empresa.  
La oferta de trabajo, representa la parte de los trabajadores en el mercado de trabajo. Esta curva 
expresa una relación directamente proporcional entre el salario nominal y el empleo, si aumenta 
uno también aumenta el otro. Cada individuo ofrece al mercado una cantidad de trabajo, la cual 
está determinada por la distribución diaria de su tiempo (el cual es fijo) entre las actividades que 
realiza dentro del mercado de trabajo (trabajo) y las actividades que realiza fuera del mismo (su 
tiempo libre; ocio). El trabajo también es definido como el empleo en el cual se recibe 
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remuneración, mientras que el ocio incluye todas las actividades realizadas por los individuos y por 
las que no reciben remuneración alguna. Según los neoclásicos para que cada individuo distribuya 
su tiempo de forma óptima entre estas actividades necesita dos tipos de información: la 
información psicológica subjetiva sobre sus preferencias por el ocio y el trabajo, las que se 
representa a través de las curvas de indiferencia; y la información objetiva del mercado 
representada por la restricción presupuestaria.  Una curva de indiferencia expresa diferentes 
combinaciones de horas de ocio (o de trabajo) y de renta diaria, estas combinaciones son 
indiferentes entre sí pues representan un mismo nivel de utilidad para el individuo. Un individuo 
puede sentir satisfacción ante el trabajo, el ocio o la renta, pero para poder obtener una cantidad 
mayor de uno de esos bienes debe renunciar a alguna cantidad de otro para mantener el mismo 
nivel de utilidad. Esto explica empíricamente la pendiente decreciente de las curvas de indiferencia. 
Pero además de ser decrecientes las curvas de indiferencia son convexas porque cada vez más los 
individuos son más reacios a cambiar una cantidad de bien escaso por otro cualquiera, por ejemplo 
a medida que aumenta su nivel de ocio, el individuo está dispuesto a renunciar a menos cantidad de 
renta a cambio del ocio, el cual posee en abundancia no pasando lo mismo con la renta. 
En términos técnicos la curva de indiferencia se mide por la relación marginal de sustitución 
(RMS) de renta y ocio y estas suelen diferenciarse para cada individuo pues todos no tiene los 
mismos gustos o preferencias, también se pueden diferenciar por el tipo de trabajo, si este es más 
agradable o si recibe una mejor remuneración; así como de las circunstancias específicas de cada 
persona, su entorno familiar, circunstancias económicas, de salud, etc. La restricción presupuestaria 
muestra todas las combinaciones de renta (bienes) y ocio que puede acceder un trabajador según su 
salario, bajo el supuesto de que la única fuente de renta monetaria es el trabajo, es decir, que el 
individuo no tiene ahorros acumulados ni puede pedir prestado. La pendiente no es más que el 
reflejo del salario por hora. La oferta de trabajo de un individuo es creciente y esta se puede ver 
afectada por una variación de la renta o por una variación del salario.  
Efecto-renta,  se refiere a la variación del número deseado de horas de trabajo por una variación de 
la renta, manteniendo constante el salario. En el caso de una persona específica, las horas de trabajo 
pueden aumentar durante un tiempo a medida que suben los salarios, pero hay un punto a partir del 
cual las nuevas subidas pueden provocar una reducción de la oferta de horas de trabajo. La curva de 
oferta de trabajo de este individuo es ascendente durante un tiempo y a continuación, se vuelve 
hacia atrás, denominándose curva de oferta de trabajo que se vuelve hacia atrás. 
Efecto-sustitución, indica la variación del número deseado de horas de trabajo provocado por una 
variación del salario, manteniéndose constante la renta. Cuando suben los salarios y el ocio se 
encarece, es razonable sustituir ocio por trabajo (comportándose el ocio como un bien normal). Es 
decir, en el caso de una subida salarial, el efecto-sustitución lleva al individuo a desear trabajar más 
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horas. Estos efectos se pueden combinar. Si el efecto-sustitución domina al efecto-renta, el 
individuo optará por trabajar más horas cuando suba el salario, lo que coincide con la parte 
ascendente de la curva de oferta de trabajo que se vuelve hacia atrás. 
En caso contrario, el individuo tenderá a trabajar menos horas, correspondiendo a la parte hacia 
atrás de la curva. En este modelo se supone implícitamente que los trabajadores pueden elegir 
individualmente el número de horas que trabajan. En el gráfico tres podemos observar como la 
curva de oferta de trabajo del mercado es creciente e indica que los trabajadores desean ofrecer más 
horas de trabajo cuanto más elevado es el salario real. Según estas teorías, las curva de demanda y 
oferta de trabajo se cortan en un punto (E), con un nivel correspondiente de factor trabajo o empleo 
(No) y un nivel de salario real en equilibrio (Won/Po). Dicho en otras palabras, en el punto donde 
coincidan los criterios de utilidad, correspondientes a la demanda de trabajo que formulan los 
empresarios, con los de des-utilidad (sacrificio por trabajar), que forma la función de oferta de 
trabajo de los obreros, en ese punto quedará determinado el volumen de ocupación. Los 
economistas neoclásicos llegan a la conclusión de que la economía siempre funciona en el nivel de 
pleno empleo. 
Gráfico 3: Efecto - renta y efecto - sustitución de una subida salarial 
 
Suponiendo que el ocio es un bien normal, el efecto-renta correspondiente a una subida salarial 
siempre provoca una reducción del número de horas de trabajo, que en esta figura es una reducción 
del tiempo de trabajo de h1 a h´2 horas. El efecto-sustitución, provocado por una subida de salario, 
se traduce en un aumento de las horas de trabajo de h´2 a h2 horas. En este caso, el efecto-
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sustitución es mayor que el efecto renta y el trabajador decide trabajar h1 a h2 horas adicionales 
como consecuencia de la subida de salario.
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En la década de los sesenta los economistas llegaron a la conclusión de que el objetivo alcanzable 
de la política de pleno empleo era una tasa de desempleo del 4%. En las décadas de 1970 y 1980, 
muchos factores llevaron a subir esta cifra hasta un 6% para los Estados Unidos y entre un 8 y 10% 
para los países europeos. Dos de estos factores fueron el cambio de la composición de la población 
activa total correspondiente a grupos que tenían elevados tasas de paro, como los adolescentes; y 
que las tasas de desempleo cuando se encontraban alrededor del 4% estaban acompañadas de unas 
tasas cada vez más rápidas de inflación. La tasa natural de desempleo es aquella tasa que 
corresponde al equilibrio macroeconómico, en que la inflación esperada es igual a su nivel efectivo, 
es aquella tasa a la que retornaría la economía después de una recesión o auge. 
Esta tasa también es llamada tasa de desempleo de inflación estable, debe este nombre a la teoría 
elaborada por A. W. Phillips. La curva de Phillips es una relación inversa entre la tasa de 
desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios monetarios; cuanto más elevada es la tasa de 
desempleo, menor es la tasa de incremento de los salarios, expresado en otras palabras, existe una 
aceleración de intercambio o un compromiso entre la inflación, salarios y el desempleo. Este 
concepto fue corregido por primera vez en 1968 por Milton Friedman; y posteriormente y de 
manera  independiente lo desarrolló Edmund  Phepls. Ellos pronosticaron la muerte de la curva de 
Phillips, sencilla  planteando que esta curva podía trasladarse a lo largo del tiempo, a medida que 
los trabajadores y las empresas se iban acostumbrando a la inflación y esperaban que ésta 
continuara. La proposición de Friedman y Phepls es que a largo plazo la economía se desplazará 
hacia la tasa natural de desempleo, cualquiera que sea la tasa de variación de los salarios y de los 
precios. 
El argumento se basaba en la definición de la tasa natural de desempleo como la tasa de desempleo 
fraccional que es coherente con el equilibrio del mercado de trabajo. Siempre que el desempleo esté 
por encima de la tasa natural de desempleo, estará buscando empleo más gente que la que es 
compatible con el equilibrio del mercado de trabajo. Este exceso de desempleo dará lugar a que el 
salario real caiga, de modo que las empresas querrán contratar a más trabajadores y habrá menos 
personas que quieran trabajar, volviendo a descender la tasa de desempleo hasta volver a la tasa 
natural. En el caso contrario, en que la tasa de desempleo esté por debajo de la tasa natural, hay 
muy pocas personas que están disponibles para que las empresas cubran sus puestos de trabajo tan 
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deprisa como lo hacen normalmente, por lo que el salario real subirá, dando lugar a que las 
empresas deseen contratar a menos trabajadores y atrayendo más personas a la fuerza laboral. La 
tasa de desempleo se elevará hasta volver a la tasa natural de desempleo. Por tanto, coexiste una 
relación de intercambio a largo plazo entre inflación y desempleo.  Los neoclásicos definen tres 
tipos de desempleo  
 Desempleo fraccional: es el desempleo que se debe principalmente a las bajas voluntarias, a 
los cambios de trabajo y a las personas que entran por primera vez en la población activa o que 
retornan a ella. Incluso aunque una economía tuviera pleno empleo, siempre habría rotación, ya 
que los individuos buscan trabajo cuando terminan sus estudios o se trasladan de una ciudad a 
otra, etc. Algunos lo consideran como un tipo de desempleo estructural. 
 Desempleo estructural: es el desempleo que forma parte de la tasa natural de desempleo de un 
país este tipo de desempleo tiene muchas características comunes con el desempleo fraccional, 
pero se diferencian en que es más prolongado. Por lo tanto, puede tener grandes costos para los 
desempleados y suponer una pérdida considerable de producción para la sociedad. Significa un 
desajuste entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, estos desajustes pueden deberse a 
diferencias entre las cualificaciones necesarias para ocupar los puestos de trabajo existentes y 
las que poseen los demandantes de empleo; o un desajuste geográfico entre el lugar donde se 
encuentran las vacantes y el lugar donde se encuentra los demandantes de empleo.  
 Desempleo cíclico: existe cuando hay un nivel insuficiente de demanda agregada, lo que obliga 
a las empresas a suspender temporalmente el empleo a los trabajadores o despedirlos. Cuando 
disminuyen el gasto y la producción totales, el desempleo aumenta en casi todas partes. No 
existe como consecuencia de las diferencias entre las tasas de inflación esperada y efectiva. La 
distinción entre desempleo cíclico y otros, ayuda a los economistas a diagnosticar la salud 
general del mercado de trabajo. Existe desempleo cíclico cuando disminuye el empleo a 
consecuencia de la oferta y demanda agregada, como subproducto de las recesiones y las 
depresiones. 
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Gráfico 4: La curva de Phillips a largo plazo y a corto plazo 
 
En  el gráfico cuarto podemos observar como  la curva de corto plazo (CP) nos muestra  un 
desplazo  desde el punto A hasta el B en forma permanente, por lo que había que enfrentar una 
inflación más alta a cambio de una disminución de desempleo o mantener un desempleo 
permanentemente más bajo. Sin embargo, el principio acelerador nos enseña que en el largo plazo 
(LP), tal "tarde-off" es imposible. Cuando se mantiene el desempleo por debajo de la tasa natural 
(U), la inflación no solo va a ser más alta sino que va a ser creciente. Cuando el desempleo se 
mantiene por encima de la tasa natural, la inflación caerá en forma continua. En el largo plazo no 
hay "tarde-off" entre inflación y desempleo. Solo la tasa natural de desempleo es consistente con 
cualquier tasa de inflación estable. En otras palabras, sin importar cuál sea la tasa de inflación, el 
desempleo siempre tiene que retornar a su tasa natural.
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Teoría Keynesiana de la Ocupación. 
Keynes (1883-1946). Su revolución consistió más bien en un cambio de perspectiva que traería una 
visión más general y realista del problema económico. En su Teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero, publicada en 1936, Keynes considera que enseñanzas de la teoría clásica 
engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales, ya que sus postulados sólo 
son aplicables a un caso especial que no se correspondía con la situación económica real. Otro 
hecho de particular importancia es que Keynes a diferencia de los clásicos y de los neoclásicos 
considera que el mercado no dispone de mecanismos auto-reguladores, razón por la cual es 
indispensable la intervención del Estado en la economía a través de la política económica. Desde 
esta perspectiva  Keynes se le puede considerar como el fundador de la política económica.  
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Keynes, señala que la mayoría de los economistas habían estudiado el proceso económico a partir 
de la existencia de un determinado nivel de ocupación y era importante saber por qué existe ese 
nivel de ocupación y no otro. Para explicar las causas del desempleo se basa en el principio de la 
demanda efectiva, categoría que constituye la base del modelo keynesiano  y, en el centro de ésta la 
propensión marginal a consumir, en donde la ley psicológica tiene un papel fundamental, la que 
plantea que los hombres están dispuestos, por regla general y como promedio, a aumentar su 
consumo a medida que su ingreso crece, aunque no en la misma proporción. Por lo anterior se 
plantea que en el centro de la teoría keynesiana está la subjetividad del individuo, demostrando la 
influencia del subjetivismo neoclásico. Para Keynes el nivel de ocupación queda determinado por 
el equilibrio entre la oferta global y la demanda global, es decir, donde ambas funciones se 
interceptan, por lo que el desempleo quedaría resuelto cuando se cierra la brecha donde la curva de 
oferta es mayor que la curva de demanda.  
La demanda global expresa el nivel de ingresos y por tanto, el beneficio obtenido por los 
empresarios; a su vez la oferta expresa el nivel de rendimiento que se obtiene a medida que varía el 
nivel de ocupación. Mientras que la demanda sea mayor que la oferta o los ingresos mayores que 
los rendimientos, no existirá desempleo, pues los empresarios seguirán aumentando el número de 
trabajadores como único factor variable para aumentar sus ingresos (aplicando el principio de 
seterascaribús). 
 Entonces en el punto donde la demanda es igual a la oferta, los ingresos obtenidos coinciden con 
los rendimientos,  es aquí donde queda fijado el nivel de ocupación, pues después de este punto, 
cada unidad adicional de factor trabajo incrementada dará rendimientos en la producción que 
excede el nivel de ingresos que se pueden obtener, pues no habrá demanda en el mercado que 
pueda ofrecerlos. Por lo que si los empresarios desean seguir teniendo beneficios tendrán que variar 
otros factores que intervengan en la producción como el capital, la tierra, la tecnología, etc. 
Para Keynes la brecha que determina el nivel de desempleo se elimina mediante el incentivo del 
consumo y de la inversión, ya que al aumentar estos componentes, aumentaría la demanda global, 
porque está compuesta por la sumatoria de la demanda de consumo (D1) y la demanda de inversión 
(D2). 
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Gráfico 5: Demanda efectiva. 
 
En N1, la demanda es mayor que la oferta (D>Z), por lo que habrá un estímulo a la ocupación. En 
el punto donde la demanda se iguala a la oferta (D=Z) queda fijado el nivel de ocupación, porque 
este es nivel preciso en el cual las esperanzas de ganancia de los empresarios alcanzan el máximo. 
N0 es el punto de la demanda efectiva. Después de ese punto (en N2), la oferta será mayor que la 
demanda, D el desempleo. 
 
Los problemas fundamentales de la economía dentro del keynesianismo son; la desocupación y la 
concentración del ingreso. Por eso Keynes rechaza la idea de que el mercado disponga de 
mecanismos automáticos para conseguir el equilibrio y el pleno empleo. El sostiene que la 
coincidencia de equilibrio y pleno empleo es sólo un caso particular, muy excepcional, puesto que 
el caso más frecuente y general es que exista equilibrio por debajo del nivel de pleno empleo. 
Precisamente por esta razón llamó a su planteamiento, Teoría General. En las sociedades modernas 
del capitalismo industrial, el mecanismo de los precios no ajusta automáticamente los 
desequilibrios entre oferta y demanda. No es verdad que la oferta crea su propia demanda. Por 
tanto, es indispensable la intervención del estado en la economía, no para interferir al mercado sino 
para ayudar al mercado en el desarrollo de la economía. 
Sobre la ocupación, que es el tema que nos interesa para nuestra investigación el autor rechaza las 
afirmaciones de los economistas clásicos al mencionar, ―que son las fuerzas de la oferta y la 
demanda del mercado las que conduzcan a la ocupación plena, puesto que los salarios nominales 
son flexibles hacia arriba, pero no hacia abajo. Los que son flexibles pero sólo hacia abajo son los 
salarios reales, lo más probable no es el aumento de la ocupación, sino la caída de la demanda, y a 
través de ello de la oferta, y por tanto de la ocupación. Por eso Keynes denominó también a su 
planteamiento como teoría de la ocupación. Por lo demás, Keynes, coincidiendo con Marx, 
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considera que la economía capitalista funciona de forma cíclica, es decir, con períodos de 
expansión y recesión, dentro de los cuales se produce aumento o disminución del empleo. De 
manera que el desempleo en el capitalismo es un fenómeno involuntario que requiere de la 
intervención del Estado de dos maneras: creando empleo dentro del sector público y emitiendo 
ciertas regulaciones dentro del mercado para estimular la ampliación del empleo dentro del sector 
privado.‖57 
Sobre la distribución del ingreso, Keynes sostiene que el estado debe involucrase por diversas vías 
políticas estas son; fiscal y monetaria, para proceder a una redistribución del ingreso y la riqueza. 
Concretamente sostiene que en la época de expansión de la economía, deben incrementarse los 
impuestos y disminuirse los gastos, y en las épocas depresivas invertirse la modalidad de la 
intervención, procurando estimular el consumo y la inversión que son los componentes de la 
demanda efectiva. 
Por esta razón para que haya empleo tiene que existir inversión y ésta solo se realiza si existen 
ingresos. Según el esquema lógico del modelo keynesiano, con los ingresos se pueden realizar dos 
cosas, consumirlos o invertirlos, donde el consumo está dado por la propensión marginal a 
consumir, ya sea en bienes o en servicios, mientras que la inversión está dada por el incentivo a 
invertir, que está dado por la tasa de interés, la que a su vez está determinada por la liquidez y la 
cantidad de dinero."...la ocupación solamente puede aumentar  con un crecimiento de la inversión, 
a menos, desde luego, que ocurra un cambio en la propensión a consumir; porque desde el 
momento en que los consumidores van a gastar menos de los que importa el alza de los precios de 
oferta total cuando la ocupación es mayor, el aumento de ésta dejará de ser costeable, excepto si 
hay un aumento de la inversión para llenar la brecha," (Keynes, 1976, pág. 101.) De estas ideas 
surge la implementación del modelo conocido como keynesiano o de Estado de bienestar, que se 
fundamenta en la liquidación del liberalismo y se apoya en el Intervencionismo estatal, donde el 
Estado debe ser un inversionista importante para animar el mercado y la economía. Keynes 
propone la inexistencia de mecanismos de ajustes automáticos que permitan a la economía 
recuperarse de las recesiones. 
Keynes también afirmaba, que el ahorro no invertido prolonga el estancamiento económico y que 
la inversión de las empresas de negocios depende de la creación de nuevos mercados, nuevos 
adelantos técnicos y otras variables independientes del tipo de interés o del ahorro. Puesto que la 
inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que pueda preservar un alto nivel de empleo y 
unos ingresos estables. Keynes planteaba que el gasto público debe compensar la insuficiente 
inversión privada durante la recesión, es aquí donde el Estado juega un papel fundamental, al tomar 
medidas que hagan que la tasa de interés de la esfera de la especulación sea menor que la tasa de 
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rendimiento en la esfera real, ya que ésta es la única que genera empleos. O lo que es lo mismo, es 
necesario incrementar el nivel de ingresos de los trabajadores, para que puedan consumir pero al 
mismo tiempo, puedan ahorrar y por tanto incrementar las inversiones, partiendo del supuesto de 
que el ahorro es igual a la inversión. Esto solo se logra por la acción del Estado como agente 
regulador del mercado y de la economía en su conjunto, incrementando el empleo a través de obras 
públicas como carreteras, hospitales, puentes, etc. Cavar agujeros en el suelo y volver a llenarlos de 
nuevo producirá, como observara Keynes, una plena ocupación, lo mismo que la acumulación de 
armamentos o de equipos industriales. 
Plena ocupación es sinónimo de una economía donde solo existe un mínimo de parados 
involuntarios, en tránsito a otro que ya está esperando. Keynes introduce la categoría a este hecho 
como el desempleo involuntario. 
Para concluir éste tema del pensamiento económico de Keynes, vamos a tomar una explicación del 
Doctor Julián Pavón, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid-España.  En la cual 
menciona: 
Que la basé de la política keynesiana está basada en la consideración de que la variable 
fundamental que mueve la actividad económica es lo que el identifica como la Demanda Global, y 
esta demanda global, está formada por la Demanda de bienes de consumo de las familias, por la 
demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del 
gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones , por 
la tanto la fórmula queda expresada así: 
 
 
 
Con esta sencilla formula Keynes plantea que se puede combatir los dos problemas centrales de 
una economía que son el Desempleo y la Inflación. 
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En la cual menciona que para combatir el Desempleo, que se produce por una insuficiencia de la 
demanda global, lo que hay que hacer es subir la demanda global y como; estimulando el consumo 
de las familias  mediante la baja de las tasas de impuestos directos, con lo cual las familias tienen 
más dinero para consumir. Bajando los tipos de interés, o sea el costo del dinero, para que los 
empresarios inviertan más.  Aumentar el gasto público a través de los presupuestos fiscales para 
que se hagan más escuelas, hospitales, puentes, carreteras, etc. Y fomentar las exportaciones 
mediante una disminución del tipo de cambio, estas son las recetas básicas para reducir el 
desempleo. 
Y para combatir la inflación, la cual se debe porque la demanda es excesiva, los precios suben 
porque sube la demanda global entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar 
esta demanda global o bajar, para lo mismo, lo que hay que hacer es subir los impuestos, bajar la 
inversión como subiendo los tipos de interés, disminuir el gasto público de los gobiernos y 
promover una elevación del tipo de cambio.  
Además Keynes plantea que el desempleo se debe a una insuficiencia de la demanda y con una 
insuficiencia de la demanda los precios tienden a bajar, luego desempleo con deflación ese es el 
modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda hay inflación y la demanda tira de la oferta y la 
oferta del empleo por lo tanto no puede haber inflación con desempleo, esta situación es 
antagónica.  
Esta receta Keynesiana funciono correctamente desde 1945 hasta 1973. Por la crisis del petróleo en 
donde por primera vez van a existir desempleo con inflación, cosa que no había previsto Keynes, y 
cómo es posible esto, por los altos precios de la energía y del petróleo que pasó de 3 dólares por 
barril a  sobre los 35 dólares por barril y este hecho trae consigo que los costos de producción 
dentro de la empresa se disparen al alza y con esto los precios, y la inflación se nos transforma, de 
una inflación de demanda, a una inflación de costes y ya Keynes para esto no da respuesta de cómo 
combatir la inflación de costes, y aparece en éste tiempo desempleo con inflación y las políticas de 
Keynes quedan a un lado y son reemplazadas por las políticas de Milton Friedman.
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CAPÍTULO III 
3.1. LA REMUNERACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: El 
Salario. 
 
Bajo el capitalismo, la fuerza de trabajo, como hemos visto, se convierte en mercancía dotada de 
determinado valor y valor de uso. El valor de la mercancía fuerza de trabajo,  expresado en dinero, 
es su precio. El valor y el precio de la fuerza de trabajo se expresan directamente en el salario. La 
cuantía de dinero que el obrero cobra en forma de salario reviste la apariencia de valor o precio del 
trabajo y la forma del salario crea la engañosa apariencia de que el capitalista paga todo el trabajo 
invertido por el obrero. 
Al revelar la esencia de la explotación capitalista, Marx que fue el primero en dar una definición 
científica del salario. Dice, que el salario es la forma metamorfoseada del valor y del precio de la 
fuerza de trabajo, ya que en la sociedad burguesa, el salario reviste una forma de pago del trabajo, 
es decir, de todo el trabajo del obrero. Ello se debe a varias causas.  
1. La naturaleza de las relaciones de producción del capitalismo, a las peculiaridades de la 
explotación capitalista. La división de la jornada de trabajo en tiempo necesario y tiempo 
adicional viene disimulada bajo el capitalismo, velada por las relaciones de compra y venta de 
la fuerza de trabajo.  
 
2. Ello viene condicionado por las formas y los plazos de pago de la fuerza de trabajo. El obrero 
cobra el salario sólo después de terminado el trabajo, y para él, el salario actúa como pago por 
toda la jornada laboral. En realidad, el obrero anticipa su trabajo al capitalista. Le entrega su 
trabajo antes de cobrar el salario. 
 
3. Con el cambio de la duración de la jornada cambia también la magnitud del salario. El salario 
se paga por el tiempo trabajado o por la cantidad de objetos hechos, cuando se cobra por pieza. 
En virtud de las mencionadas circunstancias, el salario disimula las relaciones de explotación 
de los obreros por los capitalistas. 
 
Marx, fue el primero en establecer la diferencia entre la fuerza de trabajo y el trabajo y mostró 
científicamente que la mercancía no es el trabajo, sino la fuerza de trabajo. ¿Por qué el trabajo del 
obrero no puede ser mercancía? Y explica el porqué. 
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Primero, el trabajo crea valor, pero no posee valor propio. La hipótesis de que el  trabajo es 
mercancía y posee valor lleva al absurdo. Es sabido que el valor es el trabajo materializado en las 
mercancías y si el trabajo poseyese valor resultaría que el trabajo es creado por el trabajo. 
Segundo, si el capitalista pagase todo el trabajo del  obrero,  no habría plusvalía y no sería posible 
la existencia misma del modo capitalista de producción. 
Tercero, cuando el capitalista contrata al obrero no hay trabajo todavía. Por eso, lo que compra no 
es trabajo, sino sólo la capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo. Y el trabajo es el proceso de 
consumo productivo de la fuerza de trabajo, que se realiza en la esfera de la producción, es decir, 
después de que el obrero ha vendido ya su fuerza de trabajo. Aquí, el trabajo del obrero y el 
resultado del mismo pertenecen ya al capitalista, y no al obrero. 
En el proceso de la producción, el obrero crea un valor mayor que lo que cuesta la fuerza de 
trabajo. Por consiguiente, el salario es una parte del nuevo valor creado, aunque en la sociedad 
burguesa tiene la engañosa apariencia de ser la remuneración de todo el trabajo. Esta es la razón de 
que Marx señale: «El salario no es lo que parece ser, es decir, el valor —o el precio— del trabajo, 
sino sólo una forma disfrazada del valor —o del precio— de la fuerza de trabajo59. 
Formas fundamentales  del salario. 
 
La esencia del salario bajo el  capitalismo se manifiesta directamente en sus formas. Las formas 
fundamentales de salario son salario por tiempo y salario por pieza. 
 
3.1.1  El Salario por Tiempo. 
 
El salario por tiempo.- Es la forma de salario en la que la magnitud de éste depende del tiempo que 
el obrero ha trabajado en realidad esté ya sea calculado por  (hora, día, semana o mes). Por eso, el 
salario por tiempo viene a ser salario por hora, por día, por semana y por mes. La unidad de medida 
del pago del  obrero al regir el salario por tiempo es el precio de la hora de trabajo, el precio del 
trabajo. Marx introduce el concepto «precio del trabajo» para determinar la auténtica magnitud del 
pago por tiempo. El precio del trabajo es una forma especial de expresar el valor de la fuerza de 
trabajo. 
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Es la relación entre el valor diario de la fuerza de trabajo y el número de horas de la jornada 
laboral. Por ejemplo, el valor diario de la fuerza de trabajo es de 8 dólares, y la jornada laboral es 
de 8 horas, en cuyo caso el precio de una hora de trabajo será de 1.oo dólar: 
 
 
 
Por tanto, en el precio del trabajo se expresa el precio de la hora de trabajo. Rigiendo el salario por 
tiempo, la elevación del grado de explotación del obrero se logra mediante la disminución del 
precio del trabajo. 
 
Por ejemplo, al aumentarse la duración de la jornada, o lo que es lo mismo, al elevarse la intensidad 
del trabajo, el salario por tiempo puede permanecer invariable, mientras que el precio de una horase 
reducirá. Si el salario es de 8 dólares, y la jornada aumenta de 8 a 10 horas, el precio de una hora de 
trabajo se reducirá de 1.00 dólar  a  0.80 centavos: 
 
 
 
El salario por tiempo puede crecer, y el precio del trabajo puede permanecer invariable o, incluso, 
bajar. 
 
Si el salario crece de 8 a 9 dólares y la jornada aumenta de 8 a 10 horas, el precio de una hora de 
trabajo disminuirá de 1.oo dólar  a 0.90 centavos. En las condiciones contemporáneas,  por vía del 
aumento de la intensidad del trabajo, los capitalistas emplean en vasta escala el salario por horas. 
Con ese sistema, la duración de la jornada laboral y la magnitud del salario por tiempo, no se fijan 
de antemano, sino que se fija sólo el precio de la hora de trabajo. 
 
Esto permite en ciertas condiciones reducir la jornada o implantar la semana incompleta, 
reduciendo correlativamente el salario. Al obrero y su familia les privan, de este modo, de la 
posibilidad de mantener normalmente su existencia. Así, en los EE.UU. alrededor de 1/5 de los 
obreros trabaja la semana incompleta, cobrando un salario reducido. Por tanto, el obrero sale 
perdiendo tanto con el aumento de la jornada de trabajo como con la reducción de la misma. 
 
El salario por tiempo posee la peculiaridad de no depender directamente de la productividad y la 
intensidad del trabajo del obrero. Esté no está interesado en el aumento de la productividad del 
trabajo. Sin embargo, instaladas las máquinas modernas, los capitalistas establecen tal régimen de 
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funcionamiento de las mismas y tal sistema de control que aseguran una alta intensidad del trabajo 
independientemente del deseo de los obreros.
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3.1.2. El Salario por Obra. 
 
El salario por obra o pieza, a diferencia del salario por tiempo, depende del número de piezas 
hechas en la unidad de tiempo. Se fija una norma de rendimiento, es decir, la cantidad de piezas 
que deben confeccionarse durante la jornada, al igual que las tarifas para cada artículo. 
 
El salario por pieza. Como señala Marx, es una modalidad de salario por tiempo. Al fijarse las 
tarifas por pieza hecha, los capitalistas parten de las proporciones del salario diario y la cantidad de 
piezas que se confeccionan durante la jornada. La norma se fija, por lo común, partiendo del 
rendimiento de los trabajadores más diestros y fuertes durante la jornada cobrando salario por 
tiempo. 
 
El salario por pieza disimula aún más que el que se paga por tiempo la explotación de los obreros, 
ya que crea la ilusión de que al obrero ya no se le paga el trabajo, sino el producto del trabajo y, 
además, al precio igual al valor creado por el mismo.  
 
El salario por pieza es un medio de elevar la intensidad  del trabajo. Si se han fijado tarifas por 
pieza, el salario diario de los obreros depende de la cantidad de piezas hechas. Por ejemplo, si un 
obrero hizo durante el día 8 unidades de un artículo determinado y cobró un salario diario de 4 
dólares (a razón de 0,5 dólares por unidad), al aumentar el rendimiento hasta 10 unidades, el obrero 
cobrará un salario de 5 dólares. Sin embargo, tan pronto como muchos obreros aumenten el 
rendimiento hasta 10 unidades, el capitalista bajará la tarifa, y el salario bajará. Marx, al hablar del 
salario por pieza, hace constar que su tendencia «es, pues, hacer que los salarios individuales 
rebasen el nivel medio, pero haciendo con ello que este nivel baje»
61
. Al regir el salario por pieza 
no hay necesidad de mantener una plantilla de vigilantes. La propia forma de salario obliga a los 
obreros a producir lo más posible y a trabajar con la mayor intensidad. 
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3.1.3. Otras Formas de Remuneración de la Fuerza de Trabajo. 
 
Sistemas Extenuantes de Salarios. 
Según eran las condiciones históricas concretas, se aplicaban distintos sistemas y formas de 
salarios. La meta principal era: elevar al máximo la intensidad del trabajo y el grado de explotación 
de los obreros. Por eso los sistemas contemporáneos de salarios se llaman extenuantes. En cambio 
los nuevos sistemas de remuneración debe permitir compensar al trabajador por su esfuerzo, 
capacidad y responsabilidad, debe suponer un estímulo a la productividad del trabajo, debe de ser 
de fácil comprensión para el trabajador, debe de permitir a la gerencia controlar los costes de 
personal, no debe dificultar a la empresa el proceso de registro requerido para la elaboración de la 
nómina de cada uno de los trabajadores, ni el registro en el ámbito externo e interno de la empresa.  
Los sistemas de remuneración pueden clasificarse en 3 grupos:  
-Remuneración por tasa horaria, que consiste remunerar al trabajador en función de las horas 
trabajadas.  
-Remuneración por producción realizada, que se le remunerará al trabajador en función del trabajo 
realizado.  
-Remuneración con bonificaciones basadas en el tiempo ahorrado o economizado, es decir cuando 
el trabajador realiza más cantidad de trabajo que otro en el mismo tiempo, o realiza el mismo 
trabajo que otro en menos tiempo; en este caso se dice que el trabajador tiene derecho a primas.  
Uno de los primeros de ese tipo es el Sistema de Taylor. 
 
 A principios del siglo XX, el ingeniero norteamericano F. Taylor ideó y puso en práctica en las 
empresas norteamericanas un sistema nuevo de organización del trabajo y de salarios. Al 
implantarse este sistema se tomaba un grupo de obreros seleccionados especialmente. Con 
ayuda de cronometraje se fijaba en minutos, segundos y fracciones de segundo el tiempo de 
trabajo que se invertía en cada operación laboral. Los datos obtenidos se sometían a detallado 
análisis a fin de suprimir todos los movimientos superfluos del obrero. Partiendo de eso se 
fijaba una norma muy elevada de rendimiento, la llamada tarea. Por el cumplimiento o el sobre 
cumplimiento de la «tarea» se fijaban tarifas más altas, mientras que a los que no cumplían la 
«tarea» les pagaban tarifas extremamente bajas, «de multa». Sólo unos cuantos, más fuertes y 
diestros, estaban en condiciones de cumplir la «tarea». Lenin llamaba el sistema de Taylor  
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sistema científico de exprimir el sudor de los obreros. Al propio tiempo, hacía constar que, de 
por sí, la organización científica del trabajo tenía una significación progresista. 
 
Con el crecimiento de la mecanización de los procesos laborales obtuvo propagación el sistema de 
organización del trabajo y los salarios denominado fordismo. Por vez primera, este sistema fue 
aplicado y anunciado como «sistema de altos salarios» en 1914.  
 
 El millonario norteamericano Henry Ford empleó en sus fábricas de automóviles la 
organización del trabajo basada en las cadenas sin fin. Aumentando la velocidad del 
movimiento de la cinta se lograba una inmensa elevación de la intensidad del trabajo. No todos 
los obreros, ni mucho menos,  podían soportar la excesiva intensidad que creaba la aceleración 
del avance de la cadena. El trabajo del obrero ocupado en la ejecución de uniformes 
operaciones parciales se convierte en proceso extremamente extenuador, que no requiere alta 
calificación. La vasta difusión del sistema de cintas sin fin en los países capitalistas va 
acompañado de vertical aumento del número de accidentes y de casos de enfermedad 
profesional en la producción, por el excesivo esfuerzo físico y mental. 
 
 En varios países capitalistas obtuvo mucha propagación el llamado Sistema de Participación 
en las Ganancias. En este sistema, los salarios constan de dos partes: lo fundamental —por 
tiempo o por pieza— y la suplementaria, la que el capitalista les paga a los obreros a fines de 
año como «parte de la ganancia» de la empresa. En realidad, lo que el obrero cobra en concepto 
de «participación en las ganancias» es una parte de su propio salario, puesto que el salario 
fundamental se fija a un nivel inferior al normal. Pero se crea la impresión de que los obreros 
participan en la distribución de la ganancia y están igualmente interesados en elevar la 
rentabilidad de la empresa. La finalidad de este sistema es asegurar la ganancia máxima a los 
capitalistas y distraer a los obreros de la participación en la lucha de clase. 
 
Distintas formas de salarios «Con Pago de Primas». 
 Existen dos formas de calcular las primas: primas individuales y primas colectivas. Para 
determinar las primas individuales se utilizan diferentes métodos, de los cuales vamos a estudiar 3: 
Método Halley, Método Roan y Método Gantt. Para determinar las primas colectivas no existe 
ninguna fórmula puesto que la prima se ofrece a los trabajadores que tengan derecho a ella en 
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función de los resultados obtenidos por la empresa, es decir, consiste en una participación de los 
trabajadores en los resultados obtenidos por la empresa en un periodo de tiempo. 
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Sistema o Método Halley 
Este método consiste en ofrecer una prima salarial al operario o trabajador que realice un número 
determinado de piezas en un tiempo inferior al fijado como normal por la empresa, o realice más 
piezas en el mismo tiempo, la cuantía de la prima estará en relación con el tiempo ahorrado o 
economizado. La fórmula que tiene que emplearse es la siguiente  
 Prima Halsey = S. K (T-t)  
S = Remuneración por hora o sueldo base por hora.  
K = Es el coeficiente de participación del operario en el tiempo ahorrado o economizado.  
T = Tiempo considerado como normal por la empresa para la realización de un determinado 
trabajo.  
t = Tiempo real, es decir tiempo que ha tardado realmente el trabajador en realizar un determinado 
trabajo.  
Sistema o Método Roan 
Para Roan, el coeficiente de participación del operario en el tiempo ahorrado o economizado es 
directamente proporcional al tiempo real (t) que ha tardado el operario en fabricar una pieza e 
inversamente proporcional al tiempo considerado como normal (T) por la empresa para la 
fabricación de una determinada pieza o la consecución de una tarea encomendada al operario, es 
decir K = t/T  
Prima Rowan = S t/T (T-t)  
Sistema o Método Gantt  
En este sistema no se aplicará ninguna fórmula, y se calcula aplicando un porcentaje sobre el 
salario  
                                                          
62Este sitio web está mantenido por el grupo de investigación eumednet  (SEJ-309) de la Universidad de Málaga, con el 
apoyo de la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 
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Para representa los datos referentes a las primas a las cuales tienen derecho los trabajadores, se 
utiliza el estadillo de los costes de personal donde deberá aparecer información sobre los operarios, 
el salario hora, nº de hora, salario base, prima, etc. 
 
Dados los cambios técnicos en la economía de los países capitalistas de industria desarrollada, 
experimentan modificaciones las formas de pago de la fuerza de trabajo. A la par con la 
instauración de nuevos sistemas extenuantes, se produce la modificación de las formas viejas de 
salarios. Por ejemplo, como resultado de la vasta propagación de la mecanización y la 
automatización de los procesos productivos y del empleo de las cadenas sin fin se ha elevado la 
parte correspondiente a los salarios por tiempo.  En la actualidad se emplean sistemas de salarios 
que, además de estimular el ascenso del rendimiento, tienen en cuenta otros factores. 
 
 En los principales países capitalistas ha adquirido gran difusión la llamada estimación analítica 
de los trabajos. Su esencia consiste en que, partiendo de una escala de índices (factores) 
característicos de la complejidad de los distintos trabajos y de las exigencias que debe 
satisfacer el ejecutor de dichos trabajos, se da una estimación cuantitativa en puntos. Todos los 
tipos de trabajos se estiman con arreglo a numerosos factores: carácter pesado del trabajo, 
calificación del ejecutor, esfuerzos intelectuales y físicos, responsabilidad del ejecutor por el 
uso de los equipos, materiales, etc. El salario del obrero, cuyo trabajo ha sido valorado con el 
número mínimo de puntos constituye la base del baremo de tarifas. Al objeto de estimar los 
demás trabajos se emplea el coeficiente de corrección con arreglo a los puntos de la evaluación 
de los distintos trabajos. Partiendo de la «estimación analítica» se fija multitud de salarios- base 
individual.  Así, en la empresa metalúrgica del consorcio «Huingán» (RFA), de 5 mil obreros, 
rigen más de mil salarios-base. 
 
En estas condiciones se crea la apariencia de minuciosa argumentación de la magnitud del salario, 
mientras que, en realidad, éste depende de muchos índices arbitrarios que dificultan la 
comprobación de hasta qué punto es correcto el cálculo de los salarios de los obreros. Los 
capitalistas quieren aprovechar este sistema para dificultar la organización de los obreros, 
apartarlos de la participación en la lucha de clase. Por algo, entre los factores determinantes del 
nivel del salario figuran tales como «afán de  colaboración», «conducta general », «seguridad 
general», etc. 
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Salario Nominal y Salario Real. 
La magnitud del salario es el índice fundamental que caracteriza el nivel de vida de la clase obrera. 
Cabe distinguir el salario nominal del salario real. 
 
Salario nominal, es la suma de dinero que el obrero percibe a cambio de la fuerza de trabajo que 
vende al capitalista.  
 
Salario real, es la cantidad de artículos de uso y consumo y servicios que el obrero puede comprar 
con  su salario en metálico. Por consiguiente, el nivel del salario real depende, en primer lugar. De 
la magnitud del salario nominal, es decir, el que el obrero cobra en metálico, y, en segundo lugar, 
del nivel de los precios de los medios de sustento que necesita el obrero. Los cambios que 
experimenta el salario nominal no coinciden con el movimiento del salario real. 
 
En el capitalismo, el salario real, de examinar los salarios de un largo período, acusa una tendencia 
decreciente. Marx señalaba que la «tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el 
nivel medio del salario, sino a reducirlo»
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. La lucha de clases hace que el salario nominal también 
se modifique. Constituye una ley del capitalismo el que el salario real del obrero tienda a bajar. En 
los países del capital, la automatización de la producción conduce a aumentar el número de obreros 
poco calificados que perciben un bajo salario nominal. La elevación que del salario nominal se 
obtiene gracias a la lucha de clases no compensa el descenso del salario real, dado que los precios 
de los artículos de consumo y los impuestos crecen con mayor rapidez. Ahora bien, no cabe 
entender esta tendencia de modo simplista, como disminución absoluta de los medios de sustento 
del obrero. El nivel del salario real viene determinado por multitud de factores que, con frecuencia, 
actúan en sentidos opuestos. Guarda relación directa con los cambios que experimenta el valor de 
la fuerza de trabajo, con el crecimiento del desempleo y la intensidad del trabajo, con la elevación 
de la proporción del trabajo femenino e infantil, peor  remunerado, etc. Por eso, el movimiento del 
salario sólo puede examinarse y comprenderse debidamente en estrecha ligazón con el análisis del 
proceso de acumulación de capital. 
 
El nivel del salario en los distintos países capitalistas no es el mismo. Ello se debe, en primer 
término, al distinto valor de la fuerza de trabajo. Marx señala que, al aclararse las causas de las 
diferencias nacionales entre los salarios, deben tenerse en cuenta que todos los elementos que 
determinan los cambios de la magnitud del valor de la fuerza de trabajo. Es sobre todo bajo el 
salario en los países en desarrollo, lo que viene a ser una grave secuela del colonialismo. Según 
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datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, el salario de un obrero africano no 
constituye en el presente más de 1/10 del salario de un obrero de Europa Occidental. 
 
Crítica de las Teorías Burguesas del Salario. 
 
La Economía política burguesa ha hecho y hace intentos de refutar la teoría marxista del salario. 
Los apologistas del capitalismo han «creado» numerosas teorías del salario con el objeto de  
ocultar, de disimular la esencia de la explotación capitalista. Casi todos los economistas y 
sociólogos burgueses coinciden en lo principal: afirman que el obrero no vende la fuerza de trabajo, 
sino el trabajo y que cobra el salario por su trabajo o, mejor dicho, el «producto completo de su 
trabajo». 
 
A principios del siglo XX, el economista burgués ruso M. Tugán-Baranovski (1865-1919) expuso 
la llamada teoría social del salario. Tugán-Baranovski afirmaba que la fuerza de trabajo no era 
mercancía, por cuya razón no tenía valor ni precio, y que el salario era una parte del producto social 
global. El nivel del salario, según Tugán-Baranovski, viene determinado por dos factores: la 
productividad del trabajo social, el que crea el producto global, y la fuerza social de la clase obrera, 
de la que depende la parte del producto social que va a parar a disposición de los obreros. 
 
En los trabajos de los ideólogos de la burguesía y los teóricos reformistas, los autores recurren 
mucho a la teoría social del salario y a sus variantes. Por ejemplo, el laborista inglés J. Strachey, en 
su libro Capitalismo contemporáneo, afirma que la clase obrera puede utilizar bajo el capitalismo 
contemporáneo el crecimiento de la productividad del trabajo para mejorar su bienestar y que la 
distribución de la riqueza entre las distintas clases se efectúa en beneficio de toda la sociedad. 
 
Los adeptos a la teoría social aseveran que el alza de los salarios depende del crecimiento de la 
productividad del trabajo. En realidad, el crecimiento de la productividad bajo el capitalismo lleva 
a la reducción del valor de la fuerza de trabajo y, correlativamente, al aumento de la plusvalía. 
Numerosos hechos confirman que el nivel de los salarios se rezaga mucho del ritmo de crecimiento 
de la productividad del trabajo. La lucha económica de la clase obrera («la fuerza social») puede, 
en el mejor de los casos, aproximar el salario al valor de la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza 
de trabajo es el límite superior de los salarios. 
 
Otra variedad de las teorías burguesas del salario que tiene propagación es la teoría del salario 
«regulado». El más destacado representante de la teoría del salario «regulado» es el economista 
inglés J. Keynes (1883-1946). Según su teoría, el papel decisivo en la regulación de los salarios 
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corresponde al Estado y los sindicatos. El Estado, con su legislación laboral, y los sindicatos, 
mediante la conclusión de los convenios laborales con los patronos, pueden determinar y fijar el 
nivel de los salarios. 
 
Keynes consideraba necesario aplicar una política de reducción del salario real para combatir el 
desempleo. Afirmaba abiertamente que el aumento de la ocupación de la población obrera sólo era 
posible con la disminución de los salarios reales base. Keynes intentó argumentar sus proposiciones 
con ayuda de la teoría de la «productividad marginal», según la cual el salario viene determinado 
por la productividad marginal, es decir, la más baja, del trabajo. A juicio de Keynes, es peligroso 
bajar directamente los salarios nominales, ya que ello puede suscitar una oposición de la clase 
obrera. Por eso, Keynes proponía que el Estado burgués aplicase tina política de «congelación» del 
salario nominal y de reducción del salario real mediante la inflación. 
 
La teoría del salario «regulado» niega las leyes económicas objetivas, que determinan los salarios 
bajo el capitalismo. Esta falsa teoría preconiza ideas de colaboración entre obreros y capitalistas, de 
armonía de los intereses del trabajo y del capital. Su objeto es apartar a la clase obrera de la lucha 
revolucionaria. 
 
Los economistas burgueses y los socialistas de derecha contemporáneos, en sus intentos de 
justificar la política de «congelación» de los salarios, comenzaron a predicar la teoría del «circulo 
vicioso» o la «espiral inflacionista de los salarios VS los precios». La esencia de la misma se 
reduce a que la elevación de los salarios lleva forzosamente, según se pretende, al alza de los 
precios de las mercancías, y el alza de los precios, a su vez, debe llevar al aumento de los salarios, 
y así sucesivamente. Resulta un círculo vicioso. Los apologistas del capitalismo contemporáneo 
tratan de convencer a los obreros de que no tiene sentido librar la lucha por el aumento de los 
salarios. En realidad, el alza de los precios no se debe al aumento de los salarios, sino a la política 
de los monopolios, que hacen subir artificialmente los precios, y a la inflación a la que recurren los 
Estados burgueses en beneficio de las clases explotadoras. 
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CAPÍTULO IV 
4.1  LA PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO. 
 
Introducción. 
Para el desarrollo de este capítulo que tiene una gran importancia en nuestra investigación, 
empecemos describiendo el concepto más apropiado para nuestra época sobre la productividad, ya 
que éste tema de mucha discusión, fue abordado por grandes personajes en toda la historia, 
empecemos por citar a ―Aristóteles, al criticar la analogía que produce el valor de uso (de los 
productos para el consumo propio) y el valor de cambio (de lo que se produce para el trueque o 
comercio). Con el que contrapuso el rendimiento financiero a la productividad natural. Cuando los 
campesinos siembran para comer, o tejen su ropa, hacen como las abejas que producen cera y miel. 
Pero sembrar o producir para vender no es natural. Lo más antinatural de todo es que el dinero 
produzca intereses y se reproduzca, porque no es un ser vivo (Política, I, 3). Después mencionemos  
a otra grande de la historia como es; Adam Smith, éste autor al documentar  los métodos 
industriales para producir alfileres: dice que un artesano puede producir cuando mucho 20 alfileres 
al día. Pero, si el trabajo se divide en 18 operaciones especializadas y mecanizadas, diez obreros 
pueden producir 48 mil, o sea 240 veces más por persona. Posteriormente el tema fue tratado por 
David Ricardo, Carlos Marx, hasta llegar a  su desarrollo sistemático en el desarrollo del trabajo del 
hombre, el cual se le otorga  al ingeniero Frederick W. Taylor (1856-1915), que lo propuso como 
una nueva ciencia llamada scientific management.‖64 Porque  Taylor se puso a cronometrar y 
comparar los tiempos, movimientos y resultados de la simple operación manual de usar diferentes 
instrumentos de trabajo por parte del obrero para realizar sus tareas diarias.  Está técnica fue  
profundizada y puesta en práctica por Henry Ford, que la empleó en sus fábricas de automóviles, en 
producción en línea. Claro que la producción en línea se aplicaba ya para esté tiempo en las 
fábricas de bicicletas. Después  la palabra productividad pasó al mundo de los negocios en Europa 
con el Plan Marshall; y tuvo una difusión más amplia cuando la Organización Internacional del 
Trabajo promovió la creación de centros y programas nacionales de productividad. 
 
¿Entonces qué es productividad? 
Es el enlace de dos procesos, uno científico y otro técnico, ambos interdependientes, que ha llevado 
a la transformación de las condiciones de valorización del capital. Esta transformación ha dado 
lugar a una reestructuración capitalista en busca de un nuevo crecimiento de la producción. 
                                                          
64www.letraslibres.com. Escrito por Gabriel Zaid. Conceptos de productividad 2010. 
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Otra definición más contemporánea es la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).La 
cual menciona que los  productos son fabricados como resultados de la integración de cuatro 
elementos principales: tierra, capital, trabajo y organización. La relación de estos elementos a la 
producción es una medida de la productividad.  
 
También la organización internacional de siglas EPA (Agencia Europea de Productividad).  
Menciona que la Productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. 
Es sobre todo una actitud mental,  que busca la constante mejora de lo que existe. Está basada sobre 
la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy., pero 
que se  requiere de esfuerzos continuos para adaptar las actividades económicas a las condiciones 
cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano.   
 
Pero el concepto más generalizado de productividad y en el cual coinciden la mayoría de los 
diferentes autores es la siguiente:  
 
Productividad  =  Producción obtenida,  en un periodo de tiempo dado o fijado  y con una cierta 
cantidad de insumos o recursos empleados para la producción. 
 
De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la producción, ni de la 
cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado 
los recursos para cumplir los resultados específicos logrados.  Esta definición de productividad se 
asocia con el logro de un producto eficiente, enfocando la atención específicamente en la relación 
del producto con el insumo utilizado para obtenerlo.  
Otra  idea que está presente en el análisis de insumo producto fue planteada por David Ricardo 
cuando habló de trabajo incorporado y por Marx cuando habló de trabajo abstracto. Lo anterior 
conduce a una cosa muy importante, la definición marxista de productividad implica que un 
aumento en la eficacia con la que se elabora una cierta mercancía afecta la eficacia de la 
elaboración de muchas otras, pudiendo abarcar a la totalidad de la producción. El concepto 
marxista de trabajo abstracto enfatiza esto: cada mercancía es en rigor el resultado de la aplicación 
de una porción del trabajo social y no sólo del proceso de trabajo que aparece inmediatamente 
como su origen.
65
 
La productividad del trabajo entonces depende de varios factores entre los que se destacan: 
 Grado medio de destreza del obrero. 
                                                          
65MARX Carlos. El capital. Pág. 325 
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 Nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones. 
 La organización social del proceso de producción. 
 El volumen y eficacia de los medios de producción. 
 Las condiciones naturales. 
Productividad en términos de empleados, es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático 
decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de recursos (Insumos) en un 
período de tiempo dado,  obtiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas y 
equipos está dada como parte de sus características técnicas. No así con el recurso humano o los 
trabajadores. 
Bajo qué ley se desarrolla este proceso, pues la ley de transformación de los cambios cualitativos 
en cuantitativos, ahora, como toda ley económica la ley del crecimiento de la productividad del 
trabajo. 
Los empresarios pretenden mejorar la productividad entre otras cosas, incrementando las 
remuneraciones de los trabajadores, bajo el concepto "te pago más para que produzcas más"; sin 
embargo, ha quedado demostrado en diferentes investigaciones que el efecto del incremento de 
remuneraciones no necesariamente eleva la productividad. Las necesidades de nivel bajo, el sueldo 
entre ellos, quedan satisfechas rápidamente, y una vez que están satisfechas, la única manera de 
motivarla es ofrecer más de lo mismo. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso interminable. 
Pero sin embargo "El mayor incentivo para la productividad y la eficiencia son los estímulos 
sociales y morales más que el financiero". Según P. Drucker, en The New Society. 
¿Pero es positivo para el trabajador, el incremento de la productividad en la empresa? 
No, y parece que por primera vez en la historia del capitalismo, el crecimiento de la producción no 
se acopla a la creación de empleo, sino todo lo contrario: el crecimiento actual es destructor neto de 
empleo. 
Durante la década de los años setenta, se evidenciaron los límites del modelo de desarrollo fordista 
que sostuvo un largo período de desarrollo económico. Al nivel de la producción, ya no se 
conseguían alcanzar nuevos incrementos de productividad pues se había llegado al máximo de la 
división de trabajo permitida por el modelo de producción y de organización que se tenía. 
Además, este modelo se presentó altamente conflictivo en el ámbito laboral, dificultando todavía 
más la consecución de aumentos en la productividad del trabajo. El consumo en masa también 
entró en crisis. Durante el período de crecimiento fordista, el consumo en masa sostuvo en el 
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ámbito de la circulación el modelo de producción en masa, haciendo acompañar a los aumentos 
salariales con el incremento de productividad. 
La fórmula para la creación de empleo no estriba en la reducción de la jornada laboral pues la 
relación entre ambos términos es sumamente incierta. No se niega que la reducción de jornada 
puede tener efectos positivos sobre el nivel de empleo. Pero considerada en puros términos 
aritméticos es problemático asegurar que va a producirse el efecto pretendido de forma general. La 
defensa de los puestos de trabajo existentes, la oposición organizada a los procesos de destrucción 
de capacidad productiva (cada vez que se anuncia una fusión de grandes empresas se acompaña la 
noticia con la de los beneficios esperados y la reducción masiva de empleo), y la exigencia de un 
modelo económico que atienda y satisfaga las necesidades sociales básicas son estrategias más 
eficaces cara al empleo que la reducción de la jornada de trabajo. 
Pero junto a estas reticencias debe dejarse constancia de que la reducción de la jornada constituye 
una mejora real en las condiciones de trabajo. Es una reivindicación histórica de la clase obrera y se 
inscribe en un contexto amplio de transformación del modelo social. 
Efectivamente, la organización de la producción es un proceso que varía de modo significativo de 
una empresa a otra y que, incluso dentro de la misma empresa, ofrece alternativas diversas: 
distribuciones distintas de la fuerza de trabajo, horarios, turnos, estacionalidad, etc. Supuestos estos 
datos, es de esperar que las empresas reaccionaran de modos muy diferentes en el caso de que se 
imponga por ley la reducción de la jornada de trabajo. Algunas pueden aprovechar la circunstancia 
para reorganizar la distribución de los trabajadores entre las diversas tareas y períodos a lo largo del 
año, de modo que obtengan realmente aumentos de productividad (para los trabajadores se 
traduciría en una intensificación del trabajo) sin realizar nuevos contratos. 
Si se analiza el carácter de los avances tecnológicos aplicados a la producción, se descubrirá cómo 
los más significativos tienen como finalidad el ahorro de mano de obra (o de materias primas o 
intermedias, que al final resultan en ahorro de mano de obra). Muchas menos veces significan 
mejoras en el producto o en las condiciones de trabajo. 
El aumento de la productividad del trabajo que representa la presencia de la máquina, que es capaz 
de multiplicar por 100 o por 200 la productividad del trabajo del obrero, hace que el obrero quede 
supeditado al capitalista. La máquina como tal debe aliviar el trabajo del obrero y contribuir a 
elevar su nivel de vida, pero en el capitalismo la máquina aumenta la intensidad del trabajo, 
permite el empleo de mujeres y niños a quienes paga salarios más bajos. Es necesario transformar 
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la organización técnica del trabajo y las relaciones sociales de trabajo, con el afán de conseguir tres 
objetivos:
66
 
1.- Incrementar el tiempo de utilización de las máquinas, ya que no se utiliza la totalidad de los 
medios de producción ni tampoco funcionan a tiempo completo aquellos medios que se utilizan. 
Ésta es una fuente de productividad que no necesita de nueva inmovilización de capital, lo que es 
una ventaja en un contexto como el actual, donde hay escasez de ahorros disponibles; 
2.- Flexibilizar el uso de las máquinas para adaptar la producción a las necesidades sociales y poner 
el aparato productivo al servicio del hombre, al contrario de lo que ocurre con el sistema 
capitalista; 
3.- Romper la sucesión actual de los ciclos de vida. Cada miembro de la sociedad se ve obligado a 
concentrar su tiempo de formación al principio de su vida y posponer sus proyectos personales para 
el final, después de un período totalmente dedicado a la producción de riquezas de las que no habrá 
podido disfrutar. Pero ésta no es una necesidad biológica, sino social, propia del modo capitalista 
de producir. Es preferible, sin embargo, alternar constantemente estos períodos durante toda la 
vida. La formación inicial es cualitativamente mejor cuanto más vínculos tenga con la práctica 
laboral; el trabajo es más productivo y requiere, pues, menos esfuerzos cuanto más se relaciona con 
actividades diversas no directamente productivas; la jubilación no tiene por qué ser una separación 
con el mundo de la empresa, ya que la experiencia acumulada es cuando más y mejor se puede 
transmitir, haciendo del trabajador de esa edad un pedagogo incomparable. Es una solución posible 
al incremento del tiempo de utilización de las máquinas, ya que siempre habrá alguien cuyo tiempo 
de trabajo coincida con el tiempo de la máquina. Trabajadores más autónomos serán trabajadores 
más responsables y mejor preparados, lo que trae dos consecuencias: un aumento de productividad 
y la capacidad para participar en la gestión democratizada de la empresa y de la sociedad. 
El nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones determinará la necesidad de que el 
trabajador pueda efectuar más operaciones que la aplicación del desarrollo científico y técnico 
implique. 
 
 
 
                                                          
66 GONZÁLEZ, Pedro M. Colectivo de autores. Problemas actuales del Imperialismo. "Tecnología flexible y crisis 
económica. El caso de la industria norteamericana." VRACE. Universidad de La Habana. 1990 
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4.1.1. La Productividad Según la Intensidad del Trabajo. 
 
Empecemos éste tema con una frase de (Adam. 1999: 13). ―En la cual menciona, que el ahorro de 
tiempo se convierte en el motor del desarrollo del capitalismo. Pero esta velocidad alcanzada, este 
desenfrenado ritmo no se consigue gratis. Alguien paga los costes y en un sistema que genera 
desigualdad éstos se concentran en una parte de esa sociedad.‖ 
 
 
Algunas consideraciones sobre estos aspectos. 
El aumento de la productividad del trabajo significa ahorro de gasto de trabajo por unidad de 
producción, mientras que el aumento de la intensidad del trabajo, no tiene este ahorro. 
La productividad del trabajo sólo es aplicable a la producción de bienes materiales. La intensidad 
del trabajo hasta un determinado nivel medio constituye un factor de crecimiento de la 
productividad del trabajo. Uno de los factores más importantes y decisivos en el desarrollo de una 
empresa es el aumento de la productividad. La productividad del trabajo no debe permanecer 
estática sino su tendencia debe ser siempre a aumentar. 
Aspectos que influyen en el aumento de la productividad y la intensificación del trabajo. 
Verdaderamente existe un grupo de aspectos que contribuyen al aumento de la productividad, no 
obstante éstos no actúan en la misma proporción en todos los casos y su efecto tampoco es el 
mismo, e incluso algunos de ellos se escapan del alcance de nuestra voluntad.    
Estos aspectos los distintos autores tienden a agruparlos para su estudio, no coincidiendo los 
mismos en la forma de agrupación. En nuestro caso lo haremos en dos grandes grupos que son:
67
 
1.  Técnico - Materiales 
2. Económico – Sociales. 
Técnico – Materiales.-  Aquí agrupamos todos aquellos que dependen del desarrollo de los medios 
de producción y su utilización, tales como:  
                                                          
67www.monografías.com.economía.  Autor: Carlos César Urbina García, es profesor de la Universidad Tecnológica de 
Colombia, éste resumen hace referencia a un artículo subido a la web subtitulado productividad. 
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El progreso técnico, la capacidad de producción, la utilización de la capacidad de producción,  la 
distribución de la fuerza de trabajo, las características y la utilización de las materias primas y 
materiales,  el incremento de la calidad, la realización de adecuados mantenimientos y 
reparaciones. 
Económico – Sociales.- Son los relacionados con los cambios en la composición y empleo de la 
fuerza de trabajo así como en la calificación de ésta y en las relaciones de trabajo. Entre estos se 
encuentran:  
 Elevación del nivel cultural, técnico, científico y profesional de los trabajadores. 
 Elevación de las condiciones de trabajo y del bienestar general de los trabajadores. 
 Perfeccionamiento de los métodos y de la organización del trabajo así como de la                                        
organización de la producción.  
 Elevación del nivel de vida.  
 Que las decisiones sobre la productividad del trabajo se realicen con un acuerdo entre la 
entidad y los trabajadores y no como una imposición de la primera. 
Otro aspecto que tiene influencia en el incremento de la productividad son las condiciones 
naturales, aunque con el desarrollo de la ciencia y la técnica, ésta cada día es menor en sentido 
general, pero mantiene aun gran influencia en otras ramas de la actividad económica como la 
minería y en la agricultura.  
El método de la OIT (Sistema de medición y seguimiento de la productividad – SIMAPRO). Este 
método plantea que el estudio y medición de la productividad no se debe reducir a una simple 
relación o fórmula matemática, excluyendo indicadores como calidad del producto, entrega 
oportuna, calidad del proceso de producción y otros de gran importancia. El planteamiento de las 
relaciones:    
Volumen de producción Productividad = Tiempo  Volumen de producción Productividad = 
Trabajadores. 
Nos llevaría a pensar de manera simplista que disminuyendo el tiempo de trabajo o los trabajadores 
aumentamos la productividad, lo cual matemáticamente es cierto, pero no debemos reducir el 
problema solamente a este detalle, ya que esto no tendría el criterio de los trabajadores o sea sería 
una decisión unipartita que correría por la dirección de la empresa. 
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Con el criterio expuesto anteriormente no tendríamos tampoco en cuenta el desarrollo del proceso 
sino solamente la cuantificación final. El rasgo esencial de este método es la toma en consideración 
de manera decisiva del desarrollo de la actividad así como de los criterios de los trabajadores.  
El concepto de productividad debe traer intrínseco el seguimiento y medición de ésta, por lo que es 
preciso mejorar el proceso integralmente o sea el diseño y la ejecución de éste. Para mejorar el 
diseño debemos tener en cuenta los métodos y la organización del trabajo y la organización de la 
producción; en cuanto a la ejecución es de suma importancia el desempeño del trabajador. La 
adecuación de estos aspectos unidos a una cultura organizacional, una correcta comunicación hacia, 
desde y entre los trabajadores constituyen aspectos importantes en la elevación de la motivación, 
elemento esencial para garantizar la productividad deseada.  
Aunque no hemos hecho alusión a ellos, existen otros aspectos a tener en cuenta  como son el nivel 
de conocimientos, habilidades y experiencia del trabajador; así como los equipos, herramientas y 
tecnología, pero la esencia de todo es el hombre ya que si su disposición no es realizar 
adecuadamente la tarea no basta con la tenencia de los aspectos planteados, pero reiteramos que no 
debemos restarle importancia a ningún aspecto. La productividad no es un elemento estático sino 
dinámico, ni tampoco es en sí un fin sino un medio, una herramienta de diagnóstico para continuar 
mejorando integralmente. "De esto se desprende que el aumento en la productividad del trabajo 
reduce el valor de la fuerza de trabajo y, con ello, acrecienta el plusvalor, mientras que, a la 
inversa, la reducción de la productividad acrecienta el valor de la fuerza de trabajo y reduce el 
plusvalor". 
68
Lo malo del incremento de la productividad por medio de la intensificación del 
trabajo, es que esté puede funcionar correctamente por un tiempo o sea en un corto plazo, ―ya  que 
el trabajador por no perder su  trabajo, puesto que tiene un ejército de reserva como  menciona 
Marx en su libro el Capital. Además que tiene que cubrir sus necesidades y la de su familia‖ puede 
cumplir con lo dispuesto en la jornada de trabajo, pero no indefinidamente, porque el esfuerzo 
físico extra realizado por cada persona en la fabricación de un bien o servicio, tiene su 
consecuencia con el desgaste del trabajador que puede ocasionar lesiones permanente para su 
personalidad y perdidas para la empresa. 
 
 
 
 
                                                          
68 MACCULLOCH. En la 3ª y 4ª ediciones: "cambio inverso de magnitud".  
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4.1.2. La Productividad Según los Medios de Trabajo. 
 
LA TECNOLOGÍA COMO CAUSA.  
Hemos entrado ya en una nueva era de la historia, caracterizada por una revolución tecnológica sin 
precedentes tanto por la rapidez con que se producen las innovaciones como, sobre todo, por la 
rapidez con que estas se difunden en los procesos productivos de bienes y servicios. Por tanto, el 
desempleo tecnológico no es un fenómeno "sobrevenido" sino el resultado de un camino 
tecnológico concreto y pretendido. 
La tecnología aumenta la productividad y destruye empleo 
"La maquinaria, al hacer inútil la fuerza de músculo, permite emplear obreros sin fuerza muscular o 
sin desarrollo físico completo, que posean, en cambio, una gran flexibilidad en sus miembros. El 
trabajo de la mujer y el niño, fue por tanto, el primer grito de la aplicación capitalista de la 
maquinaria. El sistema automático va desplazando progresivamente el talento del obrero.
69
"  
En todas las empresas en que se introducen nuevas técnicas se requiere de obreros especializados, o 
en su defecto, es necesario recalificarlos. De esta forma la calificación deviene en un factor 
importante para la elevación de la productividad y la eficiencia de la producción, lo cual en última 
instancia, garantiza la obtención de jugosas ganancias. Es precisamente, esto lo que crea la 
necesidad de elevar la calificación de los trabajadores. 
En realidad, hoy día, el conocimiento no es sinónimo de profesionalismo, sino un requisito que 
debe cumplir la mayoría de los trabajadores para poder entrar en el mercado laboral, ya que la 
ciencia y la tecnología se emplean directamente en la producción. Los adelantos y los cambios 
antes expuestos en la explotación de la fuerza de trabajo han motivado algunas variaciones 
importantes en la contratación de esta, siendo algunas de sus manifestaciones más importantes, los 
contratos de trabajo para "semanas concentradas" para realizar trabajos extras, lo cual conduce 
directamente a la producción de plusvalía absoluta. 
Sin embargo, lo más importante en este frente, a nuestro modo de ver, es el auge del "empleo a 
domicilio" para labores relacionadas, de una u otra forma, con la informática. En este tipo de 
empleo se eleva considerablemente la productividad del trabajo, se reducen los gastos y se opera, 
por regla general, una prolongación de la jornada laboral, ya que el contratado (que no trabaja por 
horas), está interesado en acortar los plazos de trabajo para tratar de obtener lo más rápidamente 
posible un nuevo contrato. 
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Por todo esto (sumado al hecho de que los salarios de los empleados a domicilio son realmente más 
bajos y que los mismos no gozan de todos los derechos de los trabajadores empleados en las 
empresas por no estar sindicalizados), los trabajadores con empleo a domicilio son altamente 
explotados. Es por ello que los capitalistas no solo utilizan en la actualidad esta forma de empleo, 
sino que la misma acusa una marcada tendencia a la difusión. La vía "obligada" que conduce al 
capitalismo a la alta ganancia es el perfeccionamiento de la producción lo que, en condiciones 
actuales, significa avanzar hacia la automatización. En estas condiciones, como nunca en la historia 
del capitalismo, "en su forma de máquina, como señala Carlos Marx, el instrumento de trabajo se 
convierte en seguida en competidor del propio obrero" 
Básicamente y dicho de forma breve: porque la clase empresarial "redescubre" los beneficios que el 
desempleo masivo comporta para desvalorizar la fuerza de trabajo. 
Los progresos de la técnica, por un lado, exigen que se disminuya el número de obreros adultos 
empleados para alcanzar un cierto resultado, sino que sustituya a una clase de individuos por otra 
menos diestra, a los adultos por niños y a los hombres por mujeres. Todos estos cambios 
determinan constantes fluctuaciones en el nivel de los salarios. Como resultado de los cambios 
operados en la base técnica del capitalismo, en el contexto de la actual revolución tecnológica se ha 
acelerado de forma inusual el envejecimiento de la técnica. En estrecha relación con esto se 
encuentra el incremento en flecha del valor de los medios de producción, lo que trae consigo el alza 
del valor de estos. 
Como es de suponer, la fuerza de trabajo no ha estado ajena a los cambios tecnológicos, a la 
robotización, al CIM, etc. En la etapa actual el auge del progreso científico. Lo  técnico ha influido 
de forma decisiva en la posibilidad de empleo, en la estructura, escolaridad y el valor de la fuerza 
de trabajo. Lo primero que debemos destacar respecto a lo anterior es que en la etapa actual se 
consolidó un fenómeno surgido coincidentemente con la RCT: el desempleo crónico. 
Milton Friedman reviste el hallazgo bajo el concepto de "tasa natural de paro", más allá de la cual 
los salarios y la inflación se disparan sin límite. Marx lo había bautizado mucho antes como 
"ejército industrial de reserva". En definitiva, el camino tecnológico no sólo tiene como objetivo el 
ahorro de la mano de obra sino que facilita el abaratamiento unitario del contrato gracias a la 
reconstrucción del "ejército industrial de reserva" tras el período de pleno empleo. 
Cuando la innovación no se traduce en un producto nuevo sino que consiste en la introducción de 
mejoras en el proceso de fabricación de un producto ya existente con anterioridad, estamos ante 
una innovación de proceso. 
El objetivo último de esta clase de innovación es el aumento de la productividad del trabajo, es 
decir, la extracción de mayor cantidad de producto por unidad de tiempo de trabajo. Puede 
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conseguirse mediante la incorporación al proceso productivo de maquinaria tecnológicamente más 
avanzada o mediante una nueva organización del trabajo (métodos, tiempos, etc.) o mediante 
ambas simultáneamente. En el primer caso (renovación de maquinaria) tomando la economía en su 
conjunto, puede hablarse de creación de puestos de trabajo para fabricar las nuevas máquinas. En el 
segundo (cambio de organización), para que no se pierdan puestos de trabajo, es necesario que el 
crecimiento de la producción manifieste un ritmo más rápido que el crecimiento de la 
productividad. 
Una alternativa teórica para conservar el número de empleos o aumentarlo, es la disminución de la 
jornada de trabajo. Si esta alternativa teórica quiere convertirse en estrategia sindical debe ir 
acompañada del análisis y control de la reacción previsible de las empresas para que se traduzca en 
creación de empleo en condiciones aceptables y no en una precarización de las condiciones 
existentes para los viejos y nuevos contratos. 
El progreso científico técnico es similar a otros fenómenos sociales y se desarrolla de acuerdo a una 
ley de la dialéctica; la ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Los 
cambios paulatinos y cuantitativos en la ciencia y la técnica de la producción, o dicho de otra 
manera, la forma evolutiva del progreso científico técnico, se tornan en cambios revolucionarios, 
rápidos y dinámicos. 
¿Qué repercusión sobre el empleo y sobre los modos de vida tiene el progreso tecnológico?  
Los resultados de la reconfiguración de los sistemas de producción, en términos de empleo, son 
devastadores. En EE.UU. el número de empleos suprimidos durante los pasados años es 
impresionante: AT&T, 83.000; Nynex, 22.000; Hughes, 21.000; GTE, 17.000; Eastman Kodak, 
14.000; BellSouth, 20.000; Xerox, 10.000; US West, 9.000.
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Primero: los aumentos de producción derivados del aumento de productividad, que en la época 
anterior generaban empleos en otros sectores (suministros, transporte, distribución, 
administración...), lo hacen ahora de forma escasa porque también en los citados sectores auxiliares 
se han dado procesos de automatización y robotización sustitutivos de mano de obra 
(computadoras, cintas transportadoras, distribución sin almacenamiento, etc.). 
 Segundo: en muchos casos la demanda parece incapaz de absorber toda la producción potencial si 
se utiliza la misma cantidad de horas de trabajo. Por tanto si no se quiere acumular stocks 
(producción no vendida) y no hay reducción de jornada laboral, las empresas proceden a diversas 
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formas de ajuste de plantillas: despidos, jubilaciones anticipadas voluntarias o involuntarias, 
"vacaciones temporales" sin sueldo, trabajo a tiempo parcial... El caso extremo es el cierre de 
factorías o empresas por exceso de capacidad conjunta del sector en el espacio económico de 
referencia (siderurgia, astilleros, en determinados países de la Unión Europea). 
Obviamente, el efecto de la informática en las condiciones del capitalismo es contradictorio: no 
solo conduce a un incremento del desempleo, sino que también genera nuevas fuentes y tipos de 
empleos. 
 
La Automatización 
La marcha de la economía en los países industrializados no hace más que empeorar la situación del 
empleo y de los trabajadores, por cuanto esa continua introducción de supuestas mejoras 
tecnológicas se traduce en términos netos en destrucción de puestos de trabajo, o en degradación de 
las condiciones de empleo. Por supuesto, que se crea empleo pero menos del que se destruye. 
Estudios empíricos relativos a la relación entre tecnología y empleo, detectan, además, una 
polarización extrema entre los empleos creados. Empleos de alta calificación por una parte, 
relacionados con lo que se conoce como "industria del conocimiento", y empleos no cualificados 
(limpieza, servicio doméstico, guardias de seguridad, camareros, cajeras, vendedores...) en 
condiciones de temporalidad y precariedad extremas. 
La aplicación de esta maravillosa tecnología (en un régimen donde la técnica no se aplica para el 
beneficio directo de la mayoría, los trabajadores, sino para la minoría, los capitalistas) se convierte, 
lamentablemente, en sinónimo de desempleo. Sin embargo para los capitalistas su difusión puede 
traducirse en economía del capital dedicado a la compra de fuerza de trabajo, reducción de los 
conflictos laborales, aumento de la productividad del trabajo, más amplia realización de la 
producción, obtención de elevada ganancia y consolidación de las posiciones del mercado. 
"La causa del desempleo actual radica en el rápido y continuo avance tecnológico que se extiende a 
todos los sectores y actividades de la economía". Esta podría ser la tesis central de la interpretación 
tecnológica del desempleo.  
¿Es suficiente. Cómo se plantea entonces el reto del trabajo? 
Es cierto que hay un componente tecnológico en el desempleo actual. Pero deducir a partir de esta 
constatación que la causa global o principal del desempleo en la sociedad actual es el progreso 
tecnológico, como parecen hacer muchos analistas, es olvidar las condiciones en que la tecnología 
se genera y se difunde en la economía capitalista. Efectivamente, la relación causal directa entre 
tecnología y paro supone que los parámetros de producción y número de horas de trabajo por 
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persona son fijos y que la aplicación de nuevas tecnologías produce aumentos de productividad. 
Lógicamente estos aumentos de productividad conducen, con los parámetros dados, al despido de 
trabajadores. 
El nuevo sistema económico incrementa la parte del capital constante y los procesos de 
información y reduce la del trabajo que ahorra una considerable fuerza de trabajo, lo que permite 
reducir los trabajadores permanentes. 
 
Calidad y Productividad: dos conceptos muy ligados. 
   
La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas, desde el surgimiento 
de la industria manufacturera donde se le consideraba como algo que debía ser inspeccionado para 
poder obtener determinados  requerimientos técnicos que eran precisados por el productor; 
continuando la etapa posterior de control estadístico de la calidad, donde se aplicaban técnicas de 
muestreo a lo largo del proceso, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier irregularidad y 
garantizar que el producto que saliera cumpliera, igualmente, los requisitos preestablecidos por el 
productor; en una etapa más actual se instrumentan programas y sistemas de calidad a todas las 
fases de concepción, diseño y producción, incluyendo el servicio posventa; y hoy la calidad es 
posible administrarla.  
71
 
 
En esta última fase el énfasis está puesto en el mercado, las necesidades y expectativas del cliente. 
Pero además la Calidad se ve como un enfoque de dirección, que no sólo contempla la calidad del 
producto, sino el sistema de dirección en su totalidad.   
 
Como vemos el concepto de CALIDAD, ha dado un cambio de 180º; ya que no basta producir de 
acuerdo a determinados requerimientos o normas técnicas sino producir de acuerdo a lo que el 
cliente necesita. Es por eso que J. Juran plantea que la ―Calidad es adecuación al uso‖; 
 
 
Indicadores Asociados a la Productividad y la Calidad.   
 
Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los 
cuales están muy relacionados con la calidad y la productividad: eficiencia, efectividad y eficacia. 
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Sin embargo a veces, se les mal interpreta, mal utiliza o se consideran sinónimos; por lo que 
consideremos conveniente puntualizar sus definiciones y su relación con la calidad y la 
productividad.  
 
EFICIENCIA:   Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades 
con dos acepciones: 
 
 La primera, como la ―relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 
estimados o programados‖; la segunda, como ―grado en el que se aprovechan los recursos 
utilizados transformándose en productos‖.   
 
Cómo se puede observar ambas definiciones están vinculados a la vertiente de la productividad más 
difundida en la literatura; pero si sólo utilizáramos este indicador como medición de la 
productividad únicamente asociaríamos la productividad al uso de los recursos; sólo se tomaría en 
cuenta la cantidad y no la calidad de lo producido, pondríamos un énfasis mayor ―hacia adentro‖ de 
la organización, buscando a toda costa ser más eficiente y pudiendo obtener un estilo eficiente para 
toda la organización que se materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los 
presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles, etc.  
 
No obstante, el concepto de eficiencia nos lleva a tener siempre presente la idea del costo, a través 
del uso que hagamos de los recursos.  
 
EFICACIA: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, nos permite 
medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando se considera la cantidad 
como único criterio se cae en estilos efectivo, aquellos donde lo importante es el resultado, no 
importa a qué costo. La eficacia se vincula con la productividad a través de impactar en el logro de 
mayores y mejores productos (según el objetivo); sin embargo, adolece de la noción del uso de 
recursos.   
 
No obstante, este indicador nos sirve para medir determinados parámetros de calidad que toda 
organización debe preestablecer y también para poder controlar los desperdicios del proceso y 
aumentar el valor agregado.   
 
EFECTIVIDAD: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. No 
basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en 
cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará 
realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.   
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Como puede deducirse, la efectividad es un criterio muy relacionado con lo que hemos definido 
como calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente), sin embargo considerando ésta en su 
sentido amplio: calidad del sistema.   
 
Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser considerados ninguno de ellos 
de forma independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello 
que deben ser considerados como un Sistema de Indicadores que sirven para medir de forma 
integral la PRODUCTIVIDAD.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 
V
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CAPÍTULO V 
5.1. LA OCUPACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL 
ECUADOR: Mediciones y   Modelos. 
 
 
Al plantear el tema de tesis,  mencioné que esté, tenía como finalidad, saber si las diferentes 
políticas laborales tomadas por los distintos  gobiernos de turno en la primera década del siglo 
XXI, fueron a favor de los trabajadores ecuatorianos, para que  mejore su capacidad de compra y 
por ende  su condición de vida. Además de buscar las cifras  estadísticas en la cual se detalle todo 
sobre el mercado laboral ecuatoriano, el mismo que en el período de análisis estuvo  afectado por  
varios problemas como: financieros, sociales,  económicos y naturales. Los mismos que  en 
algunos años incidieron para  registrar  una  mayor tasa de desempleo que en otros años. Por lo 
tanto, en esta parte del estudio, me enfocaré en mostrar los resultados de las tasas de empleo, 
desempleo y subempleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
5.1.1. Modelos de Medición. 
 
Para explicar qué pasa con el mercado de trabajo ecuatoriano, primero describirá en forma teórica 
lo que ocurre cuando se alteran algunas variables, para lo cual me referiré algunos supuestos que 
suceden, según dos enfoques del pensamiento económico ―neoclásico y keynesiano‖. 
 
Según el Enfoque Neoclásico. 
El precio de la fuerza de trabajo: El salario real, es la relación entre el salario nominal y el nivel de 
precio, o lo que es lo mismo, la cantidad de bienes que se puede comprar con una determinada 
cantidad de trabajo. 
El equilibrio en el mercado laboral. Son las empresas  las que demanda trabajo, a fin de llevar a 
cabo con normalidad sus procesos productivos. La cantidad de demanda de empleo depende del 
salario real. Cuanto mayor sea este, mayor será el costo de contratar una unidad del factor trabajo y 
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por consiguiente la cantidad demandada de empleo será menor. En consecuencia, si se grafica la 
demanda de trabajo (Nd) como función del salario real, la curva resultante tendrá pendiente 
negativa. 
La oferta de trabajo (No) es creciente con respecto al salario real porque, en general, a medida que 
esta aumenta, más trabajadores ofrecerán su fuerza de trabajo en el mercado laboral. 
El equilibrio entonces en el mercado de trabajo se da en el punto donde se cruzan, el nivel de 
trabajo empleo y un nivel de salario real. 
Desempleo en el mercado de trabajo. El desempleo en el mercado de trabajo (o exceso de oferta en 
la mano de obra) está asociado a la presencia de salarios reales por encima del nivel de equilibrio. 
En efecto, un salario real superior (W/P)o, constituirá un incentivo para que más trabajadores 
ofrezcan su fuerza laboral y al mismo tiempo un desincentivo para los empresarios, que verán 
incrementando sus costos de producción. En estas condiciones la oferta de empleo superará la 
demanda de empleo. 
Cabe destacar que un salario más alto puede originarse en salarios nominales superiores o en 
niveles de precios más bajos.  
El enfoque neoclásico del mercado de trabajo supone que el mercado laboral siempre está en 
equilibrio, dado que los salarios nominales son totalmente flexibles y ajustables a cualquier nivel 
de precios. Esto implica que una subida de precios incrementa el salario nominal en la misma 
proporción, motivo por el cual el salario real no varía, como tampoco el nivel de equilibrio del 
empleo. En consecuencia la curva de oferta delegada de la economía permanece invariable. 
En resumen, el salario real está dado por el equilibrio del mercado laboral y si nada perturba la 
demanda de la oferta de trabajo, el nivel de producción se mantiene inalterable. Incidiendo en la 
forma de la curva de la oferta agregada, que es una línea recta vertical trazada a nivel de producto 
de pleno empleo. Gráficamente se tiene que:
72
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Gráfico 6: Neoclásicos, Equilibrio en el mercado de trabajo. 
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  E                                (1) 
 
                                                                       N 
Supongase que el  nivel de precios se reduce desde su nivel original (W/P)o  hasta W/P1. Como 
resultado el salario real se eleva, pero solo momentaneamente, porque la flexibilidad de los salarios 
nominales hace que éstos se incrementen hasta un nivel W/P1, por lo que la nueva relación es 
exactamente igual a la anterior osea a (W/P)o de ahí que el punto de equilibrio en el mercado de 
trabajo no se altere asi como tampoco la cantidad producida, que permacerá en el nivel Qo a pesar 
de que los precios se hayan elevado. 
Según esta escuela, los desequilibrios que en  la práctica se dan en el mercado de trabajo se deben a 
la presencia de salarios mínimos, sindicatos, clausulas de indexación, entre otros. Desde esta 
perspectiva se propone solucionar el desempleo flexibilizando la legislación laboral (suprimiendo 
salarios mínimos, debilitando sindicatos, etc.) 
 
Según el Enfoque Keynesiano. 
¿De qué depende el nivel de ingreso? Se preguntaría un neoclásico. Y se respondería que el nivel 
de ingreso depende del nivel de empleo. En Keynes , la questión es exactamente a la inversa: ¿De 
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qué depende el nivel de empleo? Keynes contesta que el  empleo depende del nivel de ingreso. Y 
este último, el ingreso , depende de la demanda efectiva. Más concretamente, la demanda de 
trabajo (ND) depende del nivel de ingreso (Y). 
Estamos entonces en el cuadrante número 4, en donde:  
ND = f3 (Y)  
La fórma cóncava de la curva de ingreso (producto), al igual que los neoclásicos, responde  a la ley 
de rendimientos decrecientes del factor trabajo. 
A más del nivel de ingreso ¿De qué depende la demanda de trabajo?. La demanda de trabajo 
también depende del salario real (W/P). 
Al definir la curva de la demanda de  trabajo, aparece nuevamente y con toda claridad el lado 
neoclásico de Keynes: Al igual que tales autores, Keynes manifiesta que la curva de la demanda de 
trabajo está dada por la productividad marginal de la mano de obra. Es decir, los empresarios 
demandarán trabajo hasta el punto en el que el producto marginal del trabajo sea igual al salario 
real de la última cantidad de trabajo demandada; lo cual se expresa en el cuadrante número 5. 
ND = f4 (W/P) 
¿Y la oferta de trabajo? Aquí Keynes tiene una substancial diferencia con los neoclásicos: La oferta 
de trabajo depende más de las condiciones generales del desarrollo económico y de sus 
fluctuaciones que del salario real. Keynes niega que el equilibrio entre oferta y demanda de trabajo 
se dé a nivel de pleno empleo. Sostiene, por el contrario, que ese equilibrio generalmente se da por 
debajo de la ocupación plena. Es decir, el caso frecuente es aquel equilibrio con desempleo; y que 
el equilibrio con pleno empleo es sólo un caso muy esporádico. Por tanto decía Keynes, el 
planteamiento neoclásico es sólo un caso particular de mi teoría que es el caso general. (Marx diría 
que aquella oferta sobrante de trabajo es consustancial al capitalismo y es lo que él llamaba 
―{Ejército industrial de reserva}‖ .73 
 
 
 
 
 
                                                          
73 PACHECO, Lucas. Política Económica. Tercera edición. Pág. 534– 535. 
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Gráfico 7: Keynesiano, Equilibrio en el mercado de trabajo. 
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5.1.2 Mediciones. 
 
A continuación se detalla un conjunto de formulas que se utilizan para medir las diferentes 
variables que nos interesan sobre el mercado laboral, pero hay que dejar a notado, que estas son las 
que recomienda la OIT para su uso. También en forma resumida describiré los conceptos de las 
formulas que utilizan las instituciones del país encargadas de realizar esta  tarea como son; el BCE 
y el INEC. 
 
Indicadores de Mercado Laboral. 
 
Tasas de Ocupación 
 
Tasa de Ocupación Global.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 
ocupados (0) y la Población Económicamente Activa (PEA).
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Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 
ocupados plenos (OP) y la Población Económicamente Activa (PEA).  
 
Tasas de Subempleo 
 
• Tasa de Subempleo por insuficiencia de horas (Visible).- Es el cociente entre los 
subempleados visibles (SV) y la Población Económicamente Activa 
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• Tasa de Otras Formas de Subempleo.- Se define como el porcentaje que resulta de la 
relación entre la cantidad de ocupados que está clasificado en otras formas de subempleo 
(OFS) y la Población Económicamente Activa (PEA).  
 
 
• Tasa de Subempleo Global.- Es el porcentaje que resulta de la suma de los Subempleados 
Visibles, más, los Subempleados de otras formas, dividida para el total de Ocupados. 
 
 
Tasas de Desempleo 
 
• Tasa de Desempleo Abierto.- Es el porcentaje que resulta de la relación entre el número 
de desempleados abiertos (DA) y la población económicamente activa (PEA). 
 
• Tasa de Desempleo Oculto.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 
desempleados ocultos (DO) y la población económicamente activa (PEA). 
 
 
Tasas de Sectorización de la Pea 
 
• Tasa de Ocupados del Sector Formal.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el 
número de ocupados del Sector Formal (SF) y la población económicamente activa (PEA). 
 
 
• Tasa de Ocupados del Sector Informal.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el 
número de ocupados del Sector Informal (SI) y la población económicamente activa 
(PEA). 
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Con esta breve especificación de los indicadores del mercado laboral, me permito presentar a 
continuación una tabla de datos, recogida de  las instituciones ecuatorianas de estadísticas antes 
mencionadas y  que se dedican a elaborar los resultados, en base a la fórmula de cálculo del 
Instituto Internacional de Estadística y Censo que reglamenta la Organización Internacional del 
Trabajo, al cual pertenece el Ecuador y por lo tanto acata estas disposiciones. 
La información que se presenta a continuación, en una tabla  de forma matricial, en la que se 
muestra los valores obtenidos en el mercado laboral en la primera década del siglo en marcha. Cabe 
señalar que se encontraran  espacios en blancos, esto ocurrirá porque la metodología procede de 
dos instituciones diferentes  del país, las que fueron las responsables directas de elaborar esta 
información, la primera es  el Instituto de Investigación Económica de la PUCE que realizo esté 
trabajo desde  1998  hasta el 2002, y desde el 2003 hasta la actualidad la Universidad Ciencias 
Sociales FLACSO.  
Uno de los primeros datos investigado y presentados en la tabla, es la población Económicamente 
Activa, que es la cifra de donde parte nuestra investigación, que desde el 2000 hasta el año que 
muestra el valor más alto, que es el 2009, su variación ascendente porcentual  es  del 19,5% 
aproximadamente, el valor más alto registrado en la década. Este resultado es curioso, porque en 
estos 10 años y debido a la fuerte crisis económica vivida en el país en los primeros años de la 
década, los ecuatorianos que están en edad de trabajar, han salido al exterior por diversas vías de 
transporte ya sean ; aérea, marítima y terrestre. Esta  cifra y según algunos expertos en el tema 
puede superar el millón y medio  de ecuatorianos, incluyendo en esta cifra los documentados e 
indocumentados, el mismo valor lo puede corroborar  el departamento de Dirección Nacional de 
Migración de la policía nacional del Ecuador. Otro de los hechos más importantes para el Ecuador 
en el cambio de siglo, y según información de la CEPAL, es que ―el éxodo de más de un millón de 
ecuatorianos que han salido en los últimos diez años hasta el 2007, ha significado cambios sociales, 
económicos y culturales; cuyos impactos a nivel local, nacional y regional no han sido todavía lo 
suficientemente evaluados en el país. Concomitantemente, los efectos derivados de estas 
transformaciones recién empiezan a ser enfrentados con políticas integrales que tomen en cuenta la 
envergadura del fenómeno.‖75 
 
                                                          
75 Estudio de la CEPAL en coordinación con la Flacso, es un estudio de la migración internacional del Ecuador en cifras. 
Pág.: 9. 
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Tabla 1:  INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 
Período. 
Anual a 
Diciembre 
PEA  EN 
MILES DE 
PERSONAS 
AREA 
URBANA 
OCUPACIÓN 
GLOBAL          
a = b + c 
OCUPACIÓN 
ADECUADA       
b 
SUBOCUPACIÓN 
TOTAL      c 
Subocupación 
visible 
Subocupación 
invisible 
Subocupación 
no clasificada 
Otras 
formas de 
ocupación 
DESOCUPACIÓN 
TOTAL     f = d + 
e 
Desocupación 
abierta                    
d 
Desocupación 
oculta                
e 
AÑO MES 
2000 Dic. 3709254 89.7 39.8 49.9 12.3 29 8.6   10.3 6.9 3.3 
2001 Dic. 4124183 91.9 57.0 34.9 8.6 17.4 8.9   8.1 5.8 2.3 
2002 Dic 3801339 92.3 61.6 30.7 8.0 10.6 12.1   7.7 6.3 1.5 
2003 Dic 3992288 90.7 44.9 45.8 7.2   10,6 38,6 9.3 5.6 3.7 
2004 Dic 4220610 90,12 47,34 42,46 5,8   5,80 36,66 9,88 6,52 3,36 
2005 Dic 4225446 90,70 41,47 49,23 5,97   5,97 43,26 9,30 4,71 4,59 
2006 Dic 4373435 90,97 45,94 45,04 4,65   4,65 40,39 9,03 4,87 4,16 
2007 Dic 4293138 93,93 42,64 50,23 10,35   1,07 39,88 6,07 3,96 2,10 
2008 Dic 4383512 92,69 43,59 48,78 9,26   0,32 39,52 7,31 5,22 2,09 
2009 Dic 4431196 92,07 38,83 50,48 10,32   2,76 40,15 7,93 6,02 1,90 
2010 Dic 4342647 93,89 45,60 47,13 9,45   1,16 37,68 6,11 4,51 1,60 
Elaborado por: Patricio Ortiz Álava. 
(1) Fuentes 1.- Boletín mensual del Banco Central del Ecuador boletín #.- 1907-1871-1835-1799.                                                                                                                                                                           
Fuente 2.-Informacion el Instituto Nacional de Estadística y Censo "Inec".                                                                                                                   
(2) A partir de enero de 2003, la facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO) asume la elaboración de los indicadores de coyuntura del mercado laboral que venía realizando la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE) desde marzo de 1998. Básicamente, se mantiene la misma metodología de cálculo que establece la OIT, pero se modifica el marco muestral con datos del censo de 
2001 en lugar de los datos del censo de 1999, lo que determinó incorporar dentro del cálculo, nuevas áreas poblacionales. 
(3 )Cabe resaltar que en febrero de 2003, la FLACSO modificó el marco muestral con datos del censo de 2001 en lugar del censo de 1990 y en 2007 el INEC realizó un cambio metodológico en la forma de 
cálculo que afectó principalmente al desempleo oculto, razones por las que no es posible hacer una comparación precisa con los resultados de años anteriores. 
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5.1.3. Ocupación. 
 
Gráfico 8: Ocupación Total del Ecuador 
 
Fuente: Elaboración propia. Boletín mensual Banco Central del Ecuador 
 
El primer gráfico de nuestra investigación, hace referencia  a la ocupación global o total, frente al 
pleno empleo en el país en la década observada, la misma que muestra varios hecho interesantes 
por señalar: Que la ocupación plena se encuentra en un intervalo del (88 y el 94%) 
aproximadamente, a lo largo de la década, esto da sumando el empleo adecuado, el subempleo y 
otras formas de trabajo, como el trabajo de las amas de casa. Estas fibras son buenas para la 
economía del país porque demuestran que la fuerza de trabajo está siendo utilizada. Por otro lado el 
empleo adecuado en nuestro gráfico tiende a  estabilizarse desde el año 2003, con una línea 
horizontal que se sitúa alrededor del (40 y el 50%) del total de la población en edad de trabajar. 
Este resultado es positivo porque el empleo adecuado, corresponde al porcentaje de los trabajadores 
que cuentan con un empleo formal  y por ende, con una estabilidad laboral, además se podría 
asegurar que en algunos casos estos trabajadores cuentan con todos  los beneficios sociales. La 
curva que aparece en el gráfico en los primeros tres años, se puede atribuir a la forma de cálculo 
que se utilizaba en aquel tiempo por medio del instituto de investigación de la Universidad católica.  
También es de explicar que el nuevo sistema monetario ―el dólar‖ aplicado en el territorio nacional,  
ayudo para generar seguridad monetaria y  estabilidad a todo el aparato productivo y económico 
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del país, desacelerando la inflación hasta posesionarla en un solo digito, bajando la tasa de interés a 
niveles competitivos en la región, esté hecho es bueno, porque de una u otra manera, esto provocó  
que se  crearan nuevas unidades productivas y por ende nuevas fuentes de empleo.  Todos  esto 
cambios y otros más, fueron los que ayudaron, para mostrar los resultados que conocemos, a pesar 
que el Ecuador por ser una economía pequeña y no contar con suficientes fuentes de ingresos, está 
sujeta a los efectos que provengan de otras economías externas a nivel internacional.  
También por la estabilidad de precios a nivel mundial y a otros agentes  endógenos que ayudaron 
en esta década a que el Ecuador se recupere y aumente sus arcas fiscales a través de las 
exportaciones del crudo de petróleo ―por el precio pagado a nivel internacional‖ unido a las 
remesas de los migrantes ecuatorianos‖ que según cálculos de la CEPAL fue la tercera economía 
con mayores ingresos percibidos  a nivel de Latinoamérica‖ y en el mismo período fue la segunda 
fuente de ingresos netos recibidos por el país.  Estos  factores fueron en primer plano, los que 
ayudaron a estabilizar nuestra economía  y terminar la década mejor de lo que  empezamos. 
 
5.1.4. Desocupación. 
 
Gráfico 9: Desocupación global 
 
Fuente: Elaboración propia. Boletín mensual BCE y Datos estadísticos de la CEPAL 
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Este es quizá uno de los temas de macroeconomía que mayor impacto tiene de manera individual 
para todo el conjunto de la sociedad. El síntoma más estudiado de una recesión es el desempleo. 
Cuando el desempleo es alto además de la pérdida económica de la persona, puede tener serias 
implicaciones en diversos ámbitos y ocasionar otro tipo de problemas de tipo social, sociológico, 
psicológico, etc.
76
 Por lo que la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida 
del bienestar de los trabajadores. Por otra parte, la tasa de trabajadores desempleados, muestra si se 
están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como medidor de la 
actividad económica. Una tasa de desempleo alta deteriora la calidad del empleo del momento, la 
producción agregada de la economía es menor, se presenta subutilización de recursos, en general 
produce efectos sobre la capacidad de la economía para producir bienes y servicios y para 
adquirirlos, por lo que siempre las diferentes medidas macroeconómicas tomadas por los país, están 
orientadas a su disminución o por lo menos a mantener muy baja la tasa de desempleo.  
Para nuestra interpretación de los datos graficados, introducimos en el  mismo los datos de la 
CEPAL,  para el período de investigación. La primera conclusión que podemos mencionar de la 
curva graficada de la CEPAL, es lo que se asemeja a lo ocurrido en el país al comienzo de la 
década. Cuando se atravesaba por la peor crisis de los últimos tiempo, agravada por la fuerte 
devaluación sufrida período tras período por nuestra moneda nacional que trajo como consecuencia 
final, la pérdida de nuestra política monetaria, que además provocó un  fuerte flujo migratorio, ―por 
el motivo que cada día en el país se cerraban más empresas, por el alto precio de los costos de 
producción unido a la inflación y al estancamiento del consumo en el país‖, por lo que podemos 
aceptar la curva. En cambio, nuestra curva graficada nos dice que el país en aquel tiempo estaba 
bien, con una tasa de desempleo descendente que para el 2000 era del 10,3% y para el 2002 fue del 
7,7%, y nosotros sabemos que si la tasa de desempleo esta baja, esto significa que la economía está 
marchando bien y que los factores productivos están siendo bien utilizados. Esto en especial no 
ocurría en nuestro territorio, además otros estudios nos dicen que en  algunos meses del año 2000 y 
2001 en el país la ―tasa de desempleo supero fácilmente el 16%.‖77 
Pero del 2002 al 2010, la tasa de desempleo se situó en un intervalo que va desde el 8.1% al 
6.11%
78
, manteniendo su tendencia a la baja hasta el final de la década.  Este resultado se puede 
aceptar a nivel nacional porque el bienestar social y económico  en estos últimos años ha sido 
satisfactorio. Esto se refleja en  el nivel del consumo de los hogares ecuatorianos el cual ha 
aumentado, por los ingresos fijos recibidos por su trabajo, unido al ingreso extra en ciertos hogares 
                                                          
76
Información extraída de los anexos de la OIT. Del Informe del Panorama Laboral 2011 de América Latina y el Caribe. 
77 Información recogida de Cedatos, de una investigación sobre la crisis económica del Ecuador subida a web, en la 
página de AulaDeEconomía.com 
78según datos de la encuesta de hogares del INEC. 
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―por la recepción de las remesas de los hermano ecuatorianos que se encuentran en el exterior‖. 
Este hecho migratorio también ayudo para que la tasa de desempleo tienda  a la baja.  
Podemos concluir esta interpretación del gráfico mencionando que, desde el 2002 los datos 
calculados por la CEPAL, tienden a igualarse, a los datos elaborados en nuestro país. Aquí no nos 
olvidemos, que los resultados estadísticos son elaborados por seres humanos y estos pueden tender 
a equivocarse. 
 
5.1.4. Subocupación. 
 
Gráfico 10: Subocupación VS Ocupación Adecuada 
 
   Fuente: Elaboración propia. Boletín mensual del Banco Central del Ecuador 
 
Este tercer gráfico, hace referencia al subempleo o trabajo informal versus el empleo formal, lo 
interesante en este gráfico es el que en algunos años estas curvas tienden a igualarse  en el 
transcurso de la década investigada.  
Pero antes recordemos lo vivido por el pueblo ecuatoriano al comienzo de la década del siglo XXI, 
en la cual el mercado laboral ecuatoriano soporto un sacudón en su aparato productivo, producido 
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por las políticas de reestructuración de la economía nacional, la modernización, la liberación 
aduanera y las restricciones fiscales que generaron en la población un descontento general. Por lo 
que los datos investigados nos dice que  la subocupación en el país, empieza con una tendencia a la 
baja a comienzo de la década, que para el 2000 es del 49.9% y para el 2002 esta se ha reducido al 
30.7%. Estos resultados son del Departamento de Investigación de la PUCE. Pero el 2003 esta tasa 
de subempleo se incrementa al 45.8%  para cerrar en el año 2010 con una tasa del 47.13% esto nos 
da a entender que el subempleo o subocupación en el país lejos de disminuir tiende a equilibrarse y 
a incrementarse por varias políticas a favor de la flexibilización laboral.  
En cambio analizando la otra curva del gráfico, podemos decir todo lo contrario, que esta empieza 
el 2000 con una tasa del empleo adecuado del 39.8% y que  para el 2002 es del 61.6%, que es el 
año en el cual comienza a estabilizarse la economía nacional, pero para el 2003 esta tasa registra un 
valor del 44.9% y cierra la década con una tasa del 45.6%. En resumen estas dos variables 
importantes del mercado laboral ecuatoriano, están entre un intervalo del 40 al 50% 
aproximadamente. Esta situación, es preocupante porque la mitad de la población en edad de 
trabajar está subempleada o dedicada al empleo informal, no contando con los beneficios sociales, 
ni  amparadas bajo  las leyes laborales del país.  
Pero no todo fue negativo en la década del siglo en marcha, ya que el país logro estabilizarse, tanto 
en lo social como en lo político y aun más en lo económico,  para después comenzar su auge con la 
reactivación productiva del país. A pesar que nuestra economía por ser pequeña es vulnerable a las 
crisis provenientes del exterior, más aun con la crisis vigente inmobiliaria de los Estados Unidos 
que lejos de terminar da síntoma de agravar sus problemas por las nuevas crisis suscitadas en 
Europa y Asia, unido a  los fenómenos ocurridos tales como el alza de los combustibles fósiles, por 
conflictos en Oriente medio y las catástrofes naturales ocurridas a comienzo del año 2011. Nuestra 
economía sigue estable para afrontar nuevos reto en la siguiente década del siglo XXI. 
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Comparación del Mercado Laboral de Ecuador con el Mercado Laboral de Colombia y Perú. 
 
La segunda tabla de datos que se muestra a continuación, tiene como objetivo principal, hacer un 
acercamiento de los resultados obtenidos de nuestra investigación sobre el mercado laboral 
ecuatoriano, con el mercado de nuestros dos países vecinos como son; Colombia, que se encuentra 
ubicado al norte y Perú que se encuentra ubicado al sur y oeste de nuestro territorio nacional. 
También porque estos dos países, además de compartir nuestras fronteras, compartimos algunas 
similitudes en lo; económico, político, social y culturas, etc. Vivido en el transcurso de la historia y 
en la  década pasada, por las inadecuadas políticas tomadas por nuestros mandatarios, unidos a los 
factores endógenos  que soportan nuestras economías por ser pequeñas a nivel internacional. Al 
final de la tabla se observara una columna que muestra el promedio del desempleo total de los 
países de América Latina y el Caribe, esta columna es la que hace referencia a un  objetivo extra 
planteado aquí,  el mismo que es, ver cuál fue la tendencia que se marco en  la región en la década 
antes señalada. 
 
Gráfico 11: Ocupación Global 
 
Fuente: Elaboración propia. DANE - INEI – BCE
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Tabla 2:   INDICADORES DEL MERCADO LABORAL DE PERU, COLOMBIA Y ECUADOR. 
Período. 
Anual a 
Diciembre 
OCUPACIÓN GLOBAL           OCUPACIÓN ADECUADA        SUBOCUPACIÓN TOTAL       DESOCUPACIÓN TOTAL      
AÑO MES PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR PERÚ COLOMBIA ECUADOR 
AMÉRICA 
LATINA Y 
EL 
CARIBE 
2000 Dic. 92,2   89,7 58,4  55.6 39,8 41.6   49,9 7,8   10,3  10,4 
2001 Dic. 91,2 86,1 91,9 59,7 55.2 57 40.3 31.1 34,9 8,8 13,7 8,1  10,2 
2002 Dic. 91,3 85,1 92,3 62,5 52.8 61,6 37.5 31.7 30,7 8,7 15,5 7,7 11,1  
2003 Dic. 90,6 87,1 90,7 60,2 55,6 44,9 39.8 32.3 45,8 9,4 12,1 9,3  11,0 
2004 Dic. 91,3 88,00 90,12 62,10 53,6 47,34 39.7 34.3 42,46 8,70 12,1 9,88  10,3 
2005 Dic. 92 89,70 90,70 61,10 55,2 41,47 39.1 34.5 49,23 8,00 10,3 9,30 9,1 
2006 Dic. 92,6 88,20 90,97 64,60 50,9 45,94 40.5 37,3 45,04 7,40 11,8 9,03 8,6 
2007 Dic. 92,5 90,10 93,93 62,70 52,40 42,64 36.4 37,7 50,23 7,50 9,9 6,07 7,9 
2008 Dic. 92,2 89,40 92,69 61,50 52,20 43,59       34.9 37,2 48,78 7,80 10,60 7,31 7,3 
2009 Dic. 92,1 88,70 92,07 64,50 55,50 38,83 31.8 33,2 50,48 7,90 11,30 7,93 8,2 
2010 Dic. 92,8 88,90 93,89 64,60 55,90 45,60 30.4 33 47,13 7,20 11,10 6,11 7,6 
Elaborado por: Patricio Ortiz Álava. 
Fuente 1: Para los datos del país Perú, el instituto encargado es el INEI, Encuesta Permanente de Empleo EPE  
Fuente 2: Para los datos del país Colombia, el instituto encargado es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Encuesta Continua de Hogares ECH. Nota: la DANE realizó 
cambios metodológicos para el cálculo de las cifras de Empleo y de Desempleo a partir  del año 2000. 
Fuente 3: CEPAL - Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe año 2010. 
Fuente 4: Para Ecuador los datos fueron obtenidos de los boletines del BCE y del INEC. 
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Del   gráfico anterior se puede decir lo siguiente: 
Que Ecuador aunque es el país más pequeño entre las tres economía,  su mercado laboral no está, 
tan mal ubicado en comparación de los dos países, pero el mejor país para nuestro gráfico es el 
peruano que muestra que su fuerza de trabajo está siendo utilizada en un valor que se encuentra 
entre el (90 al 94%). Pero, el mercado laboral colombiano a primera vista, en nuestro gráfico es el 
más inadecuado para emplear su fuerza de trabajo, con una cifra registrada en la década que se 
encuentra entre el 85 y 90%. De aquí podemos sacar una rápida conclusión,  al decir que por esto 
hay más colombianos que peruanos en nuestro territorio y mercado laboral.    
 
 
Gráfico 12: Ocupación Adecuada 
 
 Fuente: Elaboración propia. DANE - INEI – BCE 
 
Este gráfico  muestra el empleo adecuado, el mismo que se elaboró en base a la información 
estadística de sus propios países, el cual nos da a entender a primera vista, cual mercado laboral 
tiene una mayor cobertura para la población en edad de trabajar. 
Perú,  despunta entre los tres países investigados, el cual nuestra que a comienzo de la década en el 
2000 su tasa de empleo adecuado era del  58.4% superior a la de Ecuador en un 20% 
aproximadamente, también para Colombia, aunque nuestra tabla no tiene valor registrado para este 
año.  Luego para el 2005 Perú vuelve a mostrar una tasa de empleo adecuado del 61,1% superior a 
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Colombia que muestra una tasa del 55.1%, y cierra la década nuestro vecino país peruano con una 
tasa del 64.6% y Colombia con una tasa del 56.7%, en cambio, nuestra economía para este mismo 
año cierra la década con una tasa del 45.6%.   
Lo que nos dicen estas cifras, es que tanto Colombia como Perú poseen una mayor demanda de 
trabajo gracias a la solidez de las políticas macroeconómicas que ha sido muy beneficiosa para 
estos países, en  tiempos de turbulencias y además ha creado espacio para políticas públicas en la 
cual se toman en cuenta a los estratos medios que es una clase media estable. ―Desde principios del 
año 2000, el crecimiento económico se ha visto acompañado por políticas sociales modernas e 
innovadoras, que han favorecido en la reducción de la desigualdad y de la pobreza en la mayoría de 
los países latinoamericanos‖.79 Esto ha creado y extendido, a su vez, una incipiente clase media, la 
cual es un elemento clave en potencia,  para una nueva fase de desarrollo en la región. Pero toda 
nueva oportunidad implica enfrentarse a nuevos riesgos y satisfacer nuevas necesidades mediante 
políticas públicas. 
Gráfico 13: Desocupación 
 
 Fuente: Elaboración propia. DANE - INEI - BCE, INEC - CEPAL. 
 
Este último gráfico nos muestra la desocupación total del mercado de trabajo de los dos países 
antes nombrados, en el que hemos incluido los datos de la CEPAL, el cual  nos brinda el promedio 
de América Latina y el Caribe, en el mismo que se observa, que la tendencia en toda la década fue 
                                                          
79www.oecd.org/dev. Perspectivas Económicas de América latina 2011 / OCDE 2010, en qué medida es clase media 
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a la baja hasta el 2008, en el cual la CEPAL cálculo una tasa del  7.3% para ese año. Pero en los 
dos últimos años esta tiende a incrementarse por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y de la 
recesión económica de Unión Europea, esto hechos  perjudicaron  a las exportaciones de América 
latina, la cual causo un incremento del desempleo del 8,1% para el 2009 y del 8,4% para el 2010, 
esto en promedio para A.L.   
Ahora explicando el gráfico para cada país. Podemos decir que para Colombia, el desempleo para 
el 2001, que es el año que se encontró información, es del 13.7%, una tasa considerada, 
medianamente alta a nivel general en economía. Pero llega a disminuir para el 2005 dando un 
resultado del 10.3% y cierra la década con una tasa del 11.1%.  Lo cual comprueba lo que se ha 
calculado por parte de la CEPAL, revelando que el desempleo en la región en la década analizada 
tiende a la baja. A pesar que  nuestro vecino país colombino, también mostró, unos  hechos 
históricos interesantes en la década como: la agudización de la interminable guerra entre el ejército 
colombiano, los paramilitares y las FAR. Este hecho hizo que un gran número de personas se 
desplacen de la frontera colombiana y migren para los países de Venezuela y Ecuador. 
Acompañado también  de un importante flujo migratorio  del país, hacia los países europeo y los 
países norte americanos principalmente. 
Para Perú, en cambio podemos decir que: aunque comienza con una baja tasa de desempleo para el 
2000 del 7.8%, para el 2004 esta tasa se incrementa al 9.4% pero cierra la década con una baja en 
su tasa de desempleo del 7.2%,  menor a la tasa que empieza. De igual modo, este país soporto, una 
fuerte tención: en lo político, en lo migratorio y en lo natural, pero su economía supo reponerse 
frente a estos problemas y mejorar su actividad productiva. 
Con esta información que se mostro, podemos decir que lo que paso con nosotros no fue un  
resultado de la buena aplicación de la  política laboral de nuestro país, sino un efecto de lo que 
sucedía en la región. Por lo que uno de los retos para la siguiente década, es reforzar nuestra 
economía con políticas serias que estimulen la inversión productiva, para que nuestro mercado 
laboral informal sea utilizado de la mejor manera para impulsar el desarrollo en el país. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 
VI 
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CAPÍTULO VI 
6.1.   LAS POLÍTICAS LABORALES EN EL ECUADOR: Ocupación, 
Salarios y Precios de la Canasta. 
 
A continuación se detalla un resumen de  las principales políticas en materia laboral, que más 
impacto tuvo en el período democrático ecuatoriano en la primera década de la  aplicación de la 
dolarización, para después retomar los puntos mencionados y profundizarlos de una mejor manera. 
Para entender mejor la evolución del ajuste conviene revisar algunos de sus hechos relevantes 
ubicándolos en cada uno de los gobiernos del período. 
 
Resumen años 80 - 90. 
 
En la década de los 80 y 90, los sindicatos y centrales de trabajadores detentaban un gran poder y 
presencia política en la vida democrática del país; su presencia se hacía sentir con paros y huelgas 
nacionales, que el Frente de Unión de Trabajadores impulsó desde la Constitución de 1981. En la 
misma Constitución se lograron establecer algunos beneficios para el trabajador como:  
 
 La Ley de Jubilación de la Mujer a los 25 años de trabajo y sin límite de edad. 
 La instauración del décimo quinto sueldo. 
 Compensación por costo de vida, y. 
 La Ley de la Semana Laboral de 40 horas  desde octubre del 1980. 
 
Además se logro la duplicación del salario mínimo vital, aunque la demagogia política aseguro que 
esta medida afectó a las pequeñas y medianas industrias. Aquí se puede afirmar que se dio inicio a  
los beneficios laborales al servicio del trabajador.   
 
En los siguientes gobiernos de León Febres Cordero período (1984 - 1988). No se consiguieron 
beneficio, por lo contrario el FUT, perdió prestigio por los fracasos de las paralizaciones y 
huelgas
80
. En el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), se realizaron reformas laborales 
perjudiciales para el trabajador tales como: 
 
                                                          
80JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA. La ―flexibilidad‖: El fracaso de la ―política laboral‖ en Ecuador; ―Semana de 
Economía‖  
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 El aumento del número de trabajadores para formar un sindicato, que pasó de 15 personas 
a 30; 
  La expedición de la Ley de Maquilas81; y 
  La contratación por tiempo parcial.82 
 
La Ley de Maquila, tenía como objetivo sustancial  generar fuentes de empleo lo cual permitirá 
captar mano de obra para capacitarla. Modernizar y tecnificar los sectores productivos del país con 
la transferencia de tecnología. Invertir en sectores de tecnología avanzada. Incorporar componentes 
nacionales en los procesos de maquila y estimular la inversión extranjera directa en el país.
83
 
 
También debe señalarse que las  maquiladoras se hallan sujetas a las disposiciones del Código del 
Trabajo y  Código Tributario, y que el Ministerio de relación  laboral es el regulador y ejecutador 
de la política. 
 
En el aspecto laboral  y bajo las disposiciones del  Código de Trabajo se establece en el Capítulo 
tercero, Art. 42. Que El trabajador ecuatoriano, que labore en maquiladoras goza de una protección 
parcial. El empleador, es decir, la maquila mantendrá las obligaciones correspondientes a lo 
estipulado en el Código de Trabajo. La remuneración del trabajador podrá ser fijada de mutuo 
acuerdo, pero nuca será inferior al salario mínimo vital general o al fijado por las Comisiones 
Sectoriales. Además, el trabajador tiene derecho a recibir todas las bonificaciones y 
remuneraciones adicionales previstas por la ley, así como la afiliación al IESS. Los trabajadores de 
maquila, de esta manera, pertenecen al sector laboral formal de la economía, pero en la práctica los 
contratos de maquila no gozan de la estabilidad mínima laboral contemplada en el artículo 14 del 
Código del Trabajo, según el cual se establece un año como tiempo mínimo de duración para todo 
contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido. La duración de la jornada se regula según lo 
dispuesto en el Código de Trabajo, es decir, no puede superar las ocho horas diarias y las cuarenta 
semanales.
84
 
 
Por otro lado, desde el año 1998 se han realizado algunas reformas en la legislación laboral que han 
tenido como objetivo, flexibilizar el mercado de trabajo. Las principales reformas son: 
Tercerización, contratos por horas, la ley de maquilas, el techo a las indemnizaciones por despido y 
el contrato de prueba. El incremento del subempleo  es evidencia de una mayor utilización de 
                                                          
81Registro Oficial  493 de 3 de agosto de 1990. 
82Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo Parcial, conocida también como Ley 90. Esta ley se dictó 
hace ya casi veinte años y desde su expedición no ha sido modificada de manera substancial. 
83
Art. 2. Ley de Régimen de Maquila. RO. 493 3/10/1990 
84Según lo expresado en el Código de Trabajo: en el Capítulo Tercero art. 42  
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algunas de estas formas flexibles de contratación.
85
  La utilización de los mecanismos antes 
mencionados, pueden causar efectos ambiguos pues por un lado, daría lugar a un deterioro de las 
condiciones laborales, especialmente en temas relacionados con salarios, seguridad social y 
seguridad laboral, así como, menores incentivos para invertir en capacitación del recurso humano y 
aumentar la productividad, por lo cual es necesario fortalecer su regulación. Pero, para estos 
momentos en la historia, para el trabajador ecuatoriano, era mejor estar subocupado que estar 
desocupado. 
 
Durante 1999, el país atravesó la más grave y profunda crisis económica de toda su historia, el 
principal indicador del nivel de actividad económica el PIB, decreció en 7,3%, lo que se reflejó en 
el mercado laboral al registrarse una tasa del desempleo del 14,4% y de subempleo del 56,9% de la 
PEA. La recesión económica estuvo acompañada por un sostenido proceso inflacionario que 
alcanzó un valor de 60,7% anual y una tasa de depreciación del sucre frente al dólar del 204%, lo 
cual deterioró aún más el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, ampliándose 
enormemente la brecha entre ingreso y el costo de la canasta básica familiar de bienes y servicios.
86
 
 
En ese año el salario mínimo vital mensual promedio, más las remuneraciones complementarias de 
un empleado del sector privado era de aproximadamente USD 60,92 (1,109.099 sucres), frente a un 
costo de la canasta de productos de USD 218,19 (3,990.099 sucres), lo que significó una restricción 
del consumo del 250%. Esto también se reflejó en la caída del índice de salario real, que pasó de 
101,5 a 78,7 dólares, otros analistas en cambio mencionan que paso de $ 112 dólares o $ 40 
dólares. 
 
Como se conoce, el denominador común de la política fiscal de los gobiernos que se han alternado 
en el poder durante las dos últimas décadas del siglo XX, fue la del  ajuste de los precios y tarifas 
de bienes y servicios públicos (incrementos de los precios de combustibles, de tarifas de energía 
eléctrica, teléfonos, etc.), así como el aumento de impuestos para reducir el desequilibrio 
presupuestario. Mientras el gasto público siguió incrementándose, tampoco se  adoptaron medidas 
tendientes a racionalizar y peor aun a modernizar el Estado. Lo cual provocó la crisis económica 
más grave del país con la perdida de nuestra moneda nacional que recuerda nuestra historia. 
 
 
 
                                                          
85 JIMBO, Guillermo (Agenda de Competitividad y Productividad); Mercado Laboral Ecuatoriano y Propuestas de 
Política Económica; Apuntes de Economía No. 36; Noviembre 2003; Banco Central del Ecuador.  
 
86SALVADOR Marconi R.  Macroeconomía y economía política en dolarización. primera edición año 2001. Pág. 255-
256. 
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La Política Laboral en los años 2000-2010. 
 
El tema de política en el período de investigación es el más polémico para el país, por la fuerte 
desestabilidad que se vivió año tras año en el transcurso de la década. Sobre esto, uno de los más 
preteridos contenidos sociales de este país fue el relacionado con lo relativos al mundo del trabajo. 
Que en nuestra sagrada carta magna, que es la Constitución Política del país, se establece en el 
Capítulo IV, Sección II, Art. 35, de la constitución que estuvo vigente hasta el 2007. Y en el Titulo 
II, Capítulo segundo, Sección octava, Art. 33, de la actual constitución aprobada en abril del 2008 
en Montecristi - Manabí, que propugna los principios fundamentales sobre los cuales se sustenta la 
legislación laboral ecuatoriana, en la cual se menciona que: .- ―El trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o aceptado‖.87A pesar que esto consta en nuestra Constitución Política, en algunas leyes 
se hizo caso omiso. 
 
Como sabemos la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000, representó un cambio 
profundo en todo el aparato productivo del país, y un gran reto para  las empresas nacionales. Por 
un lado, por la  mayor exposición a la competencia de productos importados y sobre todo por la 
imposibilidad de utilizar las devaluaciones como una estrategia competitiva. Volviendo prioritario, 
que las industrias ecuatorianas mejoren sus niveles de productividad.  Por otra lado, por la 
vulnerabilidad de la economía a los shocks  provenientes del mercado externo, que exigen un nivel 
de flexibilidad interna que permita que estos efectos sean menos traumáticos y que nos podamos 
recuperar más rápido.  
En este contexto, algunos teóricos  reconocen que la reforma laboral es importante para lograr 
mejorar la productividad y la eficiencia. Justificando que en un  mercado laboral sano, permitirá la 
eficiente asignación del recurso laboral y la generación de incentivos que viabilizarán una mejora 
en la productividad, que sostengan  mejores niveles de salarios e incrementen las oportunidades de 
empleo y la disminución de la informalidad. Claro está que su estado depende en gran medida de la 
estructura del mercado de trabajo, de su institucionalidad, de sus regulaciones y del sistema 
impositivo. Este marco institucional es la base donde funciona el mercado laboral y es el que 
determina los costos de transacción. 
88
 
 
                                                          
87 Constitución Política de la República del Ecuador 2008. 
88AGUIAR, Víctor (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma. Edición electrónica. Texto 
completo en www.eumed.net/libros. Pág. 5-6. 
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En base a estos supuestos se podría decir que  el congreso y los gobiernos de turnos, realizaron 
nuevas reformas al Código del Trabajo. Sin embargo, las más importantes se hicieron en el 
gobierno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003). La política laboral de este gobierno tuvo 
como objetivo la profundización de la flexibilización laboral. Con la ratificación de la dolarización 
formal en la economía ecuatoriana y en un contexto de apertura comercial y financiera, se 
consideraba indispensable una reforma en este campo que asegure el acceso al trabajo; mejore la 
competitividad de las empresas nacionales y disminuya la vulnerabilidad de la economía a los 
shocks del mercado mundial. Estas reformas fueron resistidas y criticadas por diversos sectores 
sociales y círculos académicos como un retroceso en materia de derechos laborales tanto 
individuales como colectivos. Las reformas legales introducidas fueron: La ―Ley para la 
transformación económica del Ecuador‖ y la ―Ley para la promoción de la inversión y 
participación ciudadana‖.  Comúnmente conocidas como ley trole I y ley trole II; la primera 
diseñada para  modificar el régimen monetario  y el esquema  de desarrollo económico del país, la 
segunda, para promover la inversión, supuestamente en el área productiva y, conseguir de este 
modo,  la reactivación económica. 
 
               *La ley para la transformación económica del Ecuador (Trole I), publicada en el registro 
oficial N.34 con fecha 13 de marzo del 2000, incorpora la remuneración por hora y la unificación 
salarial, así como otras normas que flexibilizan las regulaciones existentes en el mercado laboral. 
Además, con la unificación salarial se simplifica la estructura salarial y aumentan los aportes al 
IESS.  
 
Con el establecimiento de esta nueva ley inicialmente se unificaron el salario mínimo vital, los 
décimos quinto y sexto sueldos, además los componentes salariales denominados bonificación 
complementaria y compensación por el incremento del costo de vida que era de USD 40. Que se 
continúo pagando bajo la denominación de componente salarial en proceso de incorporación a las 
remuneraciones, el proceso del pago se hizo hasta el 2005 y se cancelaba la quinta parte cada año 
es decir 8 dólares. Otro dato curioso en esta ley, es la de que se mantiene el SMV de 100.000 sucre 
o de (USD 4.oo) para fines referenciales, para la aplicación de sueldos indexados  a los trabajadores 
del sector público y privados mediante leyes especiales y convenios individuales y colectivos, 
sanciones o multas, impuestos y tasas, jubilación patronal y de cualquier otra disposición legal. Por 
lo tanto las remuneraciones complementarias promedio percibidas por un trabajador del sector 
privada quedan así. 
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Tabla 3: Unificación Salarial 
SALARIO ANTES DE UNIFICACIÓN 
1999 
SALARIO CON UNIFICACIÓN 
2000 
  En sucres   En dólares 
SMV 100.000 
remuneración 
Unificada 56,65 
Décimo tercero 8.333 Décimo tercero 2,91 
Décimo cuarto 16.667 Décimo Cuarto 0,66 
Décimo quinto 4.167 Componentes 
salariales en proceso 
de incorporación a las 
remuneraciones 
40 
Décimo sexto 16.667 
Costo de la vida 300.000 
Bonificación complementaria 506.533 
Bonificación transporte 72.667 
TOTAL 1´025.033 TOTAL 100,22 
 
Fuente. Boletines del banco Central del Ecuador. 
 
Por otro lado, con la unificación salarial se hace transparente y menos complicado el sistema de 
remuneración en el país. Esta política permite a los empresarios conocer efectivamente el costo de 
la mano de obra y con la contratación por hora se puede relacionar la remuneración con la 
productividad, variable que es fundamental para la competitividad, que en un proceso de 
dolarización es vital para incentivar las exportaciones y para mantener y ganar mercados 
externos.
89
 
               *  La ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana ―Ley Trole II‖, Los 
contenidos más problemáticos de esta ley eran los concernientes a las reformas a la Ley de 
Hidrocarburos, al Código Laboral y a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
(LGISF). 
 
Con lo referente al régimen laboral. Estas modificaciones vulneran los derechos de los 
trabajadores, que implican una disminución significativa de la protección social, además de los 
principios que han regido las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores. Los principios 
universales favorecen a los trabajadores por cuanto se conoce que son la parte sensible de la 
                                                          
89 SALVADOR Marconi R. Macroeconomía y economía política en dolarización. primera edición año 2001. Pág. 254. 
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relación laboral. Entre los aspectos más importantes a ser señalados en este sentido, cabe resaltar lo 
siguiente:
90
 
 
 A los nuevos empleadores se les exonera de las garantías económicas que deberían otorgar 
a sus trabajadores. 
 Se incorpora la polifuncionalidad de los trabajadores. 
  Se implementan los contratos eventuales de trabajo, en perjuicio de la estabilidad que es 
principio fundamental en las relaciones laborales, y. 
 La más importante reforma que se quería  implementar un techo para el pago de las 
utilidades a los trabajadores ("Ningún trabajador podrá percibir por concepto de 
participación en las utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma 
superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América." art. 173, ley trole 2). 
Por todos estos perjuicios que se querían imponer con esta nueva ley, la mayoría de las 
organizaciones sociales y grupos organizados del país, alzaron su voz de protesta para impedir que 
pase, y debatiendo y  proponiendo, lograron  introducir algunos cambios importantes en algunos 
artículos que atentaban a los derechos comunes de los ecuatorianos. Lo que hubiera ocasionado 
más pobreza al trabajador poniendo en peligro su subsistencia.  
Con los gobiernos siguientes de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, se permitió establecer la 
tercerización laboral en el país, cosa  que no es nueva en América latina porque en los noventa ya 
Venezuela lo introdujo en su mercado laboral y también se aplica en los EE.UU los denominados 
contratos por hora. Pero lo que  sucedió en Ecuador por parte de este nuevo mecanismo es que 
perjudicaba algunos de los derechos consagrados de los trabajadores que se menciona en el Código 
de Trabajo y que se respalda en la OIT. Un elemento que es preciso añadir, de carácter 
generalmente temporal o precario del tipo de trabajo que se demanda cubrir mediante las empresas 
"tercerizadoras". A pesar de que las tercerizadoras puedan mantener con sus trabajadores 
calificados contratos estables, el servicio que ellas ofrecen a las beneficiarias no puede ser sino para 
actividades temporales. Esto como estrategia empresarial para aumentar la productividad y 
contribuir a consolidar el sistema capitalista. Pero este es un mecanismo poco inteligente para  
bajar costos productivos, basados en evadir derechos de los trabajadores, con disminución de 
salarios más que pensando en la calidad y eficiencia de la empresa. 
 
Por otro lado, desde la campaña a la presidencia del gobierno actual del Eco. Rafael Correa 
Delgado, mencionó que al llegar a la presidencia eliminaría a la mayoría de las tercerizadoras y las 
                                                          
90
PALACIOS, Paulina. Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Página 
web:www.icci.nativeweb.org/boletin/18/palacios. 
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que permanezcan estarán reguladas por el Ministerio  de trabajo y los trabajadores en estas 
empresas, tendrían que pasar hacer de planta en las mismas. Como resultado posterior de esta 
promesa mencionada, con el llamado mandato 8 enviado por el presidente de la república a la 
asamblea nacional se cumplió la promesa realizada.
91
 
Pero algunos opositores al gobierno, como es el caso del asambleíta Andrés Páez, que también es el 
vicepresidente de la Izquierda Democrática, afirma que la tercerización nunca fue eliminada y 
explica el porqué de su aseveración.
92
 
El Mandato Ocho se apoya en la eliminación de tres modalidades: la tercerización, la 
intermediación y el contrato por horas. Sin embargo, la tercerización nunca fue eliminada, se la 
sustituyó por dos figuras: la una, prestación de servicios complementarios y la segunda, prestación 
civil de servicios técnicos especializados. En el Artículo 2 del Mandato se prohíbe la tercerización, 
pero en su Artículo 3 se crean los servicios complementarios y en la Segunda Disposición General, 
la ―Relación Civil de Servicios Técnicos Especializados‖. La primera figura es para mensajería, 
limpieza, guardianía y alimentación. La otra para ―contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría y 
de sistemas, entre otros‖, es decir que se puede contratar todo lo demás. Con esto sólo se cambió de 
nombre a la tercerización. 
Además la Constitución tiró abajo al Mandato. En éste se especifica: ―Se elimina y prohíbe la 
tercerización y la intermediación laboral y cualquier forma de precarización de trabajo a la que se 
dedique la empresa o empleador‖. Pero el artículo 327, inciso segundo de la Constitución dice: ―Se 
prohíbe cualquier forma de precarización laboral, como la intermediación y la tercerización, en las 
actividades propias y habituales de la empresa empleadora‖, es decir que para todas las otras 
actividades sí se puede practicar la tercerización… 
Con estas palabras de este analista tan importante en política económica del país, se puede tener 
precaución al mencionar que se elimino la tercerización del país y que en estos momento no hay 
forma para que violen los derechos del trabajador, y peor aun decir, que en los tiempos actuales la 
vida del asalariado es mejor que antes, por lo tanto se ha logrado. 
 1.-  La estabilidad del obrero en su sitio de trabajo. 
 2.- Que con el pago de todos los beneficios sociales que cuenta el trabajador se puede 
asegurar su acceso a la canasta básica. 
                                                          
91Discurso de Posesión de Rafael Correa Presidente del Ecuador; www.rafaelcorrea.com; 16 enero 2007. 
92www.vistazo.com/ea/entrevista/?eImpresa, La tercerización nunca fue eliminada, es una entrevista que Andrés Páez 
concedió a la revista ecuatoriana vistazo y que se encuentra subida en la web. 
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Con esto se puede afirma que se va a disminuir el subempleo, el desempleo y la pobreza en el 
Ecuador, pero, lo cierto es que hay que ver los efectos de esta nueva ley, en el mercado laboral  al 
largo plazo. 
También hay que anotar que el país se encuentra en un complejo proceso de inserción internacional 
que afecta seriamente su organización. Especialmente la de producción. Por lo tanto urge una 
reconversión productiva de las estructuras, del crédito y sobre todo del recurso humano. Estemos o 
no inmersos en el TLC con Estados Unidos, la Unión Europea o con los  Tigres Asiáticos, lo que 
urge es poder competir e insertarse en este planeta a través de una oferta de productos y 
particularmente de servicios con valor agregado. Se requiere entonces una política orientada hacia 
la formación de personas que puedan aportar ese valor agregado, con el compromiso, la capacidad 
de innovar, las destrezas suficientes, etc. Una política integral que no solo abarque a las Carteras de 
Trabajo, sino que involucre el tema de la Educación desde el nivel básico hasta el superior, de la 
Ciencia y la Tecnología, del crédito, de la incubación de emprendimientos, en definitiva, articular 
iniciativas centrales con locales. En fin, un gran esfuerzo.
93
 
En cualquier caso, es necesario reflexionar sobre algunos temas que deberá  enfrentar el  Ministerio 
de Trabajo: tratemos de  describir algunos. 
 Fortalecimiento de la formación y capacitación profesional del trabajador. Esta debe ser una 
prioridad, de manera de enfrentar la agresiva globalización y no rezagarse más. La economía 
de este siglo, es una basada en la productividad y el valor agregado, no en los costos bajos de 
producción necesariamente. Por lo que se necesita de personal capacitado. Para esto se vuelve 
indispensable articular el Sistema Nacional de Capacitación y el SECAP, con políticas que 
incluyan desde los colegios, institutos superiores y universidad, a un gran número de 
estudiantes y trabajadores. 
 
 Es necesario estudiar mejor algunas distorsiones que se producen en relación al empleo y 
proponer de forma participativa formas de enfrentar estos problemas. Es preciso que el nuevo 
gobierno elabore una política y una propuesta sobre empleo para los jóvenes. Muchas de estas 
iniciativas deben articularse con otras instituciones y organismos, por ejemplo, el Seguro 
Social y los gobiernos locales, ahora, especialmente que se ha retomado con fuerza el tema de 
la descentralización y autonomías. 
 
 
                                                          
93www.navmal@andinanet.net.Dr. Marco Navas Alvear. Profesor de la PUCE y del instituto de Ciencias Internacionales 
Universidad Central. Estas estrofas hacen referencia a un documento subido por este autor al sitio web. 
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 Se requiere que el Estado recupere la confianza de la ciudadanía de manera que pueda 
convocar diálogos con los sectores del mundo del trabajo. Para este aspecto se necesita 
credibilidad de quienes plantean estas iniciativas y la más alta transparencia.  
 
Quizá en este tramo es donde más puede notarse la sistemática desestructuración del Estado que ha 
sufrido el Ecuador en los últimos 15 años. Un Estado incapaz de ejercer su función de garante de 
derechos. Esta cartera está mermada al momento en lo que atañe a sus capacidades de tutela y 
control de los derechos. La Inspectoría del Trabajo es una institución que debe ser rescatada, 
moralizada a base de transparencia y la participación de nuevos  profesionales con la cooperación 
de las universidades.
94
 
 
 
6.1.1. El Estado Ecuatoriano y la Clase Trabajadora. 
No fue sino hasta el momento de la revolución industrial que el trabajo empezó a pagarse con 
salario y desde este momento empieza la luchar por las mejoras laborales, trayendo este hecho el 
aparecimiento de los grupos sociales que lucharían en principio por la reducción de ―la jornada de 
trabajo‖. Este aporte fue uno de los primeros logros para la escritura de los derechos laborales, 
dando un posterior comienzo a las distintas leyes de trabajo que rigen  en los diferentes países. 
 
Otro de los logros importantes con los que cuentan los trabajadores a nivel mundial tras varios 
años de lucha y que se encuentran respaldado en la Organización Internacional del Trabajo, que 
resuelto en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del 
Palacio de Versalles. En el cual se estableció en el Art. 427 que, "...el trabajo no debe ser 
considerado simplemente como un artículo de comercio...siendo de importancia particular y 
urgente la adopción de una jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas 
como fin a obtener, donde no haya sido obtenido..." A través de todos estos años se tuvo en 
cuenta que la reducción de la jornada de trabajo representaba la producción material individual, 
con lo que se aumentaría el nivel de educación por aprovechamiento del tiempo libre, 
produciendo un sustancial mejoramiento de la preparación para el trabajo como  también del 
bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores, logrando de este modo la dignificación 
del ser humano. 
95
 
                                                          
94www.navmal@andinanet.net  Dr. Marco Navas Alvear. Profesor de la PUCE y del instituto de Ciencias Internacionales 
Universidad Central. Estas estrofas hacen referencia a un documento subido por este autor al sitio web. 
95www.monografias.com/trabajos27/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml 
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Es importante destacar que aún en nuestros días, se lucha por los derechos laborales, con 
resultados positivos, valorando más el esfuerzo de las mujeres y de los hombres como 
trabajadores. Pero, esto a su vez, también significa trabajar mucho más, ya que tanto como 
exigimos nos exigen y debemos compartir nuestro tiempo, para poder ser trabajadores, 
estudiantes y hasta padres a la vez, cuando estudiamos en edad adulta. 
 
El avance en los derechos de los trabajadores, han traído como consecuencia que seamos mejor 
pagados, mejor tratados y más preparados. Y estos derechos logrados tras varios años de lucha 
son los que debemos proteger y respaldar para heredar a nuestras futuras generaciones. 
 
 
Constitución Política del Ecuador: y sus Principios. 
 
La Constitución Política vigente hasta el 2007, en el Título III sobre los Derechos, Garantías y 
Deberes de los ecuatorianos, en la Sección 2ª. Del Capítulo IV, ―Del Trabajo‖96; propugna los 
principios fundamentales sobre los cuales se sustenta la legislación laboral ecuatoriana: 
Contratación individual. Irrenunciabilidad e Intangibilidad de derechos. Libertad de asociación 
(organizaciones de trabajadores: sindicatos, comités de empresa o asociaciones).Derecho de 
huelga. Remuneración mínima. Seguridad social. Indemnizaciones. Se garantiza la contratación 
colectiva. Participación de los trabajadores en las utilidades líquidas de las empresas. La 
eliminación de la subocupación y la desocupación como objetivo del Estado. De igual manera en el 
Artículo 23, en el Capítulo 2 De los Derechos Civiles, se consagran los siguientes derechos 
fundamentales: ―La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso‖.  ―La libertad de contratación, con sujeción a la ley‖. ―El derecho a una calidad 
de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; 
educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 
97
 
 
También en la Constitución Política vigente desde el 2008, se consagran los mismos derechos 
constitucionales en el Titulo II, Derechos. Capítulo 2do, Derechos del Buen Vivir. Sección 8vo, 
trabajo y Seguridad Social. Después, en la misma constitución en el Titulo VI, Régimen de 
Desarrollo. Capítulo 6to. Trabajo y Protección. Sección 3er, Formas de Trabajo y su 
                                                          
96Art. 35. Constitución Política del Ecuador vigente -1998-2007. 
97AGUIAR Víctor (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición electrónica. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007a/ Pág.21 
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Retribución.
98
Se hace referencia a todos los derechos con los que cuenta el trabajador ecuatoriano y 
que respalda el Estado. 
 
Como podemos ver, la Constitución Política vigente proporciona la base jurídica para cualquier 
reforma en el mercado laboral. Este marco es importante, pues nos da las limitaciones así como los 
objetivos que debería tener una política laboral. Los principios fundamentales tienen una larga 
tradición jurídica y han sido el producto de la evolución institucional surgida de la interacción de 
las organizaciones de trabajadores, empresarios y Estado a lo largo de la historia. De la misma 
manera los objetivos de pleno empleo, mejora en los salarios reales, y protección son básicos y 
difícilmente cuestionables. Los principios y derechos de la libertad de trabajo, libertad de 
contratación y a una calidad de vida digna que incluye el derecho al trabajo y al empleo; son pilares 
de la legislación laboral del Estado Moderno. Los mismos que se deben defender en pro de los 
trabajadores. 
 
Por lo tanto las luchas que se han producido por conseguir los beneficios laborales del trabajador 
ecuatoriano. En estas dos últimas décadas, están tendiendo a desaparecer en la práctica laboral. Ya 
que sin un Estado que defienda los derechos del trabajador es imposible que el obrero pueda  luchar 
contra el empleador y en la mesa de negociación frente el contrato de trabajo, los trabajadores 
deben aceptar las condiciones que se le impongan, porque a sus espaldas están las obligaciones y 
necesidades básicas impostergables de él y la de su familia.   
 
 
 
 
6.1.2. La Reproducción de la Fuerza de Trabajo y el Salario: Salario 
Mínimo Vital (valor de la canasta) y Salario Legal (los señalamientos  por 
ley según estratos laborales) 
 
Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de eventos que afectaron su estabilidad. 
En 1997 y 1998 el fenómeno de El Niño provocó fuertes estragos en todo el territorio nacional, y 
con más fuerza y desastre en el sector agrícola y en la viabilidad en la costa ecuatoriana que según 
                                                          
98  República del Ecuador, Constitución 2008. 
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cifras de la CEPAL se calculan en unos 2.869 millones de dólares. Entre 1998 y 1999 los precios 
del petróleo bajaron y se vivía una crisis financiera internacional  ―la crisis financiera asiática‖. En 
1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado por el cierre y posterior transferencia al 
Estado Nacional más de la mitad de los principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el 
ingreso por habitante cayó en 9%, luego de haber declinado el 1% en 1998, y sólo, a partir del 2000 
empieza una leve recuperación que tiende a estabilizarse en el 2003. 
La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo, el subempleo y la pobreza. La 
tasa de desempleo abierto ascendió, en las tres principales ciudades del país del 8% en 1998 al 17% 
a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 36% al 65%. La crisis produjo también 
una masiva migración internacional. Se estima que al menos 700.000 ecuatorianos han dejado el 
país a partir de 1998.
99
 
Uno de los mayores problemas de fines del siglo XX y comienzos de éste siglo XXI es la falta de 
trabajo, que se evidencia en los altos niveles de desempleo que afectan por igual a jóvenes y 
adultos, hombres y mujeres. Situación que se da en todas las áreas del conocimiento: tanto para los 
obreros, como para los técnicos y el resto de los profesionales. 
Por lo que en esta parte de la investigación se presentará una descripción de la evolución del salario 
nominal y del salario real del sector privado en los años 2000 -2010. Se busca comprender de una 
mejor manera cuál ha sido el desempeño del mercado laboral ecuatoriano urbano. Para este análisis 
se utilizarán   las Encuestas sobre el Empleo y el Subempleo Urbano del INEC y las Encuestas del 
Empleo del Banco Central (PUCE hasta 2003-FLACSO hasta 2010). De nuevo, se retomará el 
análisis del desempleo urbano y se lo describirá. Se hará lo mismo con los salarios y 
remuneraciones,  se  proporcionará un cuadro completo de los indicadores económicos de la 
economía ecuatoriana que más interesa a los trabajadores,  que nos permitirá calificar  a las 
políticas aplicadas al ámbito laboral del país en eficiente, inadecuadas y no consistente.  
Como  se sabe los salarios, sueldos y remuneraciones mínimas se fijaban semestralmente en el 
CONADES en el período (1990-2000). Esto, hasta la reforma de la ley Trole I (marzo-2000), 
mediante la cual se dispuso la fijación anual de los mismos y la unificación salarial. Así, Los 
salarios mínimos nominales se establecieron en dólares para todos los sectores de la sociedad 
ecuatoriana.  
 
En la siguiente tabla que se presenta se podrá observar los principales indicadores de la economía 
ecuatoriana que más interesan a los trabajadores.  Haciendo una rápida descripción de nuestros 
indicadores se puede decir que: El Salario Nominal Unificado, que se muestra en la tabla,  
                                                          
99GONZÁLEZ,  Hugo F. Evolución histórica del trabajo. pág. 178. 
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corresponde a lo señalado por el CONADES, sin tomar en consideración para tal fin los beneficios 
legales ―décimo tercero, décimo cuarto sueldo y fondos de reserva‖. El Índice de Precio al 
Consumidor, se tomó como año base el 2004, el mismo año que el INEC toma para tal calculo, 
pero se igualo para los años anteriores al 2004, con la misma fórmula de cálculo.  El Salario Real, 
se lo obtuvo dividiendo el salario nominal para el IPC y multiplicando por 100. La Inflación 
Acumulada, corresponde a la inflación registrada en cada mes del año y sumada a diciembre de 
cada año. Se Introdujo la variable Poder de Compra,  para saber cuál es el valor adquisitivo del 
trabajador con su salario nominal en el mercado de bienes y servicios.  El Costo de la Canasta 
Básica, que es el costo de poder adquirir los bienes y servicios que el trabajador y su familia 
necesitan para su subsistencia. El Costo de la Canasta de la Pobreza, que es igual al costo de la 
canasta básica, pero su diferencia radica en que esta canasta cuenta con una calidad menor de los 
bienes y servicios, además de que es lo mínimo que el trabajador y su familia necesitan para su 
subsistencia.  El Ingreso Familiar Mensual, para el cálculo el INEC lo hace de la siguiente manera. 
Tomando los ingresos del salario nominal de cada trabaja más los beneficios sociales que por ley 
debe recibir  y suponiendo que en el hogar hay otro miembro que trabaja y aporta para tal fin con el 
60% de sus ingresos totales, por lo tanto para el cálculo se toma en cuenta el 1,60% de los ingresos 
familiares. Por último se introdujo la variable de la Diferencia del Costo de la  Canasta Básica y del 
Costo de la Canasta de la Pobreza frente a los ingresos familiares, para saber cuál es la restricción 
presupuestaria que tienen los hogares ecuatorianos para poder cubrir sus necesidades y tratar de 
entender el porqué de la pobreza del país.  
 
 
Por lo tanto la tabla que a continuación se presenta  se la describe así:  
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Tabla 4: INDICADORES DE LA ECONOMÍA LABORAL. 
Período. Anual a 
Diciembre 
Salario 
Nominal 
(Dólares) 
IPC. Base al 
2004  
Salario real. 
(Dólares) 
Inflación 
acumulada 
al mes de 
dic. (%) 
Poder 
compra del 
salario 
descantado 
la inflación. 
Costo 
Canasta 
Básica 
(dólares) 
Costo 
Canasta vital 
o Pobreza 
(dólares) 
Ingreso 
Familiar 
Mensual 
(dólares) 
Diferencia entre 
la CCB  y el 
Ingreso(dólares) 
Diferencia entre 
la CCP  y el 
Ingreso(dólares) 
AÑO MES 
2000 Dic. 96,7 67,37 143,54 90,99% 8,71 252,93 186,28 163,57 89,36 22,71 
2001 Dic. 117,7 83,95 140,2 22,44% 91,29 313,56 238,4 200,73 112,83 37,67 
2002 Dic. 128,9 92,11 139,94 9,36% 116,83 353,24 268,04 221,26 131,98 46,78 
2003 Dic. 137,9 98,08 140,6 6,07% 129,53 378,34 264,7 253,17 125,17 11,53 
2004 Dic. 143,6 100 143,6 1,95% 140,8 394,45 273,48 265,95 128,5 7,53 
2005 Dic. 150,00 103,16 145,41 3,14% 145,29 437,41 296,59 280 157,41 16,59 
2006 Dic. 160,00 106,47 150,28 2,87% 155,4 453,26 306,56 298,67 154,59 7,89 
2007 Dic. 170,00 109,34 155,48 3,32% 164,36 472,74 330,39 317,34 155,4 13,05 
2008 Dic. 200,00 119,33 167,61 8,83% 182,34 508,94 358,83 373,34 135,6 -14,51 
2009 Dic. 218,00 124,12 175,63 4,31% 208,6 528,9 377,87 406,93 121,97 -29,06 
2010 Dic. 240,00 128,33 187,02 3,33% 232,01 544,71 390,1 448 96,71 -57,9 
Elaborado por: Patricio Ortiz Álava. 
Fuente (1) el IPC son datos originales tomados del BCE. Con  bases de año 2004. 
(2) el salario real se lo calcula dividiendo al salario nominal para el IPC y por 100. 
(3) El poder de compra se calculo sacando el valor absoluto que corresponde a la tasa de inflación acumulada y restando del salario nominal de cada año. 
(4) El costo de la Canasta Familiar de la Pobreza para un hogar de cinco miembros, el Ingreso Familiar Disponible Mensual Con 1.60, perceptores de salario mínimo vital 
más los  beneficios de ley, cálculo del INEC.  Canasta Familiar Vital, definida en enero de 2003. 
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Gráfico 14: EVOLUCIÓN DEL SALARIO 
 
    Fuente: Elaboración propia.  Inec 
 
El INEC, desde enero del 2002 ha realizado un reprocesamiento del Índice de Precios al 
Consumidor Urbano y por ende al  Índice del Salario Real. La base para este período está dada en 
el año 2004 (enero-diciembre2004=100). La tendencia del salario real para el período 2000-2004,  
se muestra inalterada, con un valor que se encuentra en un rango del (140 a 143) dólares  
aproximadamente. Pero desde el 2006 vemos que la curva muestra una pendiente positiva 
ascendente aunque no tan inclinada, que se encuentra entre 150 dólares para el año 2006 y 187 
dólares para el año 2010, con una mejora en su salario real del 24,5% aproximadamente. Que se 
debe básicamente a dos motivos: la negociación anual de los salarios, y la estabilización de los 
precios. Del primero, se podría decir muchas cosas, pero se llegaría a la conclusión que no han sido 
buenas y lo único que se busco es que el salario del obrero no pierda su capacidad adquisitiva, que 
es lo que realmente nos muestra la curva hasta el año 2005 que tiende hacer una línea recta 
horizontal. La segunda, que ha jugado un papel positivo sobre la evolución de los salarios, pues 
típicamente si el incremento salarial es fijado sobre la inflación proyectada, el salario real sólo se 
incrementará dado que la inflación efectiva sea menor a la proyectada.  
Cabe resaltar  que tan solo las personas que trabajan en empresas debidamente formalizadas (desde 
el punto de vista  legal ante las autoridades competentes) y que no son microempresas, operadores 
artesanales o trabajadores del servicio doméstico, reciben al menos el salario básico unificado 
mensual. Durante el período de dolarización, el salario básico unificado mensual muestra un 
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progreso significativo que para el año 2010 en términos porcentual  llega al 148% con relación al 
año 2000. 
El índice de salario mensual muestra claramente dos mundos. Antes de la dolarización los salarios, 
que son ingresos fijos, se vieron reducidos en los períodos 1990-1992 y 1996-2000 debido a la 
inflación y las devaluaciones. A partir del año 2001, luego de corregida la inflación por efecto de 
los precios internacionales y ya sin devaluaciones, el poder adquisitivo de los salarios ha aumento. 
El salario real como vemos, posterior a la dolarización y por efecto de la estabilización de los 
precios, logra estabilizar su variación porcentual (calculada sobre el índice de salario real), esto 
demuestra que la dolarización tuvo un efecto estabilizador sobre esta variable. Sin duda, la mayor 
fuente de variación está en la fijación salarial de precios que se hacía antes de marzo del 2000 
semestralmente y desde esa fecha hasta el día de hoy anualmente.
100
 
 
El papel de los salarios básicos o mínimos en una economía, ha sido y sigue siendo un campo 
polémico tanto en la teoría como en la práctica económica y política. La mayoría de teóricos 
señalan las distorsiones que causan la existencia de precios fijos o inflexibles en cualquier 
mercado, incluido el laboral. En especial se señala, su efecto negativo sobre los trabajadores 
jóvenes y/o sobre los menos capacitados, que podrían ser contratados a un salario relativamente 
más bajo. El razonamiento es simple, el salario mínimo afecta solamente a aquellos cuya 
productividad marginal sea tan baja que el salario real al que le corresponde -dado los precios- el 
salario nominal (Wc) sea menor que el fijado por las autoridades (Wa>Wc). Este punto, a pesar de 
su simpleza es crucial, ya que se ha probado que la distancia o la brecha entre el salario 
competitivo y el fijado determinan el efecto real de un incremento salarial sobre el empleo. Si Wc< 
Wa entonces el salario mínimo no tendrá efecto pues estará bajo el nivel de equilibrio y por tanto, 
los agentes contratarán al nivel competitivo. Si acaso Wa>Wc entonces habrá desempleo 
estructural. El mayor consenso está en el efecto negativo de un incremento sobre el empleo –
adultos no calificados y jóvenes-
101
. Sin embargo, algunos estudios empíricos no han encontrado 
una relación negativa significativa –y a veces se ha estimado una relación positiva- entre el empleo 
y el incremento de los salarios mínimos. Existe una explicación tentativa, que los salarios básicos 
unificados ayudan a los trabajadores que reciben una menor remuneración, por la actividad 
económica que realiza a diferencia de otros. Por lo tanto los salarios unificados ayudan a cortar las 
brechas que existen entre salarios mayores y menores en una misma actividad productiva. Los 
salarios mínimos también son justificados, debido a su efecto sobre la pobreza. Los defensores de 
                                                          
100AGUIAR, Víctor (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición electrónica. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007a/ Pág.36 
101Mankiw, Gregory; Principles of Macroeconomics; South-Western College Pub; 4 edition 2006; pg.115. 
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un alza en el mismo lo miran como un medio para aumentar el ingreso de los pobres –que trabajan 
y/o son asalariados.
102
 
 
Gráfico 15: Ingreso familiar vs costo canasta básica 
 
Fuente: Elaboración propia.  Inec 
 
Para la explicación del cuadro, primero empecemos con una definición rápida sobre la canasta 
básica de alimentos según el INEC. 
 
Una Canasta Básica de Alimentos puede definirse como el conjunto de productos que cubren las 
necesidades nutricionales mínimas de la población. El valor de esta Canasta muestra el costo de 
satisfacción de las necesidades esenciales y, en consecuencia, sirve para determinar las líneas de 
pobreza. Su composición, además de cubrir dichas necesidades, debe reflejar los gustos y 
referencias alimenticias predominantes en el país, en concordancia con la oferta de alimentos y 
precios relativos vigentes. Estos gustos y preferencias generalmente son tomados de una 
―población de referencia‖, la cual debe determinarse de modo tal que su consumo de alimentos 
implique por lo menos la ingesta de nutrientes recomendados para la sobrevivencia del trabajador y 
su familia. 
 
                                                          
102De la página web www.CEPAL.com; Pobreza y distribución del ingreso; Capítulo I: Panorama social de América 
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 Estas canastas es para un hogar de 4 miembros de familia, con 1.60 perceptores que ganan 
exclusivamente la Remuneración básica unificada incluido los beneficios legales, están constituidas 
por alrededor de 75 artículos para la canasta familiar básica y de 73 artículos con una menor 
calidad de los productos para la canasta básica vital, de los 299 que conforman la Canasta de 
artículos (Bienes y servicios),del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los artículos que 
conforman estas canastas analíticas, se considera que son imprescindibles para satisfacer las 
necesidades básicas del hogar considerado en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, 
misceláneos.
103
 
 
Para el período de investigación propuesto, la Canasta Familiar Básica, definida en noviembre de 
1982, tiene un costo de 252.93 USD, para el año 2000 en tanto que la Canasta Familiar Vital, 
definida en enero del 2007, antes canasta de la pobreza, alcanza un costo de 186.28 USD. Dichos 
costos, frente al Ingreso Familiar del mismo año es de 163.57 USD obtenido con 1,60 perceptores 
de Remuneración básica unificada, teniendo una restricción en el consumo de 89.36 USD, esto es 
del 35.33% del costo  de la Canasta Familiar Básica; y, de 22.71 USD, esto es del 12.2% del costo 
de la Canasta Vital. En consecuencia, con su Presupuesto Familiar, los Hogares Urbanos de 
Ingresos Bajos no pudieron adquirir la Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del 
ingreso familiar disponible fue insuficiente en 35.33%; y tampoco pudieron alcanzar cubrir los 
costos de la Canasta Familiar Vital. Para el año 2005 la situación no ha mejorado mostrando  una 
restricción en el consumo del 36% para la CFB y del 5,6% para la CFV, con el ingreso familiar 
recibido. A pesar que el IPC, y  la Inflación acumulada a diciembre muestran valores bajos. Para el 
año 2007 aun con los incrementos continuos de los salarios, y por ende de los ingresos familiares, 
que para este año son de 317,34 USD, y contando que los precios internacionales se han mantenido 
estables mostrando niveles bajos de inflación. El precio de la CFB es ya de 472,74 USD, esto 
mostro una restricción en el consumo de 155.4 USD, y  la CFV de 330.39 USD, con una restricción 
de 13.05 USD. Pero con el apoyo del gobierno de turno en aplicar  política Keynesiana dedicadas 
al gasto público ―si le podría llamar‖, y a los incrementos salariales fijado por el CONADES, el 
ingreso familiar fue de 448 USD con el cual se pudo acceder a cubrir el costo de la Canasta 
Familiar Vital que para el 2010 es de 390.1 USD mostrando una diferencia a favor de los 
trabajadores de 57.9 USD, aunque esta canasta consta con una menor calidad en sus producto, pero 
según los datos la mayoría de los hogares ecuatorianos pobres pueden acceder a ella para subsistir. 
El reto consiste en que los trabajadores ecuatorianos con sus ingresos personales puedan cubrir el 
costo de la Canasta Familiar Básica,  que para el mismo año haciende a un valor en términos 
absoluto de 544.71 USD, mostrando una diferencia en términos porcentual del 17,75%,  con 
referencia a los ingresos  percibidos.  
                                                          
103INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR. 
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Para terminar este tema del capítulo, permítanme  referiré a un artículo del diario ―Crónica‖ de la 
provincia de Loja,  en el cual da un análisis ligero pero a la ver profundo en su contenido sobre la 
economía del país y poniendo  énfasis sobre la situación de la pobreza que es característico de los 
países sub desarrollados, en el cual menciona que:   
 
La pobreza, la  penuria, la necesidad, la  escasez, la miseria, la estrechez es la incapacidad que 
poseen miles de ecuatorianos para procurarse su sustento de vida diario. Esto surge como 
consecuencia de los malos gobiernos, que adoptaron políticas neoliberales y populistas, que nunca 
lucharon por exterminar este mal social y que permitieron la vigencia de sistemas económicos 
donde se explota inmisericordemente al hombre.  
 En la investigación que el diario realiza, se determina que el 38% de la población ecuatoriana vive 
en situación de pobreza general y el 30% en situación de extrema pobreza, es decir habita en casas 
de caña, techo de plástico, hacinamiento, condiciones precarias, invadiendo tierras, donde existe 
carencia total de los servicios básicos vitales,  subsistiendo estas familias con 1dólar  diario, lo que 
no les permite tener de ninguna manera una vida digna, peor acceso a los alimentos y a la salud. La 
seguridad alimentaria y el buen vivir, que se contempla en la constitución, tienen que ser una 
prioridad en el Gobierno Nacional y convertirse en Política de Alta Seguridad del Estado, pues de 
ello depende el presente y futuro del país. Pero las estadísticas al finalizar la década anterior a 
mayo de 2011, señalan que Ecuador tiene un índice de pobreza que supera los 4.9 millones de 
habitantes.  La pobreza de 2011, supera a la de 1999 que fue del 36% de los ecuatorianos, de los 
cuales el 12% o sea 1.56 millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza, subsistiendo 
milagrosamente. Esta es la realidad para casi la mitad de los hermanos ecuatorianos, está 
terminantemente prohibido enfermarse peor morir, porque no tendrían, ni para el sepelio.  Esta 
gente carece de conocimientos elementales sobre prevención en educación sexual, fuentes de 
energía, los problemas que genera la migración, prevención del cáncer y peor aun saben sobre el  
acceso a los servicios financieros, créditos, cuentas de ahorro, inversiones, etc.  
De todo lo señalado, se llega a la conclusión que el peso gigante en la lucha contra la pobreza en el 
país es ―la educación‖, es decir que todos los sectores sociales, tengan acceso obligatorio a la 
educación gratuita y de excelencia, para asegurarles a todos la inclusión a la vida digna. El 
analfabetismo bajó del 10.8% en 1999 al 9.1% en el 2006.- 9% en el 2011. Incluimos en estos 
datos, el elevadísimo analfabetismo informático, al que se tiene que combatir en los próximos años. 
Datos estadísticos tranquilizantes señalan que entre el 2003 y 2006 salieron de la pobreza 1’ 
366.937 ecuatorianos; y entre el 2007 y el 2010 dejaron la pobreza 352.472 ecuatorianos.  
El mal reparto de las riquezas, hace que se produzcan las desigualdades sociales, es decir no es 
justo que ciertos ecuatorianos acaparen 2 y 3 fuentes de trabajo, con 2 y 3 ingresos o que en un solo 
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cargo perciban salarios de 4 y 5.000 dólares, con lo cual tienen una vida totalmente holgada; 
mientras hay sectores de obreros que trabajan en condiciones extremadamente duras, ejemplo: ―los 
albañiles‖, trabajadores viales, los agricultores, los artesanos, los choferes, etc., que perciben 240 
miserables dólares al mes, con los cuales están muy lejos de tener seguridad alimentaria, salud, 
peor una vida digna o un buen vivir.  
Tiene que implementar el Gobierno Nacional una urgente ―redistribución de la riqueza‖, en la que 
se observen todos estos fenómenos sociales; que nos dividen a los ecuatorianos;  que todos 
tengamos ―un solo cargo e ingreso económico‖ y que los salarios de todo ecuatoriano cubra por lo 
menos el valor de la ―canasta básica familiar de 572 dólares. Con eso garantizaremos por lo menos 
la seguridad alimentaria, aunque el buen vivir esté lejos.
104
 
 
Para tener resultado debemos prepararnos para la vida, es decir ―estudiar, capacitarnos, 
calificarnos‖,  para ser entes útiles y productivos a la Patria. Con ello, damos  valor agregado a 
nuestros productos, y estaremos creando miles de fuentes de trabajo en todo el país y a la vez, 
iniciaremos la lucha encarnizada contra el hambre, la pobreza y la exclusión en el Ecuador.  
 
 
 
 
6.1.3. Las Políticas de Ocupación de la Fuerza de Trabajo 
 
A continuación menciono las principales reforma en materia laboral que más impacto tuvo en el 
periodo descrito, en el cual algunas de ellas fueron en contra del trabajador ecuatoriano, y se podría 
decir que atentaban con la supervivencia de la clase trabajadora. 
 
Las reformas legales en materia económica que se dieron en el gobierno de Gustavo Noboa 
Bejarano (2000-2003), tuvieron dos pilares fundamentales: La ―Ley para la transformación 
económica del Ecuador o ley Trole 1‖ y la ―Ley para la promoción de la inversión y participación 
ciudadana o ley Trole 2‖.105 
 
                                                          
104www.cronica.com.ec/index. Soc. Alberto Solano de la Sala Torres. La pobreza y desigualdad social en Ecuador. 
viernes, 03 de junio de 2011. 
105AGUIAR, Víctor (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición electrónica. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007a/240 Pág. 15 
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La nombrada Ley Trole 1.
106
  Además de implementar al dólar como moneda de curso legal, trató 
de promover la privatización y la ―modernización del Estado‖, además afecto a varios cuerpos 
legales siendo uno de ellos el Código de Trabajo. Entre las reformas, se incorporó la contratación 
por horas, incluyendo beneficios legales para los trabajadores como: (décimo tercer sueldo o Bono 
navideño y décimo cuarto sueldo o Bono Escolar y descanso semanal), aplicándose tanto a las 
labores de las empresas ―continuas‖ como ―discontinuas‖, en otras palabras a las empresas con su 
actividad económica permanentes y a las actividades ocasionales y eventuales. Pactándose una 
jornada diaria de hasta ocho horas. Como derechos de estos trabajadores se establecieron, además 
de la remuneración, la obligatoria afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y 
la participación proporcional en las utilidades de la empresa. 
 De acuerdo a esta reforma, la ley dicta que se pueden establecer contratos por horas libre y 
voluntariamente siendo las partes las que acuerden la remuneración salarial por hora trabajada. Este 
tipo de contrato es válido para cualquier tipo de actividad y cualquiera de las partes podrá dar por 
concluido el contrato.
107
 
Con la aprobación de la ley TROLE 1 en el Ecuador se pueden establecer contratos laborales por 
tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual, ocasional y por horas. En todo contrato 
de trabajo se debe estipular el pago por horas o días si las labores no son permanentes. Se 
estableció al Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público (CONAREM), como 
organismo encargado de la determinación de las políticas y la fijación de las remuneraciones de los 
servidores públicos y obreros del sector público, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y al Código del Trabajo, respectivamente. 
 
El CONADES (Consejo Nacional de Salarios) es quien establece anualmente el monto del salario 
básico unificado para el sector privado. Se prohibió indexar las remuneraciones de los trabajadores 
tomándose como base cualquier salario sectorial. Se materializó la unificación salarial 
eliminándose el pago del décimo sexto y décimo quinto sueldo (la Bonificación Complementaria y 
la Compensación por el Incremento del Costo de Vida), además se congeló el valor de estas 
remuneraciones junto a la prohibición de la creación de otros sueldos, pues estos valores ya están 
incluidos en la remuneración unificada (bajo el nombre de "remuneraciones sectoriales unificadas") 
Los contratos pactados por horas quedaban excluidos del plazo mínimo de duración de un contrato 
de un año estipulado en el Código de Trabajo (art. 14). Para la real implementación de estas 
reformas, el Ejecutivo dictaría un ―Reglamento para la contratación laboral por horas, en el cual se 
establecía que ninguna empresa podría tener más de 40% de empleados contratados bajo la 
                                                          
106Ley Para La Transformación Económica Del Ecuador. ―Trole 1‖. (Publicada en el Registro Oficial No 33 del lunes 13 
de marzo de 2000- Capítulo XII de las reformas al Código del Trabajo.)  
107Economía PUCE – Quito, martes 22 noviembre 2005,www.geocities. com/ the ; Boletín nov/dic 2005. 
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modalidad de contrato por hora en labores continuas y no se podría cambiar a esta modalidad por 
horas los contratos de trabajadores estables. De la misma manera, en las labores discontinuas, se 
permitía trabajar más de las ocho horas diarias siempre y cuando se respetaran los tiempos de 
descanso establecidos en el art. 51 del Código de Trabajo. 
108
 
 
Con la Ley Trole 2.
109
 Se trató de tocar temas que afectaban  los beneficios de los trabajadores de 
las actividades económicas como: petrolera, minera, electricidad, aviación civil y tributación, entre 
otras. El argumento bajo el cual el Gobierno del Dr. Gustavo Noboa presentó reformas al código 
del trabajo en su proyecto de ley, fue el siguiente: ―Para conseguir nuevas fuentes de empleo es 
necesario flexibilizar y actualizar ciertas normas que pudieran impedir la apertura de nuevas 
oportunidades a los ecuatorianos. Este es el principio que alienta las reformas que se proponen en 
el marco del Código de Trabajo. Pero por sus características, esta ley fue rechazada por diversos 
sectores político-sociales. 
 
La Trole 2 (como la calificó la ciudadanía) tuvo como propósito profundizar en las reformas 
económicas y laborales ya implementadas con la ley Trole 1. El 18 de agosto del 2000 entra en 
vigencia como decreto-ley (por el ministerio de la ley) y contenía reformas perjudiciales para el 
trabajador tales como: Cambiar el concepto de lo que se entendía como remuneración para las 
indemnizaciones. Fijó techos al reparto de utilidades. Trató de afectar los contratos colectivos 
(derogó el artículo del Código de Trabajo que permitía la celebración de Contrato Colectivo cuando 
exista una asociación de más de 30 trabajadores); regular huelgas, facilitar despidos. Además de 
introducir el concepto de trabajador ―poli funcional‖. Exoneración a los nuevos empleadores, de las 
garantías económicas que deberían otorgar a sus trabajadores (por un período de 6 meses al iniciar 
su vida empresarial). Se implementaron los contratos eventuales de trabajo.
110
 Además, otras 
reformas como: los trabajadores que presten sus servicios en favor de contratistas o intermediarios, 
tendrán derecho a participar en las utilidades (art. 174). Los de contratos eventuales, contratos 
ocasionales y por temporadas. 
 
La ley Trole 2 fue impugnada por la CONAIE con el apoyo de otros movimientos sociales (entre 
ellos: CEOSL, FUT) ante el Tribunal Constitucional. (De los 216 artículos de esta ley fueron 
vetados 34, la mayoría fundamentales). El TC mediante Resolución No. 193-2000-TP30; declaró la 
inconstitucionalidad de varios de los artículos. En materia laboral declaró inconstitucionales a los 
                                                          
108JuAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA. La ―flexibilidad‖: el fracaso de la ―política laboral‖ en Ecuador; ―Semana de 
Economía‖ – Facultad de Economía PUCE – Quito, martes 22 noviembre 2005,www.geocities. com/ the ; Boletín 
nov/dic 2005. 
109Publicada En El Registro Oficial No 144 Del 18 De Agosto De 2000-Título XXX De Las Reformas Al Código De 
Trabajo.  
110Texto de la ley y el Decreto 690, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Oficio N0 00 - 781 - DAJ.T.441 
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artículos 182, 183 y 186 de la Ley Trole II que en su conjunto establecían que los trabajadores no 
reciban indemnización, luego de la terminación de su relación contractual con una empresa, si 
perciben sueldos que sobrepasan los USD 1 000. El TC consideró que muchos de los cambios 
propuestos por la Trole II (art. 191, 192, 198, 202, 205, 211) violaban el derecho que tienen los 
trabajadores de organizarse y mantener su estabilidad. También el concepto de trabajador ―poli 
funcional‖ (art. 168) que se trató de introducir en esta ley, sufrió la misma suerte. El gobierno 
retrocedió, luego de los pedidos de sectores políticos y gremiales y de esta forma, se amplía la 
participación de los empleados en las utilidades de las empresas que llegan hasta US$ 6.000 
anuales, superiores a los US$ 4.000 establecidos en esta ley. Las indemnizaciones por despido se 
incrementan, y se restituye el artículo que permite la celebración de contratos colectivos cuando el 
empleador tenga más de 30 trabajadores pertenecientes a una asociación.
111
 
 
El Congreso con la Ley Modificatoria de la Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana, reformó la mayoría de estos artículos declarados inconstitucionales o los 
derogó.
112
 
 
En el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez  Borbua  (2003-2005).También hubo importantes reformas 
laborales, la más importante de ellas es la tercerización, introducida en 1998.
113
 Que 
posteriormente, se amplió las facultades legales de las famosas colocadoras de trabajo. Para  
respaldar este acto, con fecha 14 de octubre del 2004 se publicó en el Registro Oficial  No. 442 el 
Decreto Ejecutivo No. 2166 que contiene las normas que regulan la tercerización laboral en el 
Ecuador.
114
 En el cual menciona que este registro se lo debe cumplir ante el Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos. Al efecto el Decreto Ejecutivo prevé la creación del "Registro Nacional de 
Sociedades de Servicios de Intermediación Laboral o de Tercerización" dentro de los treinta días 
siguientes a la vigencia del Decreto. 
115
 
 
En lo referente al polémicos Decreto Ejecutivo, se menciona  algunos de los puntos más 
sobresalientes de la ley. 
En el artículo primero, se declara válida la utilización de la figura de la intermediación, para la 
contratación de personal para servicios temporales, complementarios y de duración indefinida, por 
                                                          
111Registro Oficial  374. 23 de julio de 2001 
112Hoy Online; HECHOS 2000 - Diciembre. www.hoy.com.ec/hoy.ht m, ―Incertidumbre Política 
113Registro Oficial. 285 del 27 de marzo de 1998. 
114Registro Oficial. 442, del 14 octubre 2004. Decreto Ejecutivo 2166. 
115Juan Páez Parral. La tercerización laboral en Ecuador 
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lo que para su aplicación subdivide a las empresas prestadoras del servicio y a la naturaleza de los 
servicios de la empresa en temporales y complementarios. 
En el artículo sexto, del Decreto Ejecutivo se definen a las empresas de servicios temporales como 
aquellas que vinculan a los trabajadores con la empresa usuaria, al amparo de contratos laborales 
individuales suscritos bajo las modalidades previstas en el Art. 17 del Código del Trabajo, estas 
son, eventuales, ocasionales, de temporada y por hora. En esta norma no se hace discriminación 
alguna respecto a la naturaleza de las actividades prestadas, si son permanentes o transitorias. 
Resulta evidente que si la vinculación es por medio de contratos eventuales, ocasionales y de 
temporada, las actividades serán transitorias, pero si son por medio de contratos de trabajo por 
hora, las actividades podrán ser permanentes. Las empresas de servicios temporales tienen también 
la facultad de intervenir en la gestión y administración de la empresa usuaria, lo que es innecesario 
y excesivo. Por otra parte se ha limitado el número de los trabajadores tercerizados al 75% de la 
totalidad de los trabajadores de la empresa usuaria, por lo que el 25% de los trabajadores 
mantendrán relación de dependencia directa con la empresa usuaria y constarán en el respectivo rol 
de pagos y planillas del IESS. Esto en beneficio del trabajador, porque había antes de la 
elaboración de esta ley, varias empresas que casi toda la nomina de  trabajadores eran tercerizados 
y pocos de planta. 
 
En el artículo octavo, del Decreto Ejecutivo define a las empresas que prestan servicios de 
tercerización complementarios, como las que brindan servicios permanentes u ocasionales en 
actividades no vinculadas a la actividad principal de la empresa usuaria, e incluye a los servicios 
que requieren de un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. 
En este caso, la condición de ejecutar labores no vinculadas a la actividad principal de la empresa 
usuaria es la particularidad más relevante, por lo que no podrán contratarse trabajadores 
permanentes, bajo ninguna modalidad. Se definen a las actividades complementarias, entre otras, 
las de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y otros servicios de 
apoyo.  
En cuanto al honorario que tiene derecho a percibir la empresa prestadora del servicio, el Decreto 
Ejecutivo declara que el valor que se solicite a la empresa usuaria por parte de la empresa de 
servicio de tercerización para pagar la remuneración a sus trabajadores, será igual al que 
efectivamente reciba el trabajador tercerizado, salvo los descuentos legales como aportes 
personales al IESS, Impuesto a la Renta u órdenes judiciales. 
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Finalmente el Decreto Ejecutivo contiene normas relativas a prohibición de cobros a los 
trabajadores por el servicio tercerizado y la imposición de multas a la empresa que incumpla con lo 
ordenado en el mismo. 
116
 
 
En el gobierno del presidente Doc. Alfredo Palacios, se reglamento la  Ley de Intermediación 
Laboral del 2006, en la que se introducen varios cambios, que buscan regular de manera más 
estricta a las ―tercerizadoras‖. Se obliga a niveles más altos de capitalización, se dispone que 
inspectores del Ministerio de trabajo realicen supervisiones periódicas a la actividad de las 
intermediarias. Se da el derecho al pago de utilidades de manera proporcional  al trabajador 
intermediado. Las tercerizadoras deberán pagar utilidades a los contratos de servicios 
complementarios.
117
 
 
En el gobierno del presidente actual, del Eco: Rafael Correa Delgado, mediante decreto,
118
 resolvió 
eliminar la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral generalizada y la 
contratación por horas, porque constituyen modalidades de relación laboral que vulneran los 
derechos del trabajador y los principios de estabilidad, de pago de remuneraciones justas, de 
organización sindical y contratación colectiva; pero dejando la posibilidad de celebrar contratos de 
actividades complementarias cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades de vigilancia, 
seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 
proceso productivo de la usuaria, y resulta necesario reglamentar esta forma de contratación, por lo 
que en la ley se menciona lo siguiente: 
Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 
precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o 
empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. Que antes 
estaban reguladas en la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, ya derogada. 
 Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo, 
se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás 
formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de 
estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración 
                                                          
116JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA. La ―flexibilidad‖: el fracaso de la ―política laboral‖ en Ecuador; ―Semana de 
Economía‖  
117Disposición dada por Ley No. 48, publicada en Registro Oficial Suplemento 298 de 23 de Junio del 2006 (Décimo 
Primera).  
 
118 Que a cargo del Presidente de la República; y en uso de las atribuciones conferidas por el Mandato Constituyente 
número 8,  suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas. 
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que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la 
jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, 
tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen 
general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo 
convenido, será remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley.  
Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como 
prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto 
exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, 
alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso 
productivo de la empresa.  
las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de tercerización e intermediación laboral 
y las empresas usuarias que utilicen los servicios de las mismas, en violación de esta prohibición, 
serán sancionadas por separado, con una multa de veinte (20) sueldos o salarios básicos unificados 
del trabajador en general, por cada trabajador que sea tercerizado o intermediado. Esta sanción será 
impuesta por los directores regionales del trabajo en sus respectivas jurisdicciones. La empresa 
usuaria además, asumirá en forma estable e indefinida, bajo una relación laboral bilateral y directa 
a los trabajadores intermediados o tercerizados ilegalmente.  
Art. 16.- Contratación civil de servicios técnicos especializados.-Se podrá contratar civilmente 
servicios técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la empresa 
usuaria, tales como los de contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, 
entre otros, que serán prestados por personas naturales o jurídicas en sus particulares instalaciones, 
con su propio personal, las que contarán con la adecuada infraestructura física y estructura 
organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será directa y bilateral entre los 
contratistas prestadores de servicios técnicos especializados y sus trabajadores. 
Se prohíbe vincular en esta forma de contratación civil a los denominados contratos de ―servicio 
prestado‖, de ―prestación de servicios‖ o de ―servicios profesionales‖ que varios empleadores han 
venido utilizando para encubrir relaciones de trabajo, perjudicando al trabajador, simulando una 
relación contractual de carácter civil, con la exigencia de que éste presente facturas para el pago de 
supuestos ―honorarios‖, cuando en realidad dicha relación corresponde al ámbito jurídico laboral, 
esto es, al Código del Trabajo, por reunir los tres elementos que integran y definen al contrato de 
trabajo: a) prestación de servicios lícitos y personales; b) relación de dependencia o subordinación 
jurídica que implica horario de trabajo y acatamiento de las órdenes del empleador; y, c) 
remuneración. 
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Otro punto importante de destacar del gobierno actual, es el relacionado con las políticas estatales y 
de incursión social en favor de las personas con discapacidad, que han desembocado en un 
interesante fenómeno, que antes tenía un importante índice de ocultación. También  debemos de 
entender que ante la constitución todas las personas somos iguales, esto se encuentra respaldado en 
el Art. 11. Numeral 2 de la Constitución Política actual. Por lo que ahora varias personas con 
diversos tipos de discapacidad, vemos que cuentan  con un espacio en las empresas públicas y 
privadas, para poder desarrollar sus capacidades laborales. 
Otra ley importante es la del  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES, elaborada y publicada en el registro oficial el 29 de diciembre del 2010.  
 
Que tiene como finalidad Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 
productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables, para fomentar la 
producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad 
social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 
energías alternativas, para Transformar la Matriz Productiva, para obtener  un  mayor valor 
agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación, Impulsar el 
desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico, así como ambientalmente 
sostenible y  coeficiente. Con el fin de generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que 
contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales. 
 
Uno de los puntos más importantes de esta ley, se refiere en lo que tiene que ver con la Promoción 
del Trabajo Productivo Digno,  en la cual se menciona lo siguiente:  
 
En su artículo 8;  El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la 
persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al  costo de la canasta básica familiar 
dividido para el número  de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica  familiar y el 
número de perceptores del hogar serán  determinados por el organismo rector de las estadísticas y  
censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo  cual servirá de base para la determinación 
del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones laborales. 
 
En su artículo 9, se hace referencia a los Componentes del Salario Digno, en la cual se expresa 
que la única y exclusivamente forma para determinar si un trabajador recibe el salario digno 
mensual, se sumarán los siguientes componentes: 
 
 El sueldo o salario mensual. 
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 La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará 
acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del Trabajo. 
 La decimocuarta remuneración dividida para doce,  cuyo período de cálculo y pago estará 
acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código del Trabajo. 
 Las comisiones variables que pague el empleador a los  trabajadores que obedezcan a 
prácticas mercantiles  legítimas y usuales. 
 El monto de la Participación del trabajador en  utilidades de la empresa de conformidad 
con la Ley, divididas para doce. 
 Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el  trabajador por contratos colectivos, 
que no constituyan obligaciones legales, y las contribuciones  voluntarias periódicas hechas 
en dinero por el empleador a sus trabajadores; y,   
 Los fondos de reserva;  En caso de que el trabajador haya laborado por un  período menor a 
un año, el cálculo será proporcional al tiempo de trabajo. La fórmula de cálculo aquí 
descrita, en ningún caso significa el pago mensualizado de la decimotercera,  decimocuarta 
remuneración y de la participación del  trabajador en las utilidades de conformidad con la  
Ley, cuyos montos seguirán percibiendo de modo  íntegro los trabajadores y en las fechas 
previstas por la  Ley. 
 
Art. 10.- Compensación económica para el Salario Digno. A partir del ejercicio fiscal 2011, los 
empleadores señalados en el inciso siguiente, que no hubieren pagado a todos sus trabajadores un 
monto igual o superior al salario  digno mensual, deberán calcular una compensación económica  
obligatoria adicional que será pagada como aporte para alcanzar el Salario Digno, únicamente a 
favor de  aquellos trabajadores que durante el año hubieran percibido un salario inferior al señalado 
en el artículo nueve. Pero los resultados de esta ley se comenzaran a ver en el 2012, cuando se 
comience a pagar a los trabajadores lo referente al salario digno. 
 
La Compensación económica señalada en el inciso  anterior, será obligatoria para aquellos 
empleadores que: 
a. Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad; 
b. Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y, 
c. En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la Renta inferior a la 
utilidad. 
 
La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de  diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente y se podrá distribuir hasta el mes de marzo del año siguiente, por una  vez al año, 
entre los trabajadores que no hubieran recibido el salario digno en el ejercicio fiscal anterior. Para 
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el pago  de la Compensación Económica, el empleador deberá  destinar un porcentaje equivalente 
de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio, de ser necesario. 
 
 
 
6.1.4. Las Políticas de Remuneración de la Fuerza de Trabajo: Salarios 
Nominales y Salarios Reales, la Participación Tripartita en el 
Señalamiento del Salario. 
 
 
Lo que estipula  la ley: 
 
En  el artículo 328 de la Constitución del Ecuador determina que: "La remuneración será justa, con 
un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 
la de su familia…" y que "El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en 
la ley, de aplicación general y obligatoria"; y en su Disposición Transitoria Vigesimoquinta 
dispone la revisión anual del salario básico con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno; 
Que, el Convenio Internacional No. 131 de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en 
el Registro Oficial No. 183 de 17 de marzo de 1971 y ratificado mediante Decreto Supremo No. 
739, publicado en el Registro Oficial No. 91 de 30 de octubre de 1970, en su artículo 3 establece 
que los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, 
son los siguientes: 
 
 a) Las necesidades de los trabajadores y la de sus familias, del nivel general de salarios en el país, 
del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros 
grupos sociales. 
 
b) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de 
productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. 
 
Que, en el artículo 425 de la Constitución establece como orden jerárquico de aplicación de las 
normas a la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 
ordinarias, en ese orden; Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 6, política 6.4 
considera promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, propendiendo la 
reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el salario básico; Que, es 
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obligación del Estado precautelar y privilegiar el derecho al trabajo, así como posibilitar un 
adecuado nivel de competitividad del sector empresarial; Que, el Código del Trabajo en su artículo 
117 señala que: ―El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios – CONADES-, establecerá 
anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados‖; y en el artículo 
118 :la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público -SENRES-, precautelando la capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y 
remuneraciones, y con base a las disponibilidades de fondos, fijará las remuneraciones y 
determinará las escalas de incremento aplicables a dichos servidores públicos y obreros que 
prestan sus servicios en dicho sector.
119
 
 
 
Fijación de Salarios y Remuneraciones: 
 
En el Ecuador, en concordancia con lo que manda la Constitución Política de la República, se 
reconoce el principio de la remuneración mínima. Cada año, el Consejo Nacional de Salarios. 
Como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Empleo, funcionará el Consejo Nacional de 
Salarios, constituido en la siguiente forma:  
 
a) El Subsecretario de Trabajo, quien lo presidirá;  
 
b) Un representante de las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias, de Comercio, de 
Agricultura, de la Pequeña Industria y de la Construcción; y,  
 
c) Un representante de las Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas.  
 
Por cada delegado se designará el respectivo suplente. Los representantes a que se refieren los 
literales b) y c) de este artículo serán designados de conformidad con lo que disponga el 
reglamento.  
 
Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso en la reunión que 
convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún en ella no se llegare al consenso, el Ministro de 
Trabajo y Empleo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al 
consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto.
120
 Consejo 
                                                          
119 Ministerio de Trabajo y Empleo REGIMEN LABORAL ECUATORIANO. 
120Art. 118. Código de Trabajo. ―De la política de Salarios‖ Remuneración Unificada. 
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Nacional de Salarios (CONADES), en el cual están representados los empleadores y trabajadores, 
determina el incremento del salario o sueldo básico unificado para los trabajadores del sector 
privado. 
 
Así mismo, las Comisiones Sectoriales revisan estos incrementos para los diferentes sectores o 
ramas de trabajo. En el sector público el encargado de la fijación de remuneraciones es la 
Secretaría Nacional Técnica de Recursos Humanos y de Remuneraciones (SENRES), para la 
administración pública; y por las ―Unidades de Administración de Recursos Humanos de cada 
Entidad Pública‖.121 
 
 
Se debe aclarar que  todos los obreros, tanto públicos como privados están sujetos al Código de 
Trabajo; así como los empleados privados o particulares. Los empleados públicos están sujetos a la 
―Ley de Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público‖. Así, mismo en las empresas de capital 
mixto con participación mayoritaria del Estado se sujetarán a esta ley en materia de repartición de 
utilidades.
122
 
 
Criterios para la Fijación de Sueldos Salarios y  Remuneraciones Básicas Unificadas: 
 
Las consideraciones o criterios que se establecen en el Código de Trabajo para la fijación de los 
precios laborales mínimos son: La satisfacción de las necesidades normales y de vida del 
trabajador, considerándole como jefe de familia y atendiendo a las condiciones económicas y 
sociales de la circunscripción territorial. En relación con el desgaste de energía biosíquica –en las 
distintas ramas la explotación industrial, agrícola, mercantil, manufacturera, etc. El rendimiento 
efectivo del trabajo. Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores como 
trabajadores.
123
 
 
Estos criterios dan lugar a ambigüedades pues no se define con claridad que se debe entender por 
las ―necesidades normales de la vida del trabajador‖, o la energía biosíquica. El rendimiento 
efectivo del trabajo se puede entender como una definición amplia de la productividad del trabajo. 
En las negociaciones salariales se ha considerado por parte de los trabajadores que satisfacer las 
necesidades normales de la vida tienen que ver con cerrar la brecha del salario mínimo y la canasta 
                                                          
121Art. 53. Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público.  
122Art. 97. Código de Trabajo. 
123Art. 126. Código de Trabajo. 
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familiar básica –medida por el INEC-. Por su parte los empresarios en general han insistido en fijar 
el incremento de los salarios en un monto igual a la proyección de la inflación –pero con un sesgo a 
la baja-. La aparente ausencia del factor productividad tiene que ver con muchos factores, entre 
ellos la falta de un indicador consolidado de la misma en las Cuentas Nacionales. Sueldos y 
Salarios: 
 
Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 
mínimos legales. Así mismo, se establece en el Código de Trabajo (Art. 82) que en todo contrato de 
trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no 
fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 
mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.  
 
Si  el contrato es de prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la 
remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la 
remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos 
vitales generales o sectoriales. Así mismo, se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción 
de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 
 
Unificación Salarial: Desde el 13 de marzo del 2000, se unificó las remuneraciones que se 
encuentren percibiendo los trabajadores del sector privado del país, los valores correspondientes al 
decimoquinto sueldo mensualizado y el decimosexto sueldo; en virtud de lo cual dichos 
componentes salariales ya no se seguirán pagando en el sector privado. En lo relativo a los 
componentes salariales denominados bonificación complementaria y compensación por el 
incremento del costo de vida mensualizado cuya suma se fue incorporando de manera descendente 
bajo el título de: componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones. 
También, se dispone el congelamiento de los valores  correspondientes a la compensación por el 
incremento del costo de vida y a la bonificación complementaria mensualizada, al 1 de enero del 
año 2000, esto es, doce dólares (US $ 12.00) y veintiocho dólares de los Estados Unidos de 
América (US $ 28.00), y se prohíbe la creación de nuevos sueldos o remuneraciones, así como la 
revisión o incremento de estos valores.
124
 
 
Decimotercer Sueldo o Bono Navideño: Prestación anual equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones que hubiere percibido el trabajador, durante el período comprendido entre el 1 de 
diciembre del año inmediato anterior al 30 de noviembre. El pago debe efectuarse hasta el día 24 de 
diciembre.
125
 Decimocuarto Sueldo o Bono Escolar: Bonificación anual equivalente a un (1) 
                                                          
124Art. 131 y 132. Código de Trabajo. 
125Art. 111 Código de Trabajo. 
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Salario Básico Unificado. Si el trabajador no hubiere trabajado el año completo, se pagará la parte 
proporcional. El pago deberá efectuarse hasta el 15 de septiembre en la región Sierra y hasta el 15 
de abril en la región Costa e Insular de cada año, por el período anual inmediato anterior, 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
126
 
 
Es importante destacar que el art. 130 del Código de Trabajo Vigente se hace una prohibición 
explícita de indexación del sueldo o remuneración básica mínima unificada o el salario sectorial 
unificado como referentes para cuantificar o reajustar toda clase de ingreso de los trabajadores 
públicos y privados. 
 
Estos ajustes salariales, fueron hechos en base a la negociación en el seno del CONADES, entre un 
representante de la empresa privada –Federación de Cámaras de Industria, Comercio, Agricultura, 
Construcción, etc.- y un representante de los movimientos –legalmente reconocidos- de 
trabajadores. En la mayoría de los casos, no se llegó a un acuerdo y los salarios, sueldos y 
remuneraciones básicas fueron fijados a criterio del Ministro de Trabajo y Empleo. La ley manda 
que cuando no hay acuerdo se incremente el salario básico en la misma cantidad que la inflación 
proyectada por el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, las disposiciones del Código de 
Trabajo dan lugar a ambigüedades pues en el Art. 126, sobre los criterios de la fijación de salarios 
se exponen criterios cómo la satisfacción de las necesidades normales, el rendimiento del trabajo y 
el desgaste físico. 
Es destacable que el sistema de negociación salarial establecido por el CONADES ha dado lugar a 
que en la mayoría de los casos la decisión quede en manos del Ministro de Trabajo, debido a la 
imposibilidad de llegar a acuerdos entre los empresarios y trabajadores.  
 
El mecanismo de fijación de salarios no considera en la negociación salarial, los niveles de 
desempleo como un factor preponderante en la fijación de los salarios básicos. Esto puede dar 
lugar, a que se produzca un fenómeno del tipo interno-externo (insider-outsider) en relación a la 
fuerza de trabajo empleada que busca mejorar su situación y la parte de la población que estando 
desempleada pudiera verse afectada por un aumento de salarios.
127
 La fijación de salarios mínimos 
dentro de este marco de negociación, claramente tiende a mantener o mejorar la capacidad 
adquisitiva de los ya empleados. Esto debido a que los internos son los únicos con representación 
dentro del CONADES. Es claro que tener un representante de los desempleados en la negociación 
                                                          
126Art.113 y Art. 131 C.T. Componentes Salariales en Proceso de Incorporación: Estuvieron vigentes hasta2005. 
Equivalente a USD16.00 mensuales, los cuales se componen de la suma de los antiguos beneficios conocidos como 
Bonificación Complementaria y Compensación por el Costo de Vida, luego de las reformas al Código de Trabajo 
aprobadas en la Ley de Transformación Económica. 
127ROMER, David; Advanced Macroeconomics; McGraw-Hill Companies Inc.; printed in the United States of America; 
1996; pg 466. 
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es algo irreal, dado que no existen organizaciones legalmente reconocidas de los mismos. En este 
caso, el Ministro de Trabajo y Empleo debería actuar como si lo fuese; es decir, tomando en cuenta 
estos intereses en la toma de sus decisiones.  
 
Los salarios básicos en Ecuador, no se determinan por el equilibrio de la oferta y la demanda de 
trabajo, sino que son el resultado de la negociación y más aún debido al diseño y los incentivos de 
la misma, se imposibilitan el llegar a acuerdos entre los empleados y los empleadores, como lo 
demuestra la sucesión de negociaciones fallidas en el seno del CONADES. Queda, en la práctica, a 
discreción Ministro de Trabajo y Empleo que ajustará la mayor parte de las veces el incremento 
tomando en cuenta, sólo la inflación proyectada o invocando los criterios de satisfacción de 
necesidades –en relación a la brecha del salario básico y la canasta familiar-. La literatura 
económica nos dice, que en general, los acuerdos derivados de este tipo de negociaciones, al 
incrementar los salarios nominales, incrementan a su vez los salarios reales por sobre el equilibrio 
competitivo y permiten a las firmas decidir sobre el número de trabajadores que emplearán. El 
resultado es la reducción en el número de trabajadores contratados, o en el caso de existir costos 
altos de despido o contratos de largo plazo, afectarán más bien la probabilidad de encontrar trabajo 
para los desempleados. Creando así un aumento del desempleo estructural.
128
 
 
 
 
6.1.5. El Conflicto Derivado de Precios y Salarios: La Luchas de Clases 
(El Sindicalismo, Las Cámaras de la Producción, Otras Formas de 
Organización) 
 
―La determinación de su grado efectivo [de la ganancia] se dirime exclusivamente por la lucha 
incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista pugna constantemente por reducir los salarios 
a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta su máximo físico, mientras que el 
obrero presiona constantemente en el sentido contrario.‖  
                                                                                                    K. Marx, 1865 
Los enfrentamientos que se produce entre las clases sociales son relaciones opuestas o antagónicas, 
cuando luchan por sus intereses estratégicos de largo plazo. Por ejemplo, el interés estratégico a 
largo plazo, de una clase dominante consiste en perpetuar su dominio, el de la otra clase, es la de 
                                                          
128AGUIAR, Víctor (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición electrónica. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007a/ Pág.33 
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destruir el sistema de dominación, y el enfrentamiento que se produce entre ambas clases 
constituye la lucha de clases proclamada por el marxismo. Marx y Engels, afirman en el Manifiesto 
Comunista: "La Historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia 
de la lucha de clases". Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros 
y oficiales, o sea, en términos marxistas, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, 
mantuvieron una lucha constante, franca y abierta; lucha que terminó siempre con la 
transformación revolucionaria de toda la sociedad o y con el hundimiento de las clases 
beligerantes.
129
 Los marxistas señalan que las huelgas, manifestaciones callejeras, las tomas de 
fábricas, terrenos y fundos, etc., sólo pueden ser consideradas insertas en el contexto de la lucha de 
clases que sostiene el proletariado con la burguesía, en la medida en que el proletariado visualice 
como su objetivo final la destrucción de la burguesía como clase.  
Los conflictos sociales, buscan explicar cómo la sociedad necesita tanto leyes y estabilidad como 
desacuerdo y cambio social, a fin de lograr la Integración social lo que puede conseguirse ya sea 
con consenso o con la coacción. En cualquier caso, el conflicto es el factor del progreso, que se 
basa en la formación de grupos de cambio y acción social, a fin de obtener la integración, mediante 
pactos o acuerdos con el resto de los actores o sectores sociales, de nuevas relaciones o estructuras, 
que propician los grupos de presión del cambio. 
Por lo tanto, una de las causas de los conflictos sociales, es el que tiene que ver con el salario, por 
lo que no basta con decir que el salario es sólo el pago al trabajador respecto del costo de la vida 
media del obrero, sino que a esto hay que agregarle otro aspecto, de vital importancia, que es la 
supervivencia de su clase. Al tratarse de una sociedad de clases y viviendo éstas en constante 
enfrentamiento, la problemática del salario sobrepasa el simple cálculo correcto o incorrecto del 
valor real de la mercancía fuerza de trabajo, sino que deja entrever un conflicto. Nos guste o no, la 
fijación efectiva del salario mínimo social, en un mundo determinado por el conflicto social, pasa 
por la correlación de fuerza entre las clases. La lucha entre clases es el eje gravitatorio de nuestras 
sociedades donde domina el sistema capitalista de producción. Esta lucha se expresa de diferentes 
formas, pero las dos más inmediatas son la de la jornada de trabajo y su relación con el salario, 
ambas muy ligadas entre sí. Y es que, cada vez que los trabajadores apostamos a un aumento del 
salario, implica que el capitalista debe ceder parte de la jornada de trabajo dedicada a su ganancia, 
así también, la reducción de horas de trabajo implica disminuir las horas que el capitalista tiene 
para explotar al obrero. De esta forma, ambas clases apuestan a mejorar sus condiciones en un 
juego del dar  y quitar, donde los capitalistas tratarán de mantener los salarios al nivel de mínimo 
físico (con referencia al costo de su canasta básica) o incluso por debajo de ello para apropiarse una 
mayor cantidad de horas de trabajo excedente, al mismo tiempo en que los trabajadores 
                                                          
129 www.apocatastasis.com: Literatura y Contenidos Seleccionados. 
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apostaremos a mejores remuneraciones, regularización de nuestra jornada o reducción de la misma, 
ampliando las horas de trabajo necesario, lo que implica una reducción de la tasa de ―plusvalor‖, lo 
que incide en la cuota o tasa de ganancia. Por lo tanto, en una de sus manifestaciones inmediatas, la 
lucha de clases se presenta como esta línea divisoria que se mueve constantemente entre el trabajo 
necesario y el excedente, dependiendo de que tanto presione una clase u otra.
130
 
Pero no olvidemos, que la cantidad de trabajo define el valor de las mercancías y el mercado define 
el precio de las mismas. De modo que el precio no es más que una variante: la magnitud del precio 
será a un más o un menos de la magnitud del valor, según la presión que ejerzan en el mercado las 
fuerzas de la oferta y la demanda.
131
  Del  mismo modo que los precios de los bienes y servicios, se 
determinan en el mercado, por la oferta y la demanda de los consumidores, los salarios también, y 
así como no existen precios fuera del mercado, tampoco existen salarios fuera del mismo. Como 
con cualquier otro factor de producción, los empresarios estarán dispuestos a adquirir trabajo al 
menor costo posible, sin embargo, en su búsqueda deberán ofrecer un precio lo suficientemente alto 
como para atraer personas de otros procesos productivos. De modo similar, el productor no podrá 
ofrecer salarios superiores a lo que supone que se pagará por sus bienes finales. El productor no 
puede pagar, en el largo plazo, por el trabajo menos ni más que su rendimiento marginal.
132
 
Algunas corrientes u opiniones sostienen que los salarios no se determinan de modo similar al resto 
de los precios en el mercado debido a un monopolio de demanda por parte del ―sector empresarial‖ 
o productor. Sin embargo, los productores se encuentran en la misma situación frente a los 
oferentes de trabajo que con el resto de los oferentes de los otros factores de producción. Si no 
pagan lo suficiente, no podrán producir. Si pagan demasiado, sufrirán pérdidas. En ambos casos, a 
la larga, debe salir del mercado. Si por algún motivo, todos los empresarios y productores se ponen 
de acuerdo para ofrecer salarios más bajos a los del mercado, deberán gozar de la protección 
gubernamental del Estado para que sus medidas tengan efecto. La única manera de que estos 
precios permanezcan por debajo de su nivel de mercado es que el Estado impida la entrada a 
nuevos competidores. Dada una situación donde todos los empresarios paguen un salario menor al 
del mercado en una especie de confabulación contra el trabajador, el resultado inmediato es un 
importante margen de ganancias el cual servirá de incentivo para que nuevos productores intenten 
competir aún pagando salarios más cercanos al de mercado. Incluso cabría la posibilidad, que 
dentro de este cartel protegido por el Estado, alguno de ellos comience a quitar trabajo de sus 
competidores ofreciendo salarios superiores a los acordados. Sin embargo, en un libre mercado, 
                                                          
130www.anarkismo.net/article/17103. vladimir benoit - estrategia libertaria julio 2010. 
131 PACHECO, Lucas. Política Económica. Tercera edición. Pág. 204. 
132www.eumed.net/.../determinación salarios. teoría austriaca y el problema del ciclo económico. Nicolás Cachanosky 
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estos acuerdos no tienen éxito, y la remuneración de todos los factores de producción tiende a los 
niveles de equilibrio.  
Una de las bases de estas argumentaciones también suele ser que el individuo debe aceptar lo que 
el empresario desee pagarle por sus servicios ya que no posee el mismo ―poder de negociación‖. 
Las personas sólo poseen su trabajo como método de subsistencia y no pueden esperar una ―buena 
oferta‖, por lo que se ven obligados a aceptar el salario que le ofrecen, por más bajo que sea. El 
empresario puede esperar más tiempo que el individuo que necesita trabajar. Lo que se encuentra 
detrás de estas argumentaciones, es que el empresario se queda con la diferencia entre el salario de 
mercado y lo que realmente paga a sus empleados. Sin embargo, como vendedores, el mercado los 
llevará a través de la competencia a incrementar su producción y bajar sus precios. Si los 
productores se embolsaran ―la diferencia entre el precio y los salarios‖, las ganancias atraerán 
nuevos competidores al mercado. En última instancia, la diferencia quedaría en manos de los 
consumidores, no de los productores. La única manera de lograr que los productores se queden con 
la diferencia por la reducción de salarios es que allá un monopolio general en todos los procesos 
productivos de mercado. El error esta en asumir que es una empresa frente a muchos trabajadores 
la que decide cuándo y bajo qué condiciones tomar nuevos empleados, cuando en realidad son 
muchas empresas las que deben competir por los individuos que están buscando empleo, corriendo 
el riesgo de perder personal capacitado sino los toman rápidamente y con salarios competitivos. El 
trabajo es el factor de producción más escaso y menos especifico, cualquier productor que decida 
disminuir sus salarios puede perder sus empleados por mejores salarios en cualquier otro proceso 
productivo de cualquier otra actividad.  
Muchas de estas confusiones surgen de tratar el trabajo como algo no específico y general. Sin 
embargo, lo que se demanda y ofrece son ciertas cantidades de ciertos tipo de trabajo con 
determinadas cualidades particulares. Cualquier productor que se encuentra buscando trabajo, debe 
quitarlo de otros procesos productivos o del desempleo voluntario en el que se encuentren las 
personas, el único medio que tiene para lograrlo es ofrecer mejores salarios y condiciones de 
trabajo. Exactamente lo mismo que sucede con cualquiera de sus factores de producción.  
La determinación de los salarios sigue el mismo camino que la determinación de los precios. En los 
precios de los bienes y servicios finales no sólo se encuentran implícitos los pagos a los factores 
físicos de producción, también se encuentra implícito el salario del trabajo que se requiere para su 
producción. 
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6.1.6. Las Organizaciones Laborales y Patronales 
 
Organizaciones de Trabajadores del Ecuador 
 
La mayoría de las Organizaciones, Sindicatos, Federaciones y Comité de Empresas de trabajadores 
del Ecuador, fueron fundados en el siglo XX. Bajo la adopción de  postulados socialistas, y con el 
objetivo principal de la defensa de los derechos de los trabajadores en general. Estas 
organizaciones alcanzan su mayor reconocimiento en la vida política tras varios años de luchas 
(huelgas, paros y levantamientos)  en los años 60, 70 y 80 consiguiendo valiosos aportes para sus 
beneficios, que en la década siguiente las irán perdiendo, por la adopción de políticas neoliberales 
de los diferentes gobiernos, en base a los compromisos internacionales. 
Las organizaciones que existen en la actualidad mantienen con firmeza sus principios  clasistas y 
revolucionarios, denunciando, enfrentando y combatiendo a las políticas neoliberales de la 
burguesía y el imperialismo en todos los campos, pero principalmente enfrentando las políticas de 
flexibilización laboral, la tercerización laboral, el trabajo por horas y toda forma de precarización 
laboral, así como demandando la recuperación plena de los derechos de libre asociación, 
reclamación, contratación colectiva y huelga de los trabajadores. 
Defienden la democracia sindical, del papel protagónico de las bases en la vida y actividad de la 
central, también son defensores del principio de la lucha de clases, de la utilización de todas las 
formas de lucha, legales e ilegales, reivindicativas y políticas, gremiales y electorales, y sostienen 
la necesidad de la unidad de los trabajadores en todos los campos y con todos los sectores 
populares, patrióticos y democráticos, con los que coinciden en los postulados de alcanzar en el 
Ecuador la liberación social y nacional. 
Sostienen el principio de que la clase obrera tiene la misión histórica de conquistar su propia 
emancipación, acabando con la explotación capitalista, a través de la conquista del poder político y 
la construcción de la nueva sociedad, la sociedad de los trabajadores, la sociedad socialista; y, en 
esa perspectiva, reconocemos la necesidad indispensable del Partido Político de Vanguardia de la 
Clase Obrera.
133
 
Entre las principales organizaciones se mencionan las siguientes: 
                                                          
133
VÁSQUEZ S, Lola, and Napoleón Saltos Galarza. Ecuador y su realidad. Fundación ―José Peralta‖ 2007 pag. 388. 
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 Central Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador‖ CSE 
 Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), que cuenta con una lista de más de 17 
miembros de distintos sectores a nivel nacional. 
 La Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) 
 CEDOC.- Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas  (CEDOC-CLAT), actualmente 
denominada Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas CEDOC-CLAT. 
 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. 
CEDUCUT 
 Confederación de Ecuador de las Organizaciones de Sindicato libres. CEOSL 
 Frente Unitario de los Trabajadores. FUT 
 
En el país, el Ministerio de Relaciones Laborales a través de la Dirección de Organizaciones 
Laborales, promueve, evalúa y controla los procesos para el registro y funcionamiento de 
organizaciones laborales, sean estas asociaciones, sindicatos o comités de empresa. Los 
trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción, tienen derecho a constituirse, en 
federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, así como afiliarse o 
retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores, 
que estimaren conveniente, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas 
asociaciones.
134
 
 
Organizaciones de los Trabajadores Privados y Públicos. 
Para tal fin el Estado brindara protección a las asociaciones de trabajadores de toda clase, siempre 
que persigan cualquiera de los siguientes fines: 
 La capacitación profesional. 
 La cultura y educación de carácter general o aplicado a la correspondiente rama del trabajo. 
 El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro. 
 Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores y la 
defensa de los intereses de su clase. 
De igual modo el Estado brindará de personería jurídica a las asociaciones profesionales o 
sindicatos, por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en el registro que al efecto 
llevará la Dirección Regional del Trabajo, que probará la existencia de la asociación profesional o 
                                                          
134 CODIGO DE TRABAJO. TITULO V ART.440, se establece todas las garantías y profesor para la creación de las 
organizaciones de trabajadores y empleadores. 
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sindicato mediante certificado que extienda dicha dependencia. El registro de asociaciones 
profesionales o sindicatos, recibida la documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el 
Ministro, en el plazo máximo de treinta días, ordenará el registro del nombre y características del 
sindicato o asociación profesional en el libro correspondiente de la Dirección Regional del Trabajo, 
en donde quedará reconocida la personería jurídica del sindicato o asociación profesional.
135
 
El Código de Trabajo también reconoce las asociaciones de empleadores que persigan la defensa de 
sus intereses.
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Para pertenecer a cualquier asociación legalmente constituida es indispensable que conste por 
escrito la declaración expresa de que se quiere integrar a tal asociación. Carecen de valor legal las 
disposiciones estatutarias de todas aquellas asociaciones que consagren como sistema de afiliación 
el de presumir la voluntad de los socios. Las directivas de las asociaciones de trabajadores, de 
cualquier índole que sean, deberán estar integradas únicamente por trabajadores propios de la 
empresa a la cual pertenezcan, aún cuando se trate de cargos de secretarios, síndicos o cualquier 
otro que signifique dirección de la organización. Quedan comprendidas en estos preceptos las 
federaciones y confederaciones y las asociaciones de empleados privados. 
Los trabajadores de las industrias del Estado, de los consejos provinciales, de las municipalidades y 
de las demás personas de derecho público podrán asociarse, de acuerdo con las prescripciones antes 
descritas.
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Del Comité de Empresa. 
En toda empresa que cuente con treinta trabajadores o más, podrá organizarse un comité de 
empresa, observándose las normas siguientes: 
 Para que se considere constituido el comité de empresa es necesario que participen en la 
junta constituyente el número de trabajadores señalado en el artículo 452 del CT; 
 Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo y 
Empleo, y posteriormente registrados en la Dirección Regional del Trabajo; 
 La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas ramas de trabajo que 
existan en la empresa;  
 Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de su correspondiente 
rama de trabajo, ecuatorianos y mayores de edad; y, 
 Son aplicables al comité de empresa las prescripciones de los artículos 447 y 456 de este 
Código, excepto la contenida en el numeral 5ro. del Art. 447 de este Código.  
                                                          
135 Código de Trabajo art. 444, 445 
136 Código de Trabajo art. 458 
137 Código de Trabajo art. 457. 
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Tendrán derecho a formar parte del comité de empresa todos los trabajadores de la misma, sin 
distinción alguna, sujetándose a los respectivos estatutos. Las funciones del comité son:
138
 
 Celebrar contratos colectivos. 
 Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo.  
 Resolver, de conformidad con los estatutos, los incidentes o conflictos internos que se 
susciten entre los miembros del comité, la directiva y la asamblea general.  
 Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus afiliados.  
 Propender el mejoramiento económico y social de sus afiliados. 
 Representar a los afiliados, por medio de su personero legal, judicial o extrajudicialmente, 
en asuntos que les interese, cuando no prefieran reclamar sus derechos por sí mismos.  
 
 
Organizaciones Patronales del Ecuador 
 
Las organizaciones patronales en el país, se conforman para desarrollar todas las instancias en fin 
de que funcionen eficientemente sus intereses desde el punto de vista particular, y asegurar la 
reproducción del sistema.  Este hecho se puede verificar con el estudio de la evolución económica 
del hombre que para mi opinión aparece desde que emerge la propiedad privada y las clases 
sociales. Para el Ecuador este hecho es igual y se consolida con el apoyo del Estado.
139
 
En el país los empresarios se organizan en gremios, que son agrupaciones de un mismo sector 
cuyos integrantes desarrollan las mismas tareas o actividades. Entre las más importantes 
agrupaciones aparecen las Cámaras y las asociaciones financieras. 
Las Cámaras, del país están fraccionadas según su actividad económica por lo tanto: los 
empresarios industriales están en las cámaras de industrias, los empresarios dedicados a la 
agricultura y ganadería están en las cámaras de agricultura y ganadería, los empresarios 
comerciales están en las cámaras de comercio. 
Las cámaras más importantes del país son: 
 Cámara de Comercio de Cuenca. 
 Cámara de Comercio de Manta. 
 Cámara de Comercio de Quito. 
 Cámara de Industriales de Pichincha. 
                                                          
138 Código de Trabajo art. 461. 
139RON, Francisco Proaño.  Economía política del capitalismo tomo 1, 2004. Pág. 87 – 88. 
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 Cámara de Industrias de Guayaquil. 
 Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemán. 
 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. 
 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
 Cámara De La Pequeña Industria Del Guayas. 
 Cámara De Minería Del Ecuador. 
 Cámara Ecuatoriana Del Libro - Núcleo De Pichincha. 
 Cámara Provincial De Turismo De Galápagos. 
 
Los empresarios financieros, también están divididos o fraccionados según su actividad y se 
encuentran en Bancos, Mutualistas, Cooperativas de ahorro y crédito y también podríamos incluir 
las casas seguradoras en esta clasificación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 
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CAPÍTULO VII 
7.1. LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Permítanme empezar este último tema de la tesis, señalando que toda relación laboral entre 
empleador y trabajador debe comenzar con el contrato de trabajo, ya sea este escrito o verbal. Si es 
escrito el contrato debe ser notificado frente la autoridad competente de trabajo para su 
legalización, para que las partes estén respaldadas, frente a cualquier medida legal. Pero si es verbal 
el contrato de trabajo, las dos partes quedan sujetas al Código de Trabajo del país. 
¿Por lo tanto que es un contrato de trabajo?  
Un Contrato de trabajo o contrato individual de trabajo, es un convenio entre el empleador y el 
trabajador, en el cual se obligan o se comprometen recíprocamente,  éste a prestar servicios 
personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una 
remuneración determinada. 
Esto nos lleva a comprender que, al referirse al contrato de trabajo, se llega a la síntesis de la 
evolución del derecho y las Leyes Laborales de protección al Trabajador, en su realidad social y 
económica, circunscrita en el modo de producción capitalista, lo que obligó a los Estados 
nacionales a formular un ordenamiento que garantice la convivencia en la nueva estructura 
social.
140
 En los tiempos actuales, uno de los principios que fundamentan el Derecho del Trabajo se 
refiere a la relación de trabajo y su categorización, quedando en segundo plano las convenciones 
contractuales formales, esto se conoce como el principio de la Primacía de la Realidad. A falta de 
contrato, son las normas del Código Laboral las que regulan las relaciones y finalmente en caso de 
contratos nulos, se aplican las mismas regulaciones legales, para satisfacer los derechos 
provenientes del trabajo cumplido. Teniendo en consideración lo manifestado, el objetivo del 
estudio del contrato de trabajo, es analizar la estructura y las características que califican a la figura 
jurídica, como parámetros de la relación laboral. 
Los elementos más importantes  que debe tener un contrato de trabajo y que se establece en nuestro 
Código de Trabajo son: 
*Las partes contratantes;  
* El objeto (servicios lícitos); 
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 La parte que se cita pertenece al  Dr. Marcelo Robalino, el documento completo se encuentra  en la  página web:    con 
el nombre de Contrato de trabajo. 
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 * La dependencia; 
* La remuneración; y, 
* El plazo. 
El Código de Trabajo también clasifica a los contratos de trabajo por las personas que intervienen, 
el modo, la dependencia, la remuneración y el plazo. 
Personas: individual, grupo, equipo y colectivo. El Modo puede ser: expreso y tácito. El expreso 
debe ser: escrito y verbal. La dependencia se  puede dividir en: dirigida, tarea, obra cierta y destajo; 
El plazo en: determinado, indefinido, eventual, ocasional, temporal y prueba, y sobre todo quien 
interviene: el Empleador y el Trabajador. Aquí Pueden presentarse varios casos: un solo Empleador 
y pluralidad de Trabajadores, varios Empleadores y un solo Trabajador y pluralidad de 
Empleadores y Trabajadores.  
Empleador o Empresario.- es la persona o entidad, de cualquier clase, por cuenta u orden de la 
cual, se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Las personas jurídicas de derecho público 
son Empleadores, de los obreros de obras públicas o de industrias monopólicas o no, que pueden 
ser explotadas por particulares, cuando realicen trabajos materiales de construcción, 
mantenimiento, etc., aun cuando se encuentren amparados por nombramiento. 
Trabajador.-  Es la persona que se obliga a la ejecución de la obra o a la prestación del servicio y 
puede ser Obrero o Empleado. La pluralidad de las partes contratantes conforma los contratos 
denominados de: equipo, grupo, enganche y colectivos. 
 
Las principales fuentes de derechos en donde se respalda la labor del trabajador están: En la 
Constitución Política de la República, en los Convenios Internacionales, en las Leyes y 
Reglamentos del Estado y en los Contratos colectivos. En las que consta la esencia de este derecho. 
El principio Protectorio, de Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También la 
Primacía de la Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación.
141
 
Principio Protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a los trabajadores, 
reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. Este principio corrige la desigualdad 
económica existente entre el empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  
 
El Principio In-duvio Pro-operario: que es una regla de interpretación, en caso de dudas, la 
autoridad de aplicación optara por aquella que otorga mayor beneficio al trabajador. 
                                                          
141 HIDALGO Andrade, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 
2008, desde Quito, Ecuador. 
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 El Principio de "la normas más favorable" que es cuando coexisten 2 o más normas, se aplicara 
aquella que contenga mayores beneficios para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los 
derechos adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter 
general menos favorable. Sobre esto el Art. 7 dispone que en caso de duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 
y administrativos las apliquen en el sentido más favorable a los trabajadores. 
Principio de Irrenunciabilidad: las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación de 
trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de ella. De allí que su renuncia por el trabajador no 
está permitida. En ese sentido el Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos 
del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 
Principio de Continuidad: el contrato individual de trabajo es de tracto sucesivo, y no se agota en 
una prestación. Se mantiene en el tiempo. Está relacionada con la seguridad en el trabajo, situación 
tranquilizadora. 
 
Principio de Primacía de la Realidad: cuando se utilizan métodos indirectos u oblicuos para 
presentar una autentica relación de trabajo como si fuera una figura jurídica tratando de imponer 
apariencia distinta, la simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  
Principio de Buena Fe: constituye una obligación y compromiso común de los sujetos del contrato 
individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse con criterio de colaboración, 
solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  
Principio de no Discriminación: significa que no caben tratos desiguales de los trabajadores, en 
idénticas situaciones y circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la ley. 
 
EL SEGURO SOCIAL. 
 
Para poder explicar el tema de la seguridad social, se introdujo otro tema de vital importancia para 
tal fin, el cual es el Seguro Social Obligatorio, para el Ecuador IESS. Que es la institución 
encargada de proteger al trabajador desde lo personal hasta lo económico, mediante atención 
médica oportuna, servicio de jubilación,  préstamos para emergencias fortuitas como para la 
compra de bienes y para otras actividades el Seguro Social está al servicio de los afiliados. Para 
explicar con más profundidad el tema permítanme referirme a la Ley del Seguro Social.  
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En su Art. 1.- principios rectores, se menciona que El Seguro General Obligatorio forma parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Social y, como tal, su organización y funcionamiento se 
fundamentan en los principios de: solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. Para efectos de la aplicación de esta Ley: 
 
Solidaridad.- Es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de nacionalidad, etnia, 
lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de 
financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 
 
Obligatoriedad.- Es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o 
supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General 
Obligatorio. 
 
Universalidad.- Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder 
a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de 
residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 
 
Equidad.- Es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción directa al 
esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien 
común. 
 
Eficiencia.- Es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos del Seguro 
General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus 
beneficiarios. 
 
Subsidiariedad.- Es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de 
aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse 
totalmente con las aportaciones de los asegurados. 
 
Suficiencia.- Es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del Seguro 
General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de 
ingreso del asegurado. 
 
Por lo tanto, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación 
de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella, están obligada a solicitar el seguro 
social. Y las personas del área rural que se dediquen a la agricultura, pesca, a la artesanía o 
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cualquier otra actividad económica y que no perciban remuneración de un empleador público o 
privado están obligadas a solicitad la prestación del régimen especial del Seguro Social Campesino.   
 
En el Art. 3 de esta ley, se establece que el seguro general obligatorio cubrirá los riesgos de trabajo 
de sus afiliados en los casos de: enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, 
cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta Ley.  El Seguro Social 
Campesino ofrecerá prestaciones de salud que incluye maternidad, a sus afiliados, y protegerá al 
Jefe de familia contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 
 
El organismo encargado, del seguro general se llama: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) y es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la 
República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del 
Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. Además El IESS no podrá ejercer otras 
atribuciones ni desempeñar otras actividades que las consignadas en la Constitución Política de la 
República y en esta Ley. El IESS administrará directamente las funciones de afiliación, 
recaudación de los aportes y contribuciones al Seguro General Obligatorio y, a través de las 
direcciones especializadas de cada seguro, administrará las prestaciones que le corresponda 
otorgar. 
 
El Consejo Directivo, es el órgano máximo de gobierno del IESS, responsable de las políticas para 
la aplicación del Seguro General Obligatorio, y  estará integrado en forma tripartita y paritaria con 
un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la Función Ejecutiva, quien lo 
presidirá. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo tendrá un alterno que subrogará al 
titular en caso de ausencia temporal o definitiva.  
 
El representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las Centrales 
Sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión 
Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados, y las organizaciones legalmente 
constituidas de los afiliados al Seguro Social Campesino. 
 
El representante de los empleadores y su alterno serán designados conjuntamente por las 
Federaciones Nacionales de Cámaras: de Industrias, de Comercio, de Agricultura y Ganadería, de 
la Construcción, y de la Pequeña Industria. 
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El representante de la Función Ejecutiva y su alterno serán designados por el Presidente de la 
República para un período que terminará conjuntamente con el período del Presidente de la 
república. Todos tendrán un tiempo de cuatro años en el servicio del Consejo Directivo. 
 
 
Cálculo de las Aportaciones. 
 
Las aportaciones obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación de dependencia, se 
calcularán sobre la materia gravada, La aportación individual obligatoria del trabajador autónomo, 
el profesional en libre ejercicio, el patrono o socio de un negocio, el dueño de una empresa 
unipersonal, el menor trabajador independiente, y los demás asegurados obligados al régimen del 
Seguro Social Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, se calculará sobre la Base 
Presuntiva de Aportación (BPA), que son los ingresos netos generados por el trabajador. 
 
Para efectos del cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General Obligatorio, se 
entenderá que la materia gravada es todo ingreso regular, susceptible de apreciación pecuniaria, 
percibido por el afiliado con motivo de la realización de su actividad personal, En el caso del 
afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o salario mínimo de aportación el 
integrado por el sueldo básico mensual más los valores percibidos por concepto de compensación 
por el incremento del costo de vida, decimoquinto sueldo prorrateado mensualmente y decimosexto 
sueldo esto hasta el 2000. Integrarán también el sueldo o salario total de aportación los valores que 
se perciban por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, 
gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso, habitación, o 
cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la industria o servicio. 
 
Para efecto del aporte, en ningún caso el sueldo básico mensual será inferior al sueldo básico 
unificado, al sueldo básico sectorial, al establecido en las leyes de defensa profesional o al sueldo 
básico determinado en la escala de remuneraciones de los servidores públicos, según corresponda, 
siempre que el afiliado ejerza esa actividad.  
 
La aportación diferenciada de la familia campesina, protegida por el régimen especial del Seguro 
Social Campesino, se calculará entre el dos por ciento (2%) y el tres por ciento (3%) de la fracción 
del salario mínimo de aportación de los afiliados en relación de dependencia, en la forma que 
definirá el Reglamento General de esta Ley, para lo cual se tomará en cuenta el perfil económico y 
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las carencias de la comunidad, la estructura de edades de la población protegida, y la capacidad de 
aportación de los miembros económicamente activos de la familia campesina.
142
 
 
 
 
Beneficios adicionales del IESS. 
 
Aparte de los seguros médicos, hospitalarios, de vejez,  mortuorios, etc. El IESS también presta 
otro tipo de servicios en beneficio de sus afiliados como son: los préstamos quirografarios,  créditos  
hipotecarios., además de otros servicios como el de monte de piedad, para poder acceder a 
préstamos rápidos a través de sus joyas.
143
    En definitiva los beneficios con los que cuentan los 
afiliados al IESS son buenos y oportunos para los trabajadores que no siempre cuentan con los 
ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades de salud y peor aun los de vejez. 
 
7.1.1. Principales Obligaciones del Trabador y de los Empleadores. 
 
A continuación se detalla las obligaciones y prohibiciones que tienen el empleador y trabajador, las 
mismas que se encuentra en el código del trabajo en el capítulo IV. Pero para que la investigación 
sea más completa,  se dará algunos detalles y observaciones en relación a las mismas.
144
 
 
Obligaciones del Empleador.- Son obligaciones del empleador:  
 
Coincidiendo con algunos investigadores sobre el tema la obligación fundamental del empleador 
debe ser: Conceder a los trabajadores la debida consideración, evitando los maltratos de palabra o 
de obra y atender oportunamente los reclamos debidamente justificados,  para tener una buena 
armonía en el trabajo y realizarlo de mejor manera. 
 
 
                                                          
142  Para mayor detalle sobre las aportaciones de los afiliados al seguro social consultar la ley del seguro social en los 
artículos: del 11 al 15. 
143 De los beneficios de prestación de especie monetaria se encuentra en la ley  del seguro en el párrafo 4.  De las 
Inversiones. En los artículos 61 al 70. 
144 Como matriz principal para el desarrollo de las obligaciones se toma del Código de Trabajo año 2006, y como apuntes 
y resumen de los trabajos de. Hidalgo Andrade, Gabriel. Trujillo J. C.; Páez Parral J. F.; Instituciones de Derecho 
Laboral; PUCE; Cátedra a cargo: Dra. Ximena Moreno de Solines y Gracielas Monesterolo de Ramírez, 2005-2006. 
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Obligaciones Administrativas 
 Instalar los locales de trabajo sujetándose a las disposiciones del Código del Trabajo y a las 
órdenes de la Autoridad Sanitaria; facilitar la inspección y vigilancia; y, otorgar los informes 
que sean requeridos. 
 
 Cumplir con las obligaciones contractuales y Sujetarse al Reglamento Interno, legalmente 
aprobado, por el ministerio laboral. 
 
 
 Llevar un registro autorizado de los Trabajadores, en donde  debe constar: nombre, edad, 
estado civil, procedencia, clase de trabajo, fecha de ingreso y de salida. Además cumplir con 
las leyes de Seguridad Social, afiliando a los trabajadores, desde el primer día de labores, dar 
aviso de las modificaciones de sueldos, accidentes y enfermedades profesionales, a las 
autoridades correspondientes. 
 
 Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están 
obligadas a Exhibir en lugares visibles o entregar al trabajador las planillas mensuales de pago 
de las obligaciones con el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debidamente certificadas. 
Los Inspectores del Trabajo y del IESS, tienen la obligación de controlar el cumplimiento de 
este pago. 
 
 Entregar las herramientas y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; suministrar 
gratuita y anualmente, por lo menos un vestido de trabajo; Proporcionar un lugar seguro para 
guardar los bienes de propiedad del Trabajador, sin ser lícito retenerlos a título de garantía. 
 
 Conferir certificados de trabajo, cuando sean solicitados; y, en los casos de terminación de la 
relación laboral, el certificado deberá acreditar: el tiempo de servicios, la clase o clases de 
trabajo y las remuneraciones percibidas. 
Obligaciones Permisivas. 
 Declarar una comisión de servicios, hasta por un año, con derecho a seis meses de 
remuneración, para realizar estudios de especialización en institutos nacionales o extranjeros, 
siempre que la empresa cuente con quince o más Trabajadores y que los becarios no excedan 
del dos por ciento. Los interesados deberán acreditar cinco años de antigüedad y, por lo menos, 
dos de trabajo en la empresa. La beca será devengada con dos años de trabajo en la misma 
empresa. 
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 Otorgar licencia o permiso remunerado, hasta por tres días, en caso de fallecimiento del 
cónyuge o de parientes dentro del segundo de consanguinidad y afinidad. 
 Conferir permisos remunerados por el tiempo necesario para: recibir asistencia médica, atender 
a los requerimientos judiciales y ejercer el sufragio, en el último caso, por un máximo de cuatro 
horas y conceder permiso remunerado, por el tiempo necesario, para desempeñar comisiones 
de la Asociación de Trabajadores, siempre que se solicite con la debida oportunidad. Tales 
permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones 
 
 
Obligaciones Remunerativas. 
 
 Pagar la remuneración por todo el tiempo de la suspensión del trabajo cuando se produzca por 
parte del Empleador. 
 
 Cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación (subsistencias y viáticos) en 
cumplimiento de comisiones dispuestas por razones del servicio. 
 
 A la terminación de la relación laboral, cubrir los gastos de traslado al Trabajador que por 
razones de servicio hubiera cambiado su residencia habitual. 
 
 Pagar el cincuenta por ciento de la remuneración, hasta por dos meses en cada año, previo 
certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso, en 
caso de enfermedad profesional e indemnizar los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, a los Trabajadores no afiliados al IESS, con la salvedad prevista en el Art. 38 del 
Código de Trabajo. 
 
 Entregar a la Asociación que pertenezcan, el cincuenta por ciento de las multas impuestas a los 
Trabajadores, por incumplimiento del contrato de trabajo; 
 
Obligaciones de Bienestar Social. 
 Contratar los servicios de profesionales en Trabajo Social, con la siguiente proporción: uno 
cuando la empresa tenga cien o más Trabajadores, dos cuando sean trescientos o más. Se 
incrementará un profesional, por cada trescientos adicionales. Las atribuciones y deberes de 
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tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el 
título pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento". 
 
 Otorgar el servicio de comedor, en los locales de trabajo que estuvieren situados a más de dos 
kilómetros de los centros poblados y que los trabajadores fueran en un número mayor de 
cincuenta. 
 
 Establecer el servicio de comisariato propio, contratado o asociado con otras empresas, cuando 
el número de trabajadores sea mayor de diez. Los artículos serán suministrados a precio de 
costo y los valores serán descontados al momento del pago de la remuneración. El 
incumplimiento será sancionado con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América 
diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la empresa y el número de 
trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación. 
 
 Proporcionar el servicio de guardería infantil, suministrando gratuitamente: local, implementos, 
atención y alimentación, cuando el número de los trabajadores sea mayor de cincuenta. 
 
 Establecer escuelas elementales en los lugares permanentes de trabajo ubicados a más de dos 
Kilómetros de distancia de los centros poblados, en beneficio de los hijos de los Trabajadores y 
de los analfabetos, cuando el número de los trabajadores sea mayor de cincuenta. 
 El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 
trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 
permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física 
y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su 
publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de 
los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en 
donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que 
se aplicará en los sucesivos años. Esto fue agregado por Ley No. 28, publicada en Registro 
Oficial 198 de 30 de Enero del 2006.  
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Prohibiciones del Empleador. 
 
Además de las obligaciones patronales, el empleador cuenta también con prohibiciones, Las 
prohibiciones para los patronos equivalen a obligaciones de ―no hacer‖, esto es de carácter 
negativo. Se refieren a todos aquellos actos que la ley prohíbe ejecutar al patrono, por razones de 
protección a la clase trabajadora, al sentido social de la legislación al orden público. 
Las prohibiciones al empleador se encuentran en el Art. 44  de nuestra legislación laboral, por tal 
motivo es preciso emplear la misma metodología anterior, de manera que, con debida modestia, 
comentaré brevemente cada una de dichas prohibiciones que se encuentran organizadas en lo 
siguiente: 
 
Prohibiciones Administrativas 
 Impedir las visitas o inspecciones de las Autoridades del trabajo a los locales y la revisión de 
documentos referentes a los trabajadores; para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. Los 
empleadores podrán exigir que presenten credenciales. 
 
 Realizar propaganda política o religiosa. Desconocer o inferir el derecho al libre 
desenvolvimiento de las actividades sindicales, esto porque el sindicalismo constituye una 
garantía constitucional de trabajadores y empleadores, conforme a las normas legales y sin 
necesidad de previa autorización. 
 
 Obligar al Trabajador a retirarse de la Asociación o que vote por determinada candidatura. 
Exigir a los Trabajadores la adquisición de bienes, en lugares determinados.  
 
 Imponer a los trabajadores la participación en colectas o suscripciones, de cualquier naturaleza, 
esto porque no debe ejercerse sobre el trabajador presión alguna de índole económico. 
 
 Recibir como Trabajadores a ciudadanos que carezcan de Libreta Militar. La violación de estas 
disposiciones será sancionada según lo previsto en la Ley. En caso de reincidencia, se 
duplicarán dichas multas.  
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Prohibiciones Laborales 
 Requerir del trabajador la entrega de dinero o especies para administrarla en el trabajo o para 
cualquier otro motivo. Estaría configurando el delito de cohecho que se encuentra en el Art. 
285 del Código Penal.
145
 
 
 Sancionar al Trabajador con la suspensión del trabajo. 
 
 Imponer multas no previstas en el Reglamento Interno, legalmente aprobado. 
 
 Retener más de diez por ciento de la remuneración por concepto de multas, en el 
incumplimiento del trabajo y Cobrar interés por las cantidades que se anticipe, por cuenta de la 
remuneración. 
 
Obligaciones del Trabajador. 
 
Aclaraciones: De manera general, en la legislación ecuatoriana, se diferencia a los trabajadores en 
empleados y obreros. Los primeros son los que realizan un esfuerzo predominantemente intelectual 
sobre físico mientras que los segundos harían un mayor esfuerzo físico que intelectual. Así, se hace 
una distinción entre el salario y el sueldo. 
 
Las relaciones de carácter laboral entre el empleador y trabajador se encuentran precisados y 
delimitados por la legislación laboral, de manera que ambos tienen obligaciones y prohibiciones  
desde el momento que entablan una relación de trabajo. Así, como el empleador tiene 
responsabilidades y obligaciones del mismo modo  el trabajador las tiene. En el código de trabajo 
ecuatoriano están mencionadas todas las obligaciones que el trabajador pasee, y en resumen se las 
describe, tratando de abarcar a todas y desarrollándolas detenidamente una por una.  
En el código de trabajo en el Capítulo IV artículo 45 – 46, se describe lo siguiente: 
 
 
 
                                                          
145 Que en su parte medular dispone: ―Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que 
aceptaren oferta o promesa (...) serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y un dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, a más de restituir el triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o 
recibido dones o presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto 
(...)‖. 
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SON OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:  
 
 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; por lo tanto el trabajador debe acatar todas 
las disposiciones que el empleador le dé y ejecutarlas con toda la responsabilidad del caso. 
 
 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 
objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad 
o defectuosa construcción;  
 
 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el señalado para 
la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 
compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de 
acuerdo con la ley. Es de tener en cuenta que el más beneficiario en una actividad económica a 
desarrollar es el trabajador, por lo tanto es su obligación cuidar todos los bienes que cuenta la 
empresa y usarlos de la mejor manera para obtener ambos un beneficio común. 
 
En el siguiente grupo de obligaciones que debe cumplir el trabajador y que menciona el código de 
trabajo, para mi parecer más que obligaciones son consejos para mantener la relación laboral, en lo 
que se menciona lo siguiente: 
 
 Observar y mostrar buena conducta durante el trabajo, Cumplir las órdenes e instrucciones del 
empleador en el ejercicio de su función directiva. Cumplir las disposiciones del reglamento 
interno expedido en forma legal. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al 
trabajo. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y. 
Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la 
vida o los intereses de empleadores o trabajadores. 
 
 Otra obligación, que debe ser un hecho de ética es el de; Guardar escrupulosamente los 
secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, 
directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta, 
y sobre todo Contribuir a mejorar la productividad de la empresa. 
 
 Y, las demás establecidas en este Código.  
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Prohibiciones del Trabajador. 
 
Las prohibiciones, son aquellos actos que no puede realizar el trabajador dentro de la relación 
contractual  y que además se establecen en la ley, como en el Reglamento Interno de la Fábrica o 
establecimiento. Existen dos tipos de prohibiciones que sujetan al empleado a la obligación de no 
realizar determinados actos que puedan lesionar su desempeño en la tarea de su ocupación. Así, 
encontramos: 
 
a). Prohibiciones Laborales: 
Que son todos los actos que, expresamente observados en la relación contractual, se encuentran 
prohibidos por mandato de ley. Las prohibiciones de carácter laboral son: 
1. Abandonar el trabajo, sin causa justificada. También llamado abandono intempestivo. Es una 
forma unilateral de dar por terminado un contrato de trabajo, por parte del trabajador con las 
consecuencias que la ley determina. Se produce por el simple hecho de la concurrencia definitiva a 
las labores, sin que medie justificación legal alguna, ni orden o culpa patronal. Simplemente, la 
voluntad del trabajador es no continuar en la labor o servicio. 
2. Suspender el trabajo, salvo el caso de Huelga.  Es un estado en que, vigente un contrato de 
trabajo, los obreros y empleados no realizan una labor. Causas de eventual suspensión: 
1. Se suspenderá el trabajo en las siguientes circunstancias: Durante los días de descanso semanal, 
festivos, de descanso convenido, vacación anual, enfermedad no profesional y por riesgo de 
trabajo. 
2. También el trabajo puede suspenderse  por causa de accidentales o por motivo extraño a 
patronos y trabajadores. En este caso el patrono está obligado al pago de remuneraciones y los 
trabajadores a compensar con la realización de las llamadas jornadas de recuperación.  
3. Es prohibida la suspensión del trabajo, como medida disciplinaria. Si de hecho optare el 
empleador por tal mediad estaría obligado al pago de sueldos y salarios. 
4. La huelga suspende el trabajo por el tiempo que ella dure. En este caso el empleador debe 
cancelar los correspondientes sueldos y salarios a menos que se exonere de tal obligación en 
sentencia. 
 
5. El paro implica suspensión de labores y no da derecho a remuneración por su tiempo de 
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duración. El trabajador por si no puede suspender las labores que realice. En caso de labores 
urgentes paralizadas se establece la obligación de indemnización de perjuicios. 
 
b). Prohibiciones Éticas.- 
Las Prohibiciones de carácter ético que sujetan el comportamiento del obrero en sus relaciones 
laborales, se las describe del siguiente modo:  
Pero antes debemos coincidir en que ―las prohibiciones de carácter ético son órdenes negativas que 
sujetan el proceder y comportamiento, aun cuando no puedan ser verificables, pero que se someten 
al juicio moral de la recta razón y fuero interno de los obreros en el desempeño de sus funciones‖.  
Estas prohibiciones de no hacer determinado acto son:  
 Competir con el Empleador en la producción de los artículos fabricados por la empresa en la 
que presta sus servicios.  
 Si el trabajador competiera con el empleador se consideraría un acto reprochable, porque  
pretender competir con la persona  que, después de haber enseñado el oficio de la elaboración de 
determinado producto, posteriormente tenga que competir con uno de sus pupilos en la producción 
del mismo artículo, no sería leal, y por otro lado, tampoco realizar el mismo trabajo para otra 
empresa que desarrolle la misma actividad.
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 Tomar de la empresa o negocio equipos, herramientas, materia prima o artículos elaborados, 
sin la autorización correspondiente, o utilizar los equipos y herramientas suministrados por el 
Empleador, en trabajos ajenos o de propio provecho.  
Tomar sin la debida autorización cualquier activo de la empresa sea esté físico o monetario, para 
emplearlo en la actividad que fuere, para procurarse beneficio personal sin costo alguno, de manera 
que esta prohibición resulta tan grave la de destinar recursos propios de la empresa o negocio para 
gastos personales, y puede someterse a una falta penal o civil. 
 Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros y los bienes de la empresa o 
negocio. 
Si se llegara a determinado el grado de irresponsabilidad de aquellos obreros que descuidando su 
cuidado personal y ajeno, pongan  en peligro su integridad física como la de sus compañeros y en 
peligro los bienes de la empresa, tendrían que ser responsable de las obligaciones por las que deba 
                                                          
146www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos. Obligaciones y derechos de los empleados y empleador. 
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responder no sólo en asuntos civiles sino también en los asuntos penales correspondientes, según 
fuese el caso por producto de su  descuido. 
 Asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. 
Se trata de una falta muy grave al uso del instinto de conservación de los trabajadores cuyas labores 
son muy delicadas pretender asistir al cumplimiento de sus actividades sin uso debido de su 
conciencia y voluntad, por efecto del alcohol o cualquier otra drogas, y lo que es peor aun sin el 
uso indispensable de su motricidad habitual, pudiendo ocasionar graves daños no solo a los objetos  
sino también a sus compañeros y su persona. 
 Portar armas durante la jornada de trabajo, excepto en los casos debidamente autorizados. 
A excepción de los guardias de seguridad, salvaguardias y personas cuya tarea es vigilar la 
seguridad de determinado bien o persona, como también de las personas cuya actividad está 
vinculada con la agricultura, avicultura y ganadería, que en empleo de instrumentos corto 
punzantes, punzantes y o cortantes, practican su actividad laboral, nadie por ningún motivo esta en 
el derecho u obligación de portar armas de fuego y armas blancas con el fin de evitar cualquier 
alteración del orden en los lugares y centros de trabajo, el Código de Trabajo prohíbe el uso de 
armas, en las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad de Policía. De manera que, 
portar armas sin permiso de la autoridad constituye un delito sancionado por la ley penal por 
tenencia ilegal de armas. 
 Realizar colectas en los lugares de trabajo, sin contar con el permiso respectivo. 
Realizar colectas, sin la debida autorización, se encuentra expresamente vedada.  Porque esto puede 
producir descuido en el personal de trabajo y alterar el perfecto desarrollo de las  actividades de la 
empresa.  
Por otro lado, en un Estado de derecho, no solo los empleadores y trabajadores tienen obligaciones 
y prohibiciones, también las posee el Estado, y  no precisamente como veedor de las relaciones 
laborales si no  como responsable  directo, de que las disposiciones de ley se cumplan 
correctamente. Por lo tanto en la Constitución Política del 2008 en la Sección octava. Trabajo y 
Seguridad Social. Art. 33.- se dice que: El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 
garantizará a las personas, trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o-aceptado. Después en el  Capítulo IV, Artículo 283 - 284, sobre el Sistema Económico 
y Política Económica, el  Estado tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de 
las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. También el de impulsar el 
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pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos laborales. Del 
mismo modo el de mantener la estabilidad económica, entendiendo como el máximo nivel de 
producción y empleo sostenible en el tiempo.
147
 
 
7.1.2.  Principales Derechos del Trabajador 
 
Internacionalización del Derecho Laboral. 
La Internacionalización del Derecho del trabajo se ve reflejada en  la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de las 
cosas relativas al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el marco 
de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su Constitución sancionada en 1919, se 
complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno tripartito, 
integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano 
supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en junio. Su órgano de 
administración es el Consejo de Administración que se reúne cuatrimestralmente. Cada cinco años 
El Consejo de Administración elige al Director General, encargado de dirigir la Oficina 
Internacional del Trabajo e implementar las acciones en el terreno. En 2003 fue reelegido para el 
cargo el chileno Juan Somavía. La sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. En 1969 la OIT 
recibió el Premio Nobel de la Paz. Está integrado por 183 estados nacionales hasta el (2010)
148
 
 
La OIT sanciona convenios internacionales y recomendaciones. Ambos requieren una mayoría de 
dos tercios para ser aprobadas por la Conferencia Internacional. Los convenios internacionales 
constituyen tratados internacionales obligatorios para sus miembros una vez ratificados, en tanto 
que las recomendaciones, no son obligatorias, y constituyen sugerencias a los países para ir 
progresando en las relaciones laborales. Generalmente a todo convenio sancionado, corresponde 
una recomendación que contiene una normativa más avanzada. 
 
Existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales:
149
 
 
                                                          
147ANDRADE, Rubén Darío V.  Nueva legislación económica del Ecuador. Octava Edición. Pág. 36. Profesor de la 
Universidad central del Ecuador. 
148www.monografias.com/trabajos27/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml 
149 A lo largo de su historia la OIT ha promulgado 187 convenios internacionales y 198 recomendaciones. Las mismas 
pueden ser consultadas en la base de datos ILOLEX que lleva la organización, en la página web: oit@oit.org.pe 
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 Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso, 1930  
 Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948  
 Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949  
 Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951  
 Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  
 Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958  
 Convenio N° 138 sobre la edad mínima, 1973  
 Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999  
 
La salud, la seguridad laboral y la seguridad social son asuntos prioritarios regulados por varios 
Convenios. Sobre la protección de la maternidad fue aprobado en 2000 el Convenio 183. Han sido 
consideradas situaciones especiales, como la migración laboral (Convenios 21 de 1926, 48 de 1945, 
66 de 1939, 97 de 1949 y el Convenio 143 de 1975 sobre los trabajadores emigrantes), así como el 
trabajo nocturno, y las condiciones de trabajo en las minas, empresas químicas, los puertos, el mar 
y el sector agropecuario. El Convenio 141 aprobado en 1975 trata sobre las organizaciones de 
trabajadores rurales y reconoce "que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, 
un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida". En 1957 la OIT 
aprobó el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, sustituido por el Convenio 169 
sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado en la 76  reunión el 7 de junio de 1989, el cual 
constituye hasta ahora el principal instrumento de derecho internacional para la defensa de los 
pueblos indígenas del mundo y sus territorios. 
De gran importancia resulta también la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, realizada en 1998, en vista de los graves problemas 
acarreados por la globalización sobre los derechos laborales. La Declaración dispuso brindar 
especial atención a la efectiva aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores, a 
saber: 
 
 la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva;  
 la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  
 la abolición efectiva del trabajo infantil; y  
 la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  
 
La Declaración precisa que los derechos fundamentales del trabajo son universales y deben ser 
respetados a todas las personas en todos los países, sin importar el nivel de desarrollo económico 
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de cada uno. A tal fin la OIT creó un mecanismo de seguimiento de la Declaración mediante un 
informe anual a la Conferencia en el que se analiza la situación de cada uno de los cuatro grupos de 
derechos, en forma rotativas. 
Con el avance del Derecho laboral en todos los países se hizo necesario crear una organización 
internacional que regule las normas de las naciones que la conforman. La Organización 
Internacional del Trabajo, no posee normas, ni leyes propias, sino que garantiza que  se cumplan 
las de cada uno de sus estados miembros. Sin embargo hay Leyes, reglamentos o disposiciones 
legales que por razones de extensión rigen a todos los países, y que para la OIT son estándares, 
dentro de estas disposiciones mundiales se pueden mencionar la jornada laboral de 8 horas, la 
seguridad social, higiene y seguridad industrial, permiso laboral para menores, reposos, vacaciones, 
prestaciones sociales, etc. 
 
Si bien es cierto, que las luchas sindicales han traído consigo, toda una serie de merecidas  
reivindicaciones a los trabajadores y trabajadoras, también es verdad que, de no existir la 
Organización Internacional del Trabajo, que garantiza su aplicación,  estos logros se hubieran 
perdido, pues siendo esta institución, un ente adjunto a la Organización de la Naciones Unidas, es 
garante de que los gozos referentes a Derecho Laboral se cumplan logrando en muchos casos que  
las  conquistas de tipo contractual, sean extensivas de un país a otro. 
 
Estas extensiones son llamadas formalmente Convenios Internacionales, considerándose 
fundamentales y  de mayor importancia los contemplados en los derechos del niño, niña y 
adolescente, ya que durante años fueron explotados y sometidos a trabajos forzosos estos  
Convenios se denotan con los números 138 y 182, sin embargo todos los acuerdos mencionados en 
el presente trabajo son de suma  importancia, y deben ser manejados tanto por los patronos y 
patronas, como por los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. 
Los Derechos del Trabajador Ecuatoriano. 
Los derechos y beneficios más importantes con los que cuenta el trabajador ecuatoriano los detallo 
de la siguiente manera: 
1.- Ser afiliado a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.  En el código de trabajo, en el 
artículo 42 de las obligaciones del empleador, en el numeral 31 se menciona que se debe Inscribir a 
los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, 
dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 
modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley sobre la seguridad social. 
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2.- A percibir como mínimo el salario básico, según la tabla sectorial. Los sueldos y salarios se los 
pueden negociar libremente, pero en ningún caso podrán ser fijados inferior a los mínimos legales, 
de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 del  Código de trabajo. 
3.- Apercibir horas extras suplementarias, en el caso que trabaje estas horas. En el artículo 55 del 
código de trabajo, se menciona que el trabajador debe trabajar  ocho horas diarias y si se pasara de 
este tiempo se le deberá cancelar  el tiempo suplementario, el mismo que es el 50% de incremento 
de la hora normal, pero si además el empleado trabajara los sábado, domingo y feriados, estos días 
se le pagara con el 100% de recargo. 
4.- A percibir el décimo tercero y el décimo cuarto sueldo  en las fechas establecidas para el pago. 
La décima tercera remuneración o bono navideño, es un derecho que tienen los trabajadores de que 
sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración 
equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 
calendario. La décima cuarta remuneración, es una bonificación adicional anual equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica 
mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha 
de pago, que será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de 
septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará el 
régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales, y según se establece en 
los artículos  111-113 del CT. 
 
5.- A percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo, o para mejor comprensión 
desde el décimo tercer mes trabajando en la misma empresa. Todo trabajador que preste servicios 
por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de 
sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 
constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado, que consta en el artículo 196 del CT. 
 
6.- A un período de vacaciones remunerado después de cumplir un año de trabajo en el mismo 
lugar. De conformidad con el artículo 69 del Código del Trabajo, Todo trabajador tendrá derecho a 
gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 
laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma 
empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones 
por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los 
días excedentes. Para el pago de vacaciones se computará, la veinticuatroava parte de lo percibido 
por el trabajador durante un año completo de trabajo, incluyendo aquellos valores generados por 
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concepto de horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución 
accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo período. 
7.- A un período de licencia por maternidad y por paternidad. El artículo 152 del Código del 
Trabajo establece una licencia con remuneración de doce semanas para la mujer embarazada, por el 
nacimiento de su hija o hijo, y de diez días adicionales por nacimiento múltiple. La licencia con 
remuneración para el padre será de diez días en caso de parto normal y de quince en caso de 
nacimiento con cesárea o nacimientos múltiples. En los casos de nacimiento prematuro o en 
condiciones de cuidado especial, la licencia con remuneración se extenderá por ocho días más. Si el 
menor hubiese nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de 
discapacidad severa, la licencia remunerada del padre podrá ser de hasta veinte y cinco días. En 
caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el 
padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que 
le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 
8.- A percibir utilidades de la empresa, después del año contable que generalmente es del 1 de 
enero al 31 de diciembre. En el artículo 97 del CT. El empleador o la empresa reconocerá en 
beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Para otros casos 
como se hace referencia en el artículo 9 del Reglamento para la Aplicación del Mandato 
Constituyente No. 8, en el cual se establece que en el caso de un trabajador dedicado a labores de 
vigilancia-seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, cuya compañía empleadora se 
constituye exclusivamente para prestar dichos servicios a empresas usuarias, en las cuales los 
servicios mencionados son ajenos a las labores propias o habituales del proceso productivo de la 
misma; el trabajador tiene derecho a participar proporcionalmente del porcentaje legal de las 
utilidades líquidas de las empresas contratantes en cuyo provecho se prestó el servicio, excepto 
cuando las utilidades de la empresa que presta los servicios complementarios sean superiores, en 
cuyo caso solo percibe estas última.
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9.- A percibir una indemnización por enfermedad no profesional del trabajador realizada en el lugar 
de trabajo. En caso de que el trabajador no tenga derecho a recibir prestaciones del IESS, el 
empleador está obligado a pagar el cincuenta por ciento de la remuneración del trabajador hasta por 
dos meses en cada año, previa presentación de un certificado médico que acredite la necesidad de 
descanso o ausencia del trabajo. En caso de que el trabajador sea beneficiario de las prestaciones 
para enfermedad no profesional cubiertas por el IESS, el empleador deberá cancelar al trabajador el 
cincuenta por ciento (50%) de su remuneración únicamente durante los tres primeros días de 
enfermedad no profesional. 
                                                          
150www.elmercurio.com.ec/272179-preguntas-basicas-sobre-asuntos-laborales-parte-ii 
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10.- A percibir una jubilación patronal después de 25 años en la misma empresa. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 096-CL (R.O. 94, 15-I-1969) y artículo 113 del Código 
de Trabajo, aquellos trabajadores que gocen de beneficio de Jubilación Patronal, tienen derecho a 
percibir adicionalmente a las pensiones mensuales, los valores que les correspondan por concepto 
de décima tercera y décima cuarta remuneración.
151
 
11.- A trabajar menos horas la mujer en período de lactancia por  determinación de la ley. Según el 
artículo 155 del Código del Trabajo, la mujer que se encuentra en período de lactancia, deberá 
laborar únicamente seis horas diarias durante los nueve meses posteriores al parto. 
12.- Dar por terminado la relación laboral. La relación laboral puede darse por terminada por. 
Renuncia del trabajador o despido por parte del empleador, o por mutuo acuerdo. En cualesquiera 
de los casos, el empleador debe elaborar un Acta de Finiquito, en el que debe constar que dan por 
terminada la relación laboral, el último sueldo percibido por el trabajador, un desglose de los 
valores que se cancela al trabajador ( % por décimos, vacaciones, horas extras y suplementarias, 
fondos de reserva) esta acta que  elabora el empleador debe ingresar al ministerio de Relaciones 
Laborales, y una vez que el ministerio lo apruebe deben concurrir el empleador y el trabajador para 
la firma del acta y la entrega de los valores. 
Los reclamos y denuncias, de los trabajadores por falta de afiliación o por incumplimiento de las 
obligaciones se las puede hacer por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o a través 
de la página web del IESS, mediante un formulario que se encuentra en la página o en forma 
directa en las unidades responsables de la respectiva Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano 
de seguridad Social. La investigación se efectuara bajo estricta reserva. 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo entre otras por denuncias 
injustificadas, respecto de las obligaciones en el Seguro Social, pero si la denuncia es justificada se 
garantiza al trabajador dos años de estabilidad en trabajos permanentes. Esto se encuentra 
respaldado en el código de trabajo en el artículo 172 numeral 6.  
 
 
                                                          
151Tomado de Ediciones Legales. De la página web www.efernandez@censervi.com. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
Permítanme concluir  diciendo: 
 
1. Que la política laboral aplicada en el Ecuador, en el período de investigación, con relación al 
incremento de sueldos, no ha sido la adecuada. Porque no se ha logrado el objetivos principal 
que se esperaba, el cual es, que el obrero ecuatoriano pueda acceder con su salario básico, más 
los beneficios sociales que le corresponden, a la canasta básica familiar o por lo menos a la 
canasta básica vital, y no como lo calcula el INEC, asumiendo que en el hogar hay 1.6 
perceptores que aportan con sus ingresos para tal fin, sino el de acceder  con el salario personal 
de cada trabajador. 
 
2. Hay que reconocer que el salario nominal y el salario real del obrero ecuatoriano que labora en 
empresas privadas se ha incrementado constantemente, pero esto no ha sido lo suficiente para 
que el obrero pueda acceder a la canasta básica para satisfacer sus necesidades impostergables. 
Pero los obreros que laboran en las diferentes instituciones del  sector público, si han obtenido 
suficientes ingresos para mejorar sus condiciones de vida.  
 
3. También hay que reconocer que la dolarización provocó efectos positivos para todo el sector de 
la población ecuatoriana, por un lado hizo que las empresas ecuatorianas sean más eficiente y 
competitivas a nivel internacional. Y por otro lado, estabilizó los precios de los insumos y 
productos nacionales, provocando una baja tasa del índice de inflación, además de lograr 
recuperar el poder de compra del trabajador en general, que antes de la dolarización era una 
preocupación constante para el obrero ecuatoriano, por las devaluaciones constante de su 
moneda nacional ―el sucre‖. 
 
4. Las políticas aplicadas en el gobierno del Eco. Rafael Correa, para generar inversión y por su 
efecto multiplicador empleo ―según teoría keynesiana‖ no han dado tales resultados, porque no 
se han generado nuevas fuentes de empleo, también porque el subempleo en el Ecuador sigue 
siendo alto, además que el desempleo no ha decrecido significativamente, aunque hay que 
reconocer que tenemos una baja tasa, en comparación a otros países de la región, según datos 
del BCE y del INEC.   Lo que ha ocasionado un significante incremento de la migración de las 
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fronteras de nuestros países vecinos y de otros de la región, atraídos por la nueva moneda en 
circulación en nuestra economía nacional ―el dólar‖, y por la facilidad del ingreso al país. 
 
5. Las políticas de empleo establecidas por los diferentes gobiernos de turno, no han mejorado la 
situación del mercado laboral, ni las condiciones de vida del obrero ecuatoriano, la 
flexibilización laboral y la tercerización por el contrario  han empeorado su realidad, esto unido 
a la crisis de finales de los noventa, que trajo como consecuencia la perdida de cientos de 
empleo y posterior a esto un fuerte flujo migratorio del trabajador ecuatoriano al exterior,  
ocasionando la fragmentación de las familias ecuatorianas.Pero que posterior fue favorable 
para el país ocasionando algunos beneficios: por un lado,  los ingresos netos percibidos por el 
envío de las remesas de los migrantes hacia el resto de las familias que se quedaron en el país, 
incremento el poder de compra de las familias y reactivo  el comercio y la producción en el 
país, y por otro lado, se  mantuvo una baja tasa de desempleo. Esto, unido a los buenos precios 
del crudo ecuatoriano en los mercados internacionales, hizo mejorar la situación económica y 
financiera del país y por ende el de la población ecuatoriana en general, hasta finales de la 
primera década de la implementación de la  dolarización en el país. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
1. Luego de haber realizado un amplio análisis de las políticas laborales emitidas en el país, y 
conocer  el efecto que estas produjeron en el empleo, subempleo y desempleo. Para mi parecer 
y coincidiendo con otros investigadores sobre el mismo tema, se hace evidente una reforma 
laboral; en materia de fijación de salarios, de negociación salarial y carga tributaria, que son 
importantes para lograr mejorar la productividad y la eficiencia en el  trabajo. Teniendo en 
cuenta que una buena ley laboral,  no es solo la que impone derechos a los trabajadores y 
prohibiciones a los empleadores, sino la que no se interpone en la negociación de empleo entre 
ofertantes y demandantes. Sabiendo que  los derechos de los trabajadores son universales y no 
hay que tratar de inventarlos con mandatos legislativos.  La Organización Internacional de 
Trabajadores (OIT) trata sobre el tema y las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, 
siendo Ecuador miembro de dichas organizaciones, también las posee.  Entonces en el Ecuador 
dolarizado de hoy, un mercado laboral sano, responsable y flexible, permitirá la generación de 
incentivos que a su vez, viabilicen mejorar la productividad, sostener mejores niveles de 
salarios, incrementar las oportunidades de empleo,  disminuir el empleo informal y dar una 
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mayor capacidad a la economía para producir bienes y servicios de calidad, para integrarnos y 
competir con  las exigencias de los mercados internacionales. 
 
2. También, ya es hora de cambiar de visión, de no esperar que el dinero que proviene de las 
remesas y del petróleo, sean las que nos van a llevar al desarrollo, y dejar a un lado el 
verdadero desarrollo, que se genera en base a la fuerza de trabajo, del incentivo a la inversión, 
de creer en nuestra gente y apoyar sus ideas, en definitiva de renovarnos como personas y 
como sociedad y empezar a arrimar el hombro en la reconstrucción de nuestra patria. Si la 
inversión extranjera no viene al país para invertir en proyectos productivos. Es hora de dejar de 
esperarlos y comenzar, a ver de nuevo al campo, a la tierra, a la agricultura, hacer proyectos de 
integración comunal en donde interactúen los gobiernos locales con el gobierno central y la 
población, para incentivar, organizar y crear nuevas fuentes de unidades productivas en las 
zonas rurales, para detener el avance de la migración del trabajador del campo a la ciudad y 
seguir creando pobreza y miseria alrededor de estas.   
 
3. Por otro lado, me atrevo a  mencionar, que la  recuperación económica que se dio posterior a la 
dolarización obedece principalmente: a las remesas de emigrantes, al alza del precio del 
petróleo y al impacto inmediato de la construcción de algunas obras de infraestructura 
importantes del país como el OSP y la construcción de carreteras, pero los distintos gobiernos 
de turno no han acertado en políticas verdadera que dinamicen  algunas áreas estratégicas de 
producción, como del sector de las exportaciones no tradicionales, en el área de la educación y 
de la salud que son principales impulsores de riqueza de los países, en infraestructura para 
aumentar la productividad del país y con eso la competitividad de las empresas pequeñas y 
medianas, porque son las verdaderas generadoras de fuentes de trabajo. En definitiva el 
Ecuador no necesita de geniales leyes que queden en letra muerta, sino de propuestas de 
cambios en donde participe la mayor cantidad de la población y no solo unas cuantas empresas, 
en definitiva el país necesita articular las buenas intenciones y ganas, de los proyectos de 
cambio que surgen de las nuevas generaciones que se desarrollan en las universidades, en fin 
de juntar la juventud con la experiencia para echar andar un verdadero plan de desarrollo  en el 
país.   
 
4. Hay que tener en cuenta, que el obrero en general siempre va a seguir siendo pobre, por su 
situación en el modo de producción capitalista. Pero  se puede mejorar su condición de vida, 
que es por lo que el lucha, por lo tanto, el verdadero desafío esta en el día de que los 
ecuatorianos, veamos en las cifras de las variables macroeconómicas, el reflejo de la realidad 
de la población. Por lo que el  dólar  no es solo cambiar el nombre o las monedas es cambiar de 
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actitud por parte de quienes dirigen el destino del país, porque sin reformas de fondo no hay 
cambio que ayude.  
 
5. Los sindicatos, las confederaciones, los gremios, en fin los trabajadores organizados, que son 
los que representan al resto, por la difícil situación de organizarse. Deben ser siempre 
independientes de los gobiernos y de los empresarios. Porque si nosotros no luchamos por 
nuestros derechos, el resto de la sociedad no lo hará, por lo tanto la lucha es constante y no 
momentánea, más cuando en la mesa de negociación está de por medio nuestros derechos 
adquiridos en la historia, es cuando debemos pelear por mantenerlos. Por otro lado, el Seguro 
Social es una institución que está al servicio del trabajador y no, el trabajador al servicio de la 
institución, por eso debemos reclamar a las autoridades encargadas y decirles que la institución 
necesita un cambio, que la atención en los diferentes hospitales del seguro, sea de primera y 
oportuna, que cubra con nuestras aportaciones, todo lo que tiene que ver con la salud, desde la 
atención hasta los medicamentos, que podamos acceder al crédito para una vivienda,  y no  sea 
solo para los que más aportan, si no para todos los trabajadores. Que el resto de los beneficios 
no vengan cuando nos jubilemos, o sea de viejos, si no de adultos cuando podamos disfrutar 
aun de ellos, que el pago es con lo  único seguro en la vida del obrero ecuatoriano y del mundo, 
el trabajo. Por lo que siempre va a tener que trabajar para poder vivir, pero esta vez, en forma 
digna. 
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SALARIO DIGNO 
Valor que cubre al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora así como 
las de su familia 
SALARIO DIGNO                                                    
(ART. 8 COPCEI) 
Elementos constitutivos del salario digno  
mensual para fines de cálculo. (Art. 9 COPCEI) 
 
Valor del sueldo o salario mensual 
 
La doceava parte de la decimotercera 
remuneración 
 
La doceava parte de la decimocuarta 
remuneración 
 
A partir del ejercicio fiscal 2011, los 
empleadores, que no hubieren pagado a 
sus trabajadores un monto igual o 
superior al salario digno mensual, deberán 
calcular una compensación económica 
obligatoria adicional que será pagada, 
como aporte para alcanzar el salario 
digno. (Art. 10 COPCEI) 
Valor determinado por el 
ministerio de relaciones laborales  
Equivale al valor del costo de la 
canasta básica familiar dividido 
para el número de perceptores  
del hogar determinados por el 
INEN 
Comisiones variables que pague el 
empleador a los trabajadores que 
obedezcan a prácticas mercantiles 
legítimas y usuales 
 
La doceava parte del monto de la 
participación del trabajador en utilidades 
de la empresa 
 
Beneficios adicionales percibidos en 
dinero por el trabajador por contratos 
colectivos, que no constituyan 
obligaciones legales 
 
Contribuciones voluntarias, periódicas 
hechas en dinero por el empleador a sus 
trabajadores 
 
Los fondos de reserva en caso de haber 
cumplido el tiempo establecido 
 
Anexo 1: SALARIO DIGNO.  Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano Tomo II pág.566.12 
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Anexo 2: COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA EL SALARIO DIGNO.  
Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano Tomo IIpág.566.13 
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Anexo 3: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano 
Tomo II pág.566.09 
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Anexo 4: PROHIBICIONES AL EMPLEADOR.  Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano Tomo 
II pág.566.10 
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 Anexo 5: CONTRATO DE TRABAJO.  Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano Tomo II pág.555 
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Anexo 6: REMUNERACIONES. Fuente: Régimen Laboral Ecuatoriano Tomo II pág.563 
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